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N ú m e r o 2 0 » . 
LA MARINA 
f r e p i c o á Tci f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1,010. 
l a - t o a - j a - a , " T e l é f o n o S T " 
f 12 m e s e s . . . $ 2 1 . M oro. 
U N I O N J 6 Id f u . #6 
P O S T A L ] 3 !d t 6 . eo 
P B E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
;
12 m e * » . . . I I S . O C plata 
6 W » « 8 ° " 
3 id 9 4 .00 .. 
J2 meses... S 1 4 . © 0 p l a t « 
H A B A N A -l « ^ » 7 e0 
1 3 id $ 3.76 
m E G E A M A S J l EL CABLE 
EIRVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
J t U J E 3 . A . I K T - ^ L 
D E A N O C H E 
M a d r i d , A g o s t o 26. 
C E N T E N A H I p D E B A Í L M E S 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a F a m i l i a 
R e a l a s i s t i r á á l a s fiestas que h a n d e 
c e l e b r a r s e e n V i c h , c o n m e m o r a -
c i ó n d e l p r i m e r c e n t e n a r i o d e l n a t a l i -
cio d e l filósofo e s p a ñ o l D . J a i m e B a l -
mes, l a I n f a n l t a d o ñ a I s a b e l . 
L a s fiestas t e n l d r á n c o m i e n z o e l 28 
d e l a c t u a l , e n c u y a f e c h a de 1810 n a -
c i ó e n V i c h ©1 i l u s t r e a u t o r d e " E l 
C r i t e r i o " y " E l P r o t e s t a n t i s m o , " de 
n o m b r a d l a u n i v e r s a l . 
S O B R E ¡ N O i M B R A l M I E N T O S 
M I L I T A R E S 
C i r c u l a n r u m o r e s d e q u e los gene-
r a l e s d o n R a m ó n i E c h a g ü e y M é n d e z 
V i g o , d o n J o a q u í n / S á n c h e z G ó m e z y 
d o n J o s é G a r d a Á l i d a v e , n o a c e p t a n 
los c a r g o s p a r a que , r e s p e c t i v a m e n -
te, f u e r o n desi^niados, de C a p i t á n G e -
n e r a l d e V a l e n c i a , J e f e de l a C a s a M i -
l i t a r d e l R e y y C a p i t á n G e n e r a l d e l a 
p l a z a d e M e l i l l a y s u c a m p o , 
C O N i S E J O D E M I N I S T R O S 
S e h a c e l e b r a d o e n S a n S e b a s t i á n 
C o n s e j o de M i n f e t r o s , o c u p á n d o s e , 
p r i n c i p a l m e n t e , d e l a h u e l g a de mine-
ros de B i l b a o . 
L o s d e m á s a s u n t o s t r a t a d o s en C o n -
sejo , no r e v i s t e n i m p o r t a n c i a , s e g ú n 
e x p r e s a l a n o t a of ic iosa. 
T R A N Q U I L I D A D 
A p e s a r de los a u g u r i o s d e l pes i -
m i s m o , p o r c o n s e c u e n c i a de los a c u e r -
dos a d o p t a d o s p o r los o b r e r o s de d.e-
c l3 ,rar e l l u n e s p r ó x i m o l a h u e l g a ge-
r e r a l . e l o r d e n es p e r f e c t o y comple -
t a l a t r a n q u i l i d a d e n B i l b a o . 
T R A B A J O S R E V O L U C I O N A R I O S 
T e l e g r a f í a n d e L i s b o a q u e es g r a v e 
l a s i t u a c i ó n d e P o r t u g a l p o r los t r á -
b a l o s r e v o l u c i o n a r i o s q u e se e f e c t ú a n , 
á los que n o s o n a j e n o s e l E j é r c i t o y 
l a A r m a d a . 
C r é e s e que en e l c o m p l o t r e v o l u c i o -
n a r i o e s t á n í c o m p l i c a d o s m u c h o s y c a -
r a c t e r i z a d o s p e r s o n a j e s p o l í t i c o s . 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n co t i za -
do á 27 ,21 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
( A R E N G A D E L K A I S E R 
Koenli 'gsberg, P r u s i a , A g o s t o 26. 
E l K a i s e r , que a n d a r e c o r r i e n d o l a 
r e g i ó n o r i e n t a l de A l e m a n i a , p r o n u n -
c i ó u n d i s c u r s o d e c a r á c t e r m a r c i a l e n 
uri b a n q u e t e q u e se l e o f r e c i ó an te s de 
a n o c h e . E n s u a r e n g a e l E m p e r a d o r 
p i d i ó l a c o o p e r a c i ó n de todos s u s s ú b -
d i t o s p a r a c o n s e g u i r e l b i e n e s t a r y l a 
d e f e n s a d e l a n a c i ó n , y r e c o r d a n d o l a 
h i s t o r i a de l a r e i n a L u i s a de P r u s i a , 
d i j o que s u r e c u e r d o e n c e n d i ó u n d í a 
el v a l o r de los p r u s i a n o s , s a l v a n d o el 
p a í s . 
B A R C O I N C E N D I A D O 
Bremenv, A l e m a n i a , A g o s t o 26. 
E n t e l e g r a m a s de F a y a l se d i c e que 
•1 v a p o r " K o e n i n g e n L u i s e " encon-
t r ó e n a l t a m a r , e l d í a 24, a l v a p o r 
V E N T A 
de p i e z a s sue l ta s , e n s i l l a s , b u t a c a s , s i -
l lones, mecedores , c o m a d r i t a s , s o f á s y 
mesas de c e n t r o . 
J u e g o s e n t e r o s de s a l a , c o m e d o r , ofi-
c ina y r e c i b i d o r , d e los c a t á l o g o s de 
iSOQ, á p r e c i o s e spec ia les y r e b a j a d o s . 
J u e g o s de s a l a , de A u s t r i a , m a d e r a 
e n c o r v a d a y j u e g o s d e s a l a , d e V e n e -
cia, t a l l a d o s á m a n o , d e n o g a l , s u j e -
tos á g r a n d e s descuentos . 
N e c e s i t a m o s e l l u g a r q u e o c u p a n 
p a r a c o l o c a r los n u e v o s es t i los d e 
1910-1911. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
'¿¿os. 
" H a r v e t Q u e e n , " e n los m o m e n t o s en 
que se h u n d í a p o r h a b é r s e l e d e c l a r a -
do fuego á b o r d o . L a t r i p u l a c i ó n f u é 
r e c o g i d a y e l b a r c o q u e d ó a r d i e n d o 
en m e d i o d e l o c é a n o . 
I N S I S T E N C I A 
P a r í s , A g o s t o 26, 
E n d e s p a c h o s p a r t i c u l a r e s d e I t a l i a 
se m a n i f i e s t a con! i n s i s t e n c i a q u e á pe-
s a r d e c u a n t o se h a d i c h o e l D u q u e de 
los A b r u z o s c o n t r a e r á m a t r i m o n i o 
c o n l a m i l l o n a r i a a m e r i c a n a M i s s C a -
t a l i n a E l k i n s . 
L A U N I O N D E M A R I N O S 
C o p e n h a g u e n , A g o s t o 26. 
L o s d e l e g a d o s d e t o d a s l a s F e d e r a -
c iones d e m a r i n e r o s d e E u r o p a y 
A m é r i c a , e x c e p t u a n d o F r a n c i a , que 
e s t á n c e l e b r a n d o a h o r a ses iones e n es-
t a c i u d a d , h a n a c o r d a d o d e c l a r a r u n a 
h u e l g a i n t e r n a c i o n a l , á m e n o s que en 
los p a í s e s c o n s t r u c t o r e s de b a r c o s se 
a c u e r d e f o r m a r u n a j u n t a d e c o n c i l i a -
c i ó n en} d o n d e l o s a f i l i ados p u e d a n 
p r e s e n t a r s u s q u e j a s y r e c l a m a c i o n e s . 
V I C T I M A S D E L ' C O L E R A 
B a r i , I t a l i a , A g o s t o 26. 
D u r a n t e l a s ú l t i m a s 24 h o r a s h a n 
o c u r r i d o 26 c a s o s n u e v o s de c ó l e r a y 
14 d e f u n c i o n e s . 
I N D I F E R E N C I A S A J O N A 
W a s h i n g t o t í , A g o s t o 26. 
S e g ú n i n f o r m e s r e c i b i d o s en e l D e -
p a r t a m e n t o de E s t a d o , e l G o b i e r n o d e 
H o n d u r a s h a i n v i t a d o o f i c ia lmente a l 
D r . M a d r i z p a r a q u e l e h a g a u n a v i -
s i ta , y d e b i d o á esto se h a d i c h o t a m -
b i é n q u e e l e x - p r e s i d e n t e de N i c a -
r a g u a i r á d e s p u é s á M é j i c o . 
M a n i f i é s t a s e que a l G o b i e r n o a m e -
r i c a n o le t i e n e n s i n c u i d a d o l a s v i s i t a s 
que h a g a e l d o c t o r M a d r i z y e l p u n -
to q u e e l i j a p a r a r e s i d i r , m i e i í t r a s n o 
t r a t e de f o m e n t a r a l g u n a r e v o l u c i ó n 
c o n t r a e l G o b i e r n o a c t u a l de N i c a r a -
g u a . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 26. 
E J . r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y h a s i d o e l s i g u i e n t e : 
L i g a A m e r i c a n a 
B o s t o n 3, C l e v e l a n d 0. 
F i l a d e l f i a 6, Sanl - L u i s 0, 
L i g a N a c i o n a l 
P i t t s b u r g 4, B r o o k l y n 2. 
C i n c i n n a t i 8, F i l a d e l f i a 1. 
C h i c a g o 3, N e w Y o r k 1. 
« Ü T I C I A S O O M E R C l A L S a É 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 26 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n i e r é s , ) 100. 
.tSuij^s de los E s t a d o s U n i d o s % 
101 p o r c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5,1|2 á 
6 por c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s . 60 d!v. 
•banqueros, $4 .83 .75 . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , $4.'86.i6'5. 
C a m b i o s sobre P a r í s , b a n q u e r o s , 60 
djv. , 5 f r a n c o s , 18.314 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 d ¡ v . 
b a n q u e r o s , á '96,1116. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96. en p l a -
za, 4.45, ais. 
C e n t r í f u g a s n ú m e r o 10, p o l , 96, i n -
m e d i a t a e n t r e g a 3,3[32 cts, c, y f. 
I d . i d , s e g u n d a q u i n c e n a A g o s t o , 
y p r i m e r a de S e p t i e m b r e , 3.1|16 cts, 
c. y 1 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p la -
za, 3.95.'Cts. 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, e n p l a z a . 
3.70 c t s . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s s o t a . $5.75, 
M a n t e c a de l Oeste , en t e r c e r o l a s . 
$12.30. 
CUANDO TANTAS CURACIONES 
pues realmente son innumerables se han 
obtenido con las verdaderas Pildoras de 
Vallet, aun en casos desesperados en que 
el enfermo estaba á punto de sucumbir 
á la anemia ó á las enfermedades de lan-
guidez; mientras que, por el contrario, 
todos los d e m á s remedios hablan fraca-
sado ; ¿ qué e x t r a ñ o es que la Academia 
de Medicina de Paris, s e p a r á n d o s e de su 
costumbre, se haya complacido en apro-
bar dichas Pildoras para garant ía de los 
enfermos? E n efecto, el uso de las 
V e r d a d e r a s Pildoras de Vallet, á la 
dosis de una á dos pildoras al comienzo 
de cada comida basta para restablecer 
en poco tiempo las fuerzas de los enfer-
mos, aun de los más agotados, y para 
curar con seguridad y sin sacudidas los 
enfermedades de languidez y de anemia 
aun aquellas m á s antiguas y rebeldes i 
todo otro remedio. E n las mujeres hacen 
desaparecer las pérd idas blancas, y r e s -
tablecen ráp idamente la perfecta regu-
laridad de las é p o c a s . De venta en todas 
las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, ex^ase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a s Pildoras 
de Vallet y las s eñas del Laboratorio : 
Casa L . Frere , 19, r u é Jacob, Paris . 
Las Verdaderas Pi ldoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
firma de Vallet sobre cada •pildora. 5 
A s , 1 
L o n d r e s , A g o s t o 26 
A z ú c a r e s c m t r í f u g a s po l . 96, i i fa* 
3d. 
A z ú c a r m a í c a b a d o , po l . 89. á 12s 
1.1 i2d. 1 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a p a s a d a 
cosecha , l i s . 3d. 
C o n s o l i d a d c s , e x - i n t e r é s , 80.15116, 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 p u r c iento. 
R e n t a 4 po: 100 e s p a ñ o l , e x - e a p ó n . 
95. 
L a s a c c i o n í s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s ü n i d ) s de la H a b a n a c e r r a -
r o n h o y á £ 8 2 1 | 2 , 
P a r í s , A g o s t o 26 
R e n t a f r a m e s a , e x - i n t e r é s . 97 f r a n -
cos, 30 c é n t i n o s . 
O B J E R V A C I O N E S 
Correspondiente al d ía 26 de Agosto de 
1910, hechas si aire libre en " E l Alinen-
dares," Obisp) 54, para ej D I A R I O D E 
L A M A R I N 4 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
ii ii 
Temperatura 4| Cent ígrado H Faherenheit 
M á x i m a || 32 
Mín ima 11 26,5 
89'6 
79'7 
Barómetro: A l a s 4 p. m. 761. 
A S P E C I O D E L A P L A Z A 
A g o s t o 26. 
A z ú c á r e s — l ¡ n L o n d r e s l a c o t i z a c i ó n 
de l a r e h i o l a c i a a c u s a . ' b a j a ; en los E s -
tados IJn idos el m e r c a d o r i g e s i n v a -
r i a c i ó n |y e s ta p l a z a c o n t i n ú a qu ie ta . 
Cambios.—flEige e l m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e n d a y s in v a r i a c i ó n en 
los prec ios . 






21. P . 
2o:%p, 
6 .%P 
5. P . 
10 .%P. 
1 X D . 
Londres ñ d [ v 
tíG d'V.. 
P a r í s , 3 d|V." 
f í a m b u r g o , 3 q v 
Estados UnidosB drv 
Kspafla, s. pl?za y 
cant idad , 8 d ^ 
Dto. papel cooBrcial 8 A lO p . g a n u a l . 
Monedas expranjeras.—Se cot izan 
hoy , como ñ g u e : 
Greenbacks J O . X 10.% P . 
P la ta e s p a ñ o l a 97.% 98. W 
A c c i o n e s y / a l o r e s . — E n l a " B o l s a 
P r i v a d a " no sí nos h a f a c i l i t a d o en el 
d í a de h o y aioti de l a s v e n t a s de va lo -
res , q u e se h f y a n r e a l i z a d o o f i c ia l -
mente . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $38.593-85. 
H a b a n a . 26 ¿c A g o s t o de 1910. 
C A S A S D E C A M B I O 
. H a b a n a , 26 A g o s t o de 1919 . 
A tas 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 
O a l d e r i l l a ( e a oro^: 
O r o a m e r i c a n o cos-
tra oro e s p a ñ o l . . . 
O r o a m e r i c a a o con-
t r a p l a t a e s p a l ó l a 
Centenes 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L n i s e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
S I peso a m e r i e a a o 
en p la ta e s p a ñ o l a 
9 7 % á 98 T . 
97 á 9S 
119 á 110% P . 
u H * 
á 6 .38 en p l a t a 
á 5 . 39 en p l a t a 
á -4.30 en p i a t » 
á 4 . 32 en p l a t a 
1.113^ T . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A g o s t o 26. 
E n t r a d a s de l d í a 25 
A W e n c e n l a o I n f a n t e , de H a l g u í n , 
224 m a c l i o s v a c u n o s . 
A R a m í r e z y G u t i é r r e z , de L a j a s , 
58 m a c h o s v a c u n o s . 
A B e n i t o A l c e t , de l í G a b r i e l , 88 m a -
chos v a c u n o s . 
A O l i v e r i o ^ S á n c h e z , de C a m a g ü e y , 
160 m a c h o s v a c u n o s . 
A R o g e l i o Z a y a s , 'de í d e m , 42 m a -
chos v a c u n o s . 
A i R a f a e l T o r r e s , de i d e m , 20 m a -
chos v a c u n o s . 
A G o n z a l o D í a de J a r u c o , 4 m a -
chos y 18 h e m b r a s v a c u n a s . 
A ( R a f a e l R a m í r e z , de i d e m , 3 m a -
chtis y 10 h e m b r a s v a c u n a s . 
A J o s é ' R a m í r e z , de i d e m , 3 h e m b r a s 
v a c u n a s . 
A P e d r o P é r e z , de T a p a s t e , 5 h e m -
b r a s v a c u n a s . 
A J o s é P a g é s , de G ü i n e s . 1 c a b a l l o . 
S a l i d a s de l d í a 2 5 : 
P a r a el consumo de los R a s t r o s de 
esta c a p i t a l s a l i ó el s i g u i e n t e g a n a d o : 
M a t a d e r o de J / u y a n ó , 59 m a c h o s y 
6 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a s , 190 m a c h o s y 
20 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l , 64 m a c h o s y 
48 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a v a r i o s t é r m i n o s : 
P a r a l a P r i m e r a S u c u r s a l , á ' R a m ó n 
P é r e z , 2 !bueyes. 
P a r a G ü i r a de M e l e n a , á M a r e o s 
T r i m i ñ o , 2 bueyes . 
P a r a e l M u e l l e de L u z , á V a l e n c i a y 
A r r o j o , 4 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a S a n ' N i c o l á s , á D o m i n g o Q u i n -
t a n a . 31 m a c l i o s v a c u n o s . 
E n t r e las p a r t i d a s de g a n a d o e n t r a -
do hoy , r i g i e r o n los s i g u i e n t e s p r e -
cios : 
V a c u n o , de 4.3|4 á 5 c e n t a v o s . 
C e r d a , á 8 y 9 c e n t a v o s . 
L a n a r , á 6 y 7 c e n t a v o s . 
H I E L O I H E L A D O S C o i ^ & i a Frigorifica c ^ D a 
Infanta 44, Teléfono 5 5 2 6 . - P R E C I O S REDUCIDOS 
H I E L O — P a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 10 c e n t a v o s a r r o b a . — P a r a f a m i l i a s , 121/2 
c e n t a v o s . 
H E L A D O S — D e t o d a s c lases s erv ido s á d o m i c i l i o e n s o r b e t e r a s de to-
dos t a m a ñ o s , t or to n i s , c h o c o l a t e b izcochado , t o r t o n i s de coco, n a r a n j a s gfla-
c é s , á $1,20 cocena. < 
Mjanteoaios y c r e m a s de t o d a s clases, á $1.50 e l g a l ó n . 
H e l a d o s le t e d a s c lases de f r u t a s d e l p a í s y e x t r a n j e r a s , á $1.25 g a l ó n , 
L e c h e es ter i l i zada , h u m a n i z a d a , m o d i f i c a d a y c o n c e n t r a d a en l i t r o s y 
m e d i a s botel l is . 
D e s c u e n t a e spec ia l e s p a r a los e s tab lec imientos , 
c 2319 26-9 A 
T H E O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A C O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 76.200,000 
E L R O Y A L 5 A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Ccrriertes , y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
H a b a n a : Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92 .—Matanzas .—Cárdenas .—Camsgüey , 
— M a y a r í . — M a i z a n i l l o . — S a n t i a g o de C u ha.—Cienfuegos. — Caibar ién . — Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 33, 
1971 J l . 1 
R A M O N P L A N I O L ^ 
R E P R E i E N T A N T E DE L A PINTURA M E T A L I C A I N O X I D A B L E ( 
F E R R U 
A l m a c i u i s t a d e M a d o r a s , 
B a r r o s . ' M á r m o l e s y Vig-as 
d e H i e r r o y F a b r i c a n t e d e 
las L o s i s H i d r a ú l i e a s :: :: 
I A C U B A N A 
: — ' ^ r Z Z 
Escritorio y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO N U M . 3 6 
P u e n t e d e C h á v e z 
H A B A N A 
E l a r r i b o de g a n a d o es s u m a m e n t e 
escaso y esto m o t i v a e l a l z a de pres ios . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
í i e s s s b e n e f i c i a d a s a o y : 
Cabeza» 
G a n a d o v a c u n a 69 
I d e m de c e r d a 52 
I d e m l a n a r 6 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i e r j i e n t e » 
prec ios en p l a t a : 
L a de to^os. toretes , n o v i l l o s ~ vq-
eas, á 16. 17, 18, 19 y 20 cts . e l k i l o . 
T e r n e r a , á 21 cts . e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 36, 38 y 40 cts . e l k i l o 
L a n a r á 30 cts . el k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e a e s b e n e f i c i a d a s h o y ; 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 66 
I d e m de c e r d a 20 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y va-
cas , á 17, 18 y 19 cts . el k i l o . 
L a de c e r d a , á 36, 38 y 40 cenfa-
vos e l k i l o . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l 
S e s e s b e n e f i c i a d a s b o y : 
C a b é ú a 
A v i s o i los M a r i n o s . 
Complacemos á nuestro distinguido ami ' 
So el Cónsul General de Méjico, señor P a -
lomino, reproduciendo los siguientes avi -
sos: 
Costas del Golfo de México .—Estado de Y u -
ca tán .—Puer to de Progreso .—Supres ión 
de la luz roja y torre metá l ica estable-
cida en las cercan ías del Muelle Fiscai . 
E l d ía 4 de Junio de 1910 se supr imirá la 
luz y torre cuya ins ta lac ión se anunc ió ñ. 
los Marinos en "Aviso" número 16, publi-
cado en el mes de Enero del mismo ario. 
Méjico, Junio de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
i G a n a d o v a c u n o 181 
I d e m de c e r d a 46 
I d e m l a n a r 26 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a . 
L a de toros, tore tes y v a c a s á 16, 
17 y 18 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a , á 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 34, 36, 38 y 40 cen-
t a v o s el k i l o . 
L a de c a r n e r o , á 30 cts . e l k i l o . 
D e R e g l a 
E l M e r c a d o de " C r e c i " v e n d i ó sus 
c a r n e s b e n e f i c i a d a s á los s igu ientes 
p r e c i o s : 
T o r o s , toretes y v a c a s , á 17, 18, 10 
y 20 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r o s , á 21 cts . e l k i l o . 
C e r d a , á 38 y 40 ets. e l k i l o . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
" L A X A V A R R E " 
• S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r e l 
s e ñ o r E r n e s t G a y e , se s a b e que este 
v.apor, que s a l i ó de este p u e r t o e l d í a 
15 d e l c o r r i e n t e , á l a s s ie te de l a t a r -
de , l l e g ó á L a C o r u ñ a con t o d a f e l i c i -
d a d á i a s once de l a noebe d e l 25. 
E L P R A X - K E W A L D 
Proceden i t e de H a m b u r g o y e s c a l a s 
e n t r ó -en p u e r t o a y e r e l v a p o r a l e m á n 
' ' P r a n k e w a i l d , " c o n ea;rga y 16 p a s a -
j e r o s . 
Sonda de Campeche.—Faro de Cayo Are-
nas.— Mejoramiento de la luz y cambia 
de aparato é insta lac ión del alumbra-
do por incandescencia de vapor de pe-
tróleo. 
E l día 19 de Mayo próx imo pasado, fué 
sustituido el aparato de sexto orden de 
esta Señal , por otro de tercero y medio 
con incandescencia de vapor de petróleo, 
tipo destello re lámpago, hab iéndose modi-
ficado con este motivo su intensidad y a l -
cance luminoso, que son actualmente los 
siguientes: 
Intensidad luminosa en lámparas Cár-
cel: 5,385. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 59 mi -
llas. 
Subsisten los d e m á s ídatos consignados 
en el "Estado de I luminación" de( 30 de 
Junio de 1909, p á g i n a 34. número 60. 
Méjico, Junio de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, Agosto 26 de 1910. 
A C E I T E D E O L I V A 
E n latas de 23 libras se cotiza de 14% 
á $15. 
De 9 libras se vende y se cotiza de $15 ^ 
á $15%. 
De 41/2 libras de $16i/4 á 16%. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de '03 Estados Unidos, se 
cotiza de S i l á $11.50. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
A C E I T U N A S 
Se cotiza de 45 á 50 centavos cufiet*. 
E n cajas de 12 latas de $5 25 & $5.50. . 
A J O S 
De Valencia y Murcia, de 25 á 40 cen^ 
tavos mancuerna. 
Capadres, de 45 á 48 rs. 
A L C A P A R R A S 
Surtido el mercado se cotiza de 40 á. 45. 
A L M E N D R A S 
Se cotiza ae $30 á ?31. 
A L M I D O N 
E l de yuca del país , á, $4.50 qtl. 
E l americano y el ing lé s de $5% á ?5%'í 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza á $3% qtl. 
A L P A R G A T A S 
De Mallorca se entizan & $1.80. 
L a s vizcaína?» corrientes de $1.25 & $1.87* 
L a s trancesas se cotizan de $2.50 A 92 
A N I S 
E l de Málarra $9.50 qtl. 
A R R O Z 
De Valencia de $4.75 á $4% qtl. 
Semilla de $3.05 á $3.18 id. 
Canil la , nuevo, de $3.50 á $3.55 qtl. 
Id. viejo, 4 ^ á 4 ^ id. 
A Z A F R A N 
E l puro se cotiza de $14.50 á $15Vi libra. 
B A C A L A O 
Noruega, de $9% á $9% qtl. 
Escocia , de $8% á $9 id. 
Halifax, de $6 á $6.25 id. 
Robalo á, $6. Id. 
P é s c a l a , á $4.50 id. 
C A L A M A R E S 
L a s marcas de crédi to gozan de buena 
demanda, co t i zándose de 3.25 á 3%. 
71 A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O O 1 7 
M D & M . A . V E Í G A , e s p e c i a l i s t a . ^ 
E l a p a r a t o de g o m a con a i r e c o m p r i m i d o , cons igue la c u r a r a d i c a l k 
d é l a s h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f u é p r a m i ^ l - ) en Bl t 'a 'o . O i a r í e ^ n v S i n L a U . 
3 1 , O I B I S S i P O 3 1 , S a - l O í a - Z i s t . 
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Todo calzado que no lleve las marcas do 
este arruncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los leg í t imos del renombra-
do D O R S C H , fabricado á mano, en las pe-
leterías L A L I B E R T A D , Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
E l def famoso P A C K A R D lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legí t imo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en L A L I B E R T A D , E L BA-
Z A R C U B A N O , E L P R O G R E S O , E L GA-
L L I T O , L A C A S A G R A N D E , L A L U C H A 
L A DIANA. L A P O P U L A R , L A D I S C U -
S I O N . L A E S P E R A N Z A , L A P A L M A L A 
G R A N S E Ñ O R A , L A M A R Q U E S I T A L A 
C E I B A , L A MODA E L E G A N T E , L A D E -
M O C R A C I A , E L S O L , E L S U E N G U S T O 
y otras. 
W i c l i l & G a r t e - P o i s k C e . 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, se venden en L A ' G R A N A D A , E L 
P A R A I S O , L A C A S A G R A N D E , E L PA-
Q U E T E B A R C E L O N E S , L A G R A N S E -
ÑORA, L A P R I N C E S A , L A L I B E R T A D . 
E L P A S E O , L A D E M O C R A C I A , E L B U E N 
G U S T O y otras. 
Los conoc id í s imos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1885 se importan con 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y señori tas , se venden en todas 
las Peleter ías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo leg í t imos los que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor er» 





















C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.50 á, $24.75. 
Del país , de $21 á $22.50. 
De Bras i l y Venezuela 21.50 & 22% Id. 
C E B O L L A S 
I s l eñas á 30 reales. 
C I R U E L A S 
L a s de E s p a ñ a , á $1.20. 
L a s de los Estados Unidos, clase buena, 
do $3.50 & $3.75 caja, s e g ú n peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P . P. botellas, ca ja y docena», 
110^4. 
Id. T . caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de " docenas. 89 
De la Anhouser Busch da St . Lcuis . 
Budweiser, 10 docenas m|b en barriles, 
|13i4. 
E x t . acto de Malta Nutrine. $3.00. 
C O G N A C 
E l f rancés , en botellas, á. $14.60 c a j a y 
$18.25 en litros. 
E l espafiol de $16.75 á, $17.50 caja. 
E l del país , de $4.50 & $10.60 en cajas 
y de $5 fi. $10 garrafón . 
C O M I N O S 
E l Moruno á $10.50. 
De M á l a g a á $11.75. 
C H I C H A R O S 
Escoceses, de $5.75 á. $5% qtl. 
C H O R I Z O S 
De Asturias, de $1.25 & $1%. 
De los Fstados Unidos de $1.45 á, $1.75 
lata. 
L o s de Vizcaya, clase buena, de $4.25 * 
$4.50. 
Del pa ís , $1.10 lata. 
F I D E O S 
Los de E s p a ñ a se cotizan de $7.25 & 
$7% las 4 cajas, s e g ú n peso y c lase 
L o s del pa í s se cotizan de $3.50 A $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
g ú n el peso de la caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos de $1.95 á 
$2 quintal. 
Del país , de $1.90 á $1.95 id. 
E l argentino á $1.90 id. 
Avena americana, á $2.05 id. 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá á $2.16. 
Afrecho, el americano á $2.20 Id., argen-
tino á $1.70. 
Cebada á $1.95. 
Heno, de $1.85 á $1.95. 
F R U T A S 
L a s peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De E s p a ñ a , las surtidas en latas c i l in-
dricas se venden á $2.56; ovaladas, á $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 ft 
«4%. 
F R I J O L E S 
De Méjico, negros, de 6% á 6% qtl. 
Blancos gordos de $5% á $5%. 
Del pa í s á $5%. 
G A R B A N Z O S 
De E s p a ñ a , los medianos, á $4 y los 
gordos de $5.50 & $6.50. L o s gordos extra, 
& $6.76. 
De Méj ico , los chicos & $4.50. los media-
nos de $5.25 á $5.50, los gordos especia-
les de $7 á $7.75 y los m ó n s t r u o s de $9 
& $9.50 quintal. 
G U I S A N T E S 
Clases corrientes, en 112 latas, $1.95 y en 
114 de latas $2%. 
Clases ñ n a s de procedencia española , en 
114 de latas, de $2% á $314. 
Los franceses corrientes, á $3% y los f i -
nos de $3% á $4%. 
G I N E B R A 
Del pa í s , de $3.50 & $6 garrafón . 
De Amberes, á $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 á $8.75 id. 
H I G O S 
Nominal. 
J A M O N E S 
Ferr i s de $261/2 á $26% qtl. 
Otras marcas, de $24 á $25. 
J A B O N 
Rocamora, de $7.45 & $7.50. 
Del pa í s , de $4 & $7 qtl. 
Americano, & $4.50. 
E l f rancés , de $7.75 & $7.95. 
S A R C I A 
Manila, l eg í t ima, á $10.75 qtl. 
Sisal, $9.75 id. 
L A U R E L 
Se cotiza á $8.50. 
L A C O N E S 
L o s corrientes ft $4. 
| Los medianos á, 4.75. 
L o s extras á $6.50. 




L O N G A N I Z A S 
Se cotiza de 80 & 85 centavos. 
M A N T E C A 
Clase buena en tercerolas de $15% & $16 
quintal. 
L a compuesta en tercerolas de $13% & 
$13% quintal. 
E n latas á $18.50. 
E n medias latas & $19. 
E n cuartos de latas á $20. 
M A N T E Q U I L L A 
De E s p a ñ a eu latas de i libras, de $28 
á. $38 quintal. 
De Holanda de $40 & $44 quintal, en l a -
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16 á $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: L a s medias latas á 35 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
M O R C I L L A S 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
O R E G A N O 
E l Moruno, de $13.50 á $14 qtl. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos" resma, 
s e g ú n t a m a ñ o . 
Francés , á 19 centavos resma. 
Del pa ís , de 18 á 30 id. id. 
A l e m á n , de 15 á 16 id. id. 
P A T A T A S 
1 E n barriles, del Norte, de $4% á $4%. 
De Canarias, de primera, segunda y ter-
cera, á $3, $2.75 y $2.50, respectivamente. 
P A S A S 
Se cotiza & $1 caja. 
P I M I E N T O S 
E n 1|2 latas colorado y dulce, $2%. 
Id. id. en 1¡4 id. id. $3. 
P I M E N T O N 
Clases corrientes de $11 á $15% qtl. 
Q U E S O S 
Par tagrás , clase cerriente, de 17 á 18 qtl. 
Del pa í s , de $8 á $9 qtl. 
S A L 
De los Estados Unidos, en grano, á $1.75 
fanega y molida á $1.68 id. 
S A R D I N A S 
E n tomates, de 19 á 20 centavos los 4(4. 
E n aceite de 19 á 20 id. los 4¡4. 
E n tabales, de $1.50 á $1.60, s e g ú n ta -
maño. 
S I D R A 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 á $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4:50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 á $3.75 
caja y la del pa í s que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
T A S A J O 
Despuntado á $9%. 
Surtido á 27 rs. y 1610 d. 
T O C I N E T A 
Se cotiza de $18 á $20.75. 
T O M A T E S 
E n medias latas á $1%. 
E n cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos á $1.95. 
V E L A S 
Americanas á $6.75 laa chicas y & $12.25 
las grandes. 
L a s belgas chicas de $5.60 & $5.85 y las 
errandes de $10.50 & $11.50. 
L a s de E s p a ñ a , marca Rocamora* de 
•7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
L a s del pa í s & $6 y $12. 
V I N O S 
Tinto, de $64 á $66 pipa, s e g ú n marca. 
Navarro, de $62 á $65. 
Rioja . de $69 & $73 los 4|4. 
Seco y dulce. & $8.50 y S8 barril . 
W I S K E Y 
E s c o c é s , de $11.25 ft $14.25. 
Del Canadá , de $12.25 á $14.25. 
Vapores de travesía 
S B E S P E R A N 
Agosto 
„ 27—T. do Larr inaga . Liverpool. 
„ 28—Montevideo. Veracruz y escalas 
" » 29—México. New York. 
„ 29—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 29—Excelsior. New Orleans. 
„ 29—Eva. New York. 
„ 30—F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Saratoga. New York. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
„ 1—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 2 — L a Champagne. Saint Nazalre. 
„ 2—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 2 — E . O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 2—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 3—Spreevald. Veracruz y escalas. 
„ 5—Monterey. New York. 
„ 5—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 7—Havana. New York. 
„ S—Conway. Amberes y escalas. 
„ 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
,, 12—Helgoland. Bremen y escalas. 
„ 12—Miguel M. Plnillos. Barcelona. 
„ 12—Ramses. Hamburgo. 
„ 14—La Champaprne. Veracruz. 
„ 15—Rheingraf. Boston. 
„ 15—Louisiane. Havre y escalas. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz V escalas. 
S A L D R A N 
Agosto. 
„ 27—Havana. New York. 
„ 29—Montevideo. New York y é s c a l a x 
„ 29—México . Progreso y Veracruz. 
„ 30—Mérida. New York. 
,, 30—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 30—Hylas. Buenos Aires y escalas. 
Septiembre 
„ 2—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
„ 3—Saratoga. New York. 
„ 3—Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 3 — L a Champagne. Veracruz. 
„ 4—Spreewald. Vigo y escalas. 
„ 5—Monterey. Progreso y Veracruz. 
,, 6—Esperanza. New York. 
„ 8—Hilarius. Buenos A ires y escalas. 
„ 9—Pío I X . Canarias y escalas. 
„ 11—La Plata. Coruña y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 18—Louisiane. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Rheingraf. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
D Í Ü Q U S S C O N E J b G I ^ r K O A B I E R T O 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano. 
Esperanza, por Zaldo y Ca. 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celsior, per A. E . Woodell. 
P a r a New York vapor noruego Fortuna, 
por Louis V . Placé . 
P a r a New Y o r k vapor noruego Looland, 
por Louis V . P lacé . 
P a r a New Y o r k vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca . 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
D í a 26 
De Mariel goleta Altagracia, patrón N a v a -
ro, con 50 sacos afalto. 
De C a b a ñ a s goleta Arazoza, patr6n Palmer, 
en lastre. 
De S ierra Morena goleta Enriqueta, patrón 
E c h a v a r r í a , en lastre. 
De <S»a,nasí golet^t Josefina, patrón S imó , 
en lastre. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, pa-
trón Valent, con efectos. 
De C a b a ñ a s goleta Caballo Marino, patrón 
López , en lastre. , 
DESPACHADOS 
D í a 26 , . 
P a r a C á r d e n a s goleta Julia, patrón Ale-
m a ñ y , con efectos. 
P a r a Cabo San Antonio goleta Josefa. Me-
néndez , patrón Perrer, con efectos. 
P a r a Matanzas goleta Almanza, pa trón C a -
bré, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Agosto 25 
2 2 3 
Vapor noruego Aker, procedente de New-
port News (Va.) consignado á Lou i s V . 
Placé . 
H a v a n a C o a l Co.: 4,811 toneladas carbón. 
D í a 26 .•• - ,v y 
2 2 4 -
Vapor americano Miamí, prbcé'dente de 
Knights K e y y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y C a . 
D E K N I G H T S K E Y 
Armando Armand: 40 cajas huevos. 
Canales, Diego y C a . : 300 cajas id. 
Canales y Sobrino: 200 cajas id.. 
C 0 L E M G 0 Í R E D 0 R E 8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque. Comer. 
Londres 3 d|v 
Londres 60 d|v 
P a r í s 3 d|v. . . . . . 
Alemania 3 d|v 
60 d|v 
E . Unidos 3 d]v 
„ „ 60 djv 
E s p a ñ a 8 d|. s|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel CJomer-







,20% p|0 P. 
20% p|0 P. 
6% p|0,P. 
4 Va P|0 P. 
3% P|0 P. 
10% p|0 P. 
1% plO D. 
8 10 pjOP. 
Comp. Vend. 
Greenbacks ,. 10% .10% pjO P . 
Plata E s p a ñ o l a 97% 98 p|0 V . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centr í fuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en a lmacén , á precio de embar-
que á 6. 
Idem de miel pol. 89 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
S e ñ o r e s Notarios db turno: para C a m -
bios, R a ú l Bonet; para Azúcares , Miguel 
Nadal. 
531 S índico Presidente, Joaquín Gumíu 
Habana, Agosto 26 de 1910. , 
C0TÍ2ACÍ9H OFICIAL 
r>a¡ la 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la Is la de 
contra oro de 4% á 5% 
Piata e s p a ñ o l a contra oro español de 
97% á 98 
Greenbacks contra oro español , 110% 110% 
V A L O R E S 
Com. Vend< 
Fondos públ icos Valor PlO. 
Emprés t i to de la Repúbl ica 
de Cuba 112 120 
Id. de 16 millones 105 112 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
Deuda Interior 105 no 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
H a b a n a . ng 124 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 120 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á V i l i a -
c lara •. . . N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarri l de . 
Ca ibar ién . N 
Id. primera id. Gibara á H o l -
g u í n N 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana. . . 119 123 
Bonos de la Habana E l e c -
tric Rai lway's Co. (en c ir -
cu lac ión) 104 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la Habana . 110% 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 115 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
V/orks N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 101 105 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electr ic idad. . i 98% 100 
A C C I O N E S 
í lanco E s p a ñ o l de ia is la de 
Cuba 105 106 
Banco Agr íco la de Puerto 
P r í n c i p e . 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 140 
Banco de Cuba 101 105 
Compañía Ce Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacene/» de Regla l imi-
tada. 94% 95% 
Ca. E l é c t r i c a de Alumbrado 
y tracc ión de Santiago. . 15 50 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l del 
Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarri l de Gibara á H o l -
g"uln N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 15 
Compañía de Cas y E l e c t r i -
cidad de la Habana . . . 97% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. . N 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la H a -
b ina (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba-. . . . N 
Compañía Havana Electr ic 
Rai lway's Co. (preferen-
tes) . . . . . . . . . . . . 1033,4 104% 
Ca. id. id. (comunes). . . . 103% 104% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tanzas N 
Compañía Alñ lerera Cuba-
na. . N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba . N 
Planta E léc tr i ca de Sanctl 
Sp ír i tus 53 59 




C f f l L f i O f l e m y L i K l G D í . H f ^ S 
D E C A N A T O D E L C U E R P O C O N S U -
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
H A B A N A 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , s e ñ o r L u c a s 
A . C'órdoiba, C ó n s u l G-eneral , Vi l i eg 'as 
n ú m e r o 60 ( a l t o s ) . 
A u s t r i a H u n g r í a , s e ñ o r J . F . B e m -
des, C ó n s u l G e n e r a l , C u b a 64. 
A u s t r i a H u n g r í a , , s e ñ o r R e n é B e r n -
des, V i c e c ó n s u l , C u b a 64. 
B é l g i c a , s e ñ o r L . V a n B e r g e n , Con-
s u l , A m a r g u r a 7. 
B o l i v i a , s e ñ o r J u a n P a l a c i o s , C ó n s u l , 
J e s ú s M a r í a 49. 
B r a s i l , s e ñ o r doctor G o n z a l o A r ó a t e -
gu i , A g u i a r Í 0 8 % . 
C h i l e , s e ñ o r R a f a e l P u e l m a , C ó n s u l 
G e n e r a l , G e r v a s i o n ú m e r o 180. 
C o l o m b i a , doctor R . G u t i é r r e z L e e , 
C ó n s u l G e n e r a l , R e i n a 85 . 
C o s t a R i c a , doctor E m i l i o M a t h e u , 
C ó n s u l . B e r n a z a 58. 
D i n a m a r c a , s e ñ o r T h o r v a l L . C u l -
ne l l , C ó n s u l , M e r c a d e r e s I S 1 ^ 
E c u a d o r , s e ñ o r F . D . D u q u e , C ó n s u l , 
E m p e d r a d o 30. 
E s p a ñ a , s e ñ o r P e d r o C a v a n i l l e s , 
C ó n s u l , Ob i spo 21, altos. 
E s p a ñ a , s e ñ o r R a m ó n Novoa , V i c e -
c ó n s u l , O b i s p o 21, altos. 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , s e ñ o r J . 
L . R o g e r s , C ó n s u l G e n e r a l , altos del 
B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , s e ñ o r 
J o s é S p r i n g e r , V i c e c ó n s u l , altos del 
B a n c o .Nacional . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , H . P . 
Sfcarret, V i c e - C ó n s u l sus t i tuto , altos 
de l B a n p o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de M é j i c o , s e ñ o r A r -
turo P a l o m i n o , C ó n s u l G e n e r a l , B e r -
n a z a 44, ( D e c a n o . ) 
G r a n B r e t a ñ a , s e ñ o r J o h n Lowdon, 
V i c e - C ó n s u l , S a n J u a n de D i o s núme-
ro 1, altos. 
G r e c i a , s e ñ o r A l f r e d o L a b a r r é r e , 
C ó n s u l , edi f ic io de l B a n c o N a c i o n a l . 
G u a t e m a l a , s e ñ o r E m i l i a n o M a z ó n , 
C ó n s u l G e n e r a l , L e a l t a d 116, 
M ó n a c o . s e ñ o r A l f o n s o P e s s a n t , C ó n -
s u l , A g u i a r 92, altos. 
P a n a m á , M r . E . C a r r a s q u i l l a M a -
l l a r i n o , V i r t u d e s 30. 
P a r a g u a y , s e ñ o r A . P é r e z C a r r i l l o , 
C ó n s u l G e n e r a l , L í n e a 76, V e d a d o . 
P a í s e s B a j o s , s e ñ o r C a r l o s A r n o l d -
C ó n s u l , A m a r g u r a 6. 
P a í s e s B a j o s , s e ñ o r M . M . P i n e d o , 
C ó n s u l , A g u i a r 101. 
P e r ú , s e ñ o r "Warren E . H a r í a n , C ó n -
s u l G e n e r a l , S a n I g n a c i o 82. 
P o r t u g a l , s e ñ o r L e s l i e P a n t í n , C ó n -
sul . C o n s u l a d o 142. 
R u s i a , s e ñ o r R e g i n o T r u f f i n , C ó n s u l 
ed i f ic io del B a n c o N a c i o n a l . 
S a n t o D o m i n g o , s e ñ o r B a s i l i o P o r t u -
gal M a r t í n e z , V i c e - C ó n s u l , ; S a n P e d r o 
6, altos. 
Suecia. , s e ñ o r O s c a r A r n o l d s o n . C ó n -
s u l G e n e r a l , A m a r g u r a 6.; 
U r u g u a y , s e ñ o r J o s é B a l c e l l s , C ó n -
sul . A m a r g u r a 34. 
V e n e z u e l a ; , á c a r g o de l a L e g a c i ó n , 
s u l a L o n j a de C o m e r c i o . 
H a b a n a . A g o s t o de 1910. 
C O N C U R S O P A R A L A E J E C U C I O N E N 
bronce de un grupo escul tór ico con destino 
al aü la magna de la Universidad. Secreta-
ría de Obras Púb l i cas . Negociado de Cons-
trucciones Civiles y Militares. Se anun-
cia por este medio la ce lebración de un 
concurso para la e jecuc ión en bronce de 
un grupo escul tór ico con destino al A u l a 
Magna de la Universidad Nacional. Lo.s 
modelos se rec ibirán en esta Oficina á las 
10 a. m. del día 14 de Septiembre de 1910. 
E n este Negociado se fac i l i tarán á los que 
lo soliciente, las bases que regirán para el 
presente concurso, condiciones e c o n ó m i c a s 
y cuantos informes se soliciten. Juan M. 
Portuondo, Ingeniero Jefe. Habana, Agosto 
26 de 1910. 
C 2420 alt. 6-26 
R . I . P . 
E l lunes, 29 de Agosto Üe 1910, 
á las ocho y media de la m a ñ a -
na, se ce lebrará en la Iglesia del 
Santo Angel, una misa en su-
fragio por el alma del se'iior don 
L e i i t i i S e l l f G i m á i 
Q u e f a l l e c i ó e l í i i a 2 9 
d e J u l i o d e 1 9 1 0 , e n l a H a b a n a 
Su viuda, hijos y d e m á s fa-
miliares ruegan á las personas 
'de su amistad se dignen concu-
r r i r á tan solemne acto, favor que 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
c 242a 
E L S B ^ O R 
D. J o s é D. I M r i e l Se l Castil lo 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spuesto s u ent i erro p a r a el d í a de hoy, los que I s u s c r i b e n 
h i j o s , sobrinos , h e r m a n o s p o l í t i c o s y sobr inos p o l í t i c o s r u é ^ a n á s u s 
amigos que se s i r v a n a s i s t i r á l a c o n d u c c i ó n de l e a d á v e r , a l a s c u a -
t r o y m e d i a d é l a t a r d e , desde l a E s t a c i ó n de C o n c h a a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n . 
H a b a n a , 27 de A g o s t ó de 1910. 
José Alberto y José Antonio del Castillo y Bachiller. ] — Luis y 
Edxuirdo Azcárate y Fesser.—Juan B . Lanéefa. — José ¡Sebastián 
Morales y Sotolongo. — Néstor y Julio Ponoe de León ylBachiller. 
Alfredo, Raimundo y Oscar Castro y Bachiller. — Carjos Pá r ra -
ga% — Ernesto Zaldo. — Antonio del Valle Du-Qucsnc.—José Por-
tuondo. — Dr . Manuel Herrera, 
c 2427 
E L S B Í Í O R 
D i M i H l l l 
r 
F A L L E C I O m V I G O 
E L D I A 1 1 D E L C O E U I E N T E M E S 
S u h e r m a n o y a m i g o s q u e s u c r i b e n s u p l i c a n á l a s 
p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á -
v e r d e s d e l a I g l e s i a d e l C r i s t o d e e s t a c a p i t a l , a l C e -
m e n t e r i o G e n e r a l d e C r i s t ó b a l d e C o l o n , h o y s á b a d o , 
2 7 , á l a s c u a t r o d e l a t a r d e , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , A g o s t o 2 7 d e 1 9 1 0 . 
C a y e t a n o T n c l á n , — L u i s S . G a l b á n . — 
J E u g e n i o G a l b á n y J E t a m l v e z . — H e r i h e r -
to I j O h o , — F e d e r H c o G a l h á n , — JEi igen / io 
G a l b á n y C r w e r i ' a . — F r a t i c i a c o u á n r / n l o . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
mm de m e s y oficios 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
E n el mes de Septiembre queda abierta 
la matr í cud la en esta Secretarla. 
L a s e n s e ñ a n z a s de esta Escuela , son com-
pletamente gratuitas. Se dividen en do!¡ 
secciones que constituyen cursos de día y 
de noche. 
Los cursos de día comprenden: 
E n s e ñ a n z a preparatoria. 
K n s e ñ a n z a t écn ica - indus tr ia l , dividida en 
general, que comprende en tres a ñ o s el 
aprendizaje de algunos de los oficios es-
tablecidos en los talleres 6 laboratorios s i -
guientes: Albañi ler la y Cantería , Carp in-
tería, Torner ía y Modelos, Eban i s t er ía y 
Talla , M e c á n i c a y Ajuste, Torner ía m e c á -
nica. Herrer ía , Calderería y Plomería , E l e c -
tricidad y Q u í m i c a Industrial y la ense-
ñ a n z a teór ica de las materias correspon-
dientes; y en especial para constructores 
civiles. Mecánicos , Electricistas y Químicos 
industriales. 
P a r a ser admitdo á la m a t r í c u l a de cua-
lesquiera de las E n s e ñ a n z a s , es necesario 
que lo soliciten por escrito en instancia di-
rigida al Director, los padres, tutores 6 en-
cargado¿ de los aspirantes, pudiendo í i a c e r -
lo el propio interesado para la E n s e ñ a n z a 
nocturna y presentar un certificado de uno 
de los m é d i c o s del Departamento Nacional 
de Sanidad, manifestando que el aspirante 
no podoce enfermedad contagiosa ni nin-
gún defecto f ís ico que le Imposibilite para 
el estudio. 
A d e m á s se requiere: 
P a r a la E n s e ñ a n z a preparatoria: Tener 
13 a ñ o s de edad por lo menos el día 1*. de 
Octubre, saber leer y escribir, conocer la 
práct ica de laa cuatro operaciones funda-
mentales de la A r i t m é t i c a y conocer el 
trazado de las figuras g e o m é t r i c a s m á s 
sencillas. 
P a r a la E n s e ñ a n z a t é c n i c a - i n d u s t r i a l : 
Tener 14 a ñ o s de edad por lo menos el 
día 1". de Octubre, poseer los conocimien-
tos de la E n s e ñ a n z a preparatoria, acredi-
tándolo en el Concurso de admis ión , que 
consisten en lectura y escritura. Nociones 
de la Lengua catellana. Geograf ía ó Histo-
ria de Cuba, Principios de Ar i tmét i ca y 
Principios de Geometr ía y de Dibujo. E l 
Concurso de a d m i s i ó n c o m e n z a r á á la 1 de 
la tarde del día 23 de Septiembre. 
P a r a la E n s e ñ a n z a nocturna: Tener por 
lo menos 14 a ñ o s de edad el día Io. de Oc-
tubre, saber leer y escribir y conocer la 
práct i ca de las cuatro operaciones funda-
mentales de l a Ar i tmét i ca . Los e x á m e n e s 
de a d m i s i ó n para esta E n s e ñ a n z a se ve-
rif icarán en el mes de Septiembre. 
L a edad se acred i tará con la partida de 
bautismo ó con él certificado de Inscrip-
ción de nacimiento en el Registro Civi l . 
L a Inscripción de la m a t r í c u l a se h a r á 
por medio de cédulas impresas que se fa-
ci l i tarán en esta Secretarla (Be lascoa ín en-
tre Maloja y Sitios,) de 7 á 12 de la ma-
ñ a n a y de 7 á. 8 de la noche. 
T a m b i é n se facilitan prospectos de las 
E n s e ñ a n z a s de esta E s c u e l a á cuantas per-
sonas los soliciten. 
L o que de orden del señor Director se 
publica para general conocimiento. 
Habana, 24 de Agosto de 1910. 
A N T O N I O P U R E S . 
DE DEPENÍÜÍE8 
D E L 
COMERCIO DE L A H A B A N A 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta S e c c i ó n para celebrar 
la segunda "Matinee" de la temporada, en 
obsequio de los señores asociados, se anun-
cia por este medio que dicha "Matinée" 
tendrá lugar el domingo 28 del actual, que-
dando abiertas las puertas del edificio so-
cial desde la 1 p. m. 
I M P O R T A N T E — E n este acto reg irán las 
mismas disposiciones adoptadas por la 
Secc ión para los anteriores aná logos , sien-
do absolutamente indispensable para tener 
acceso a l local, la p r e s e n t a c i ó n del recibo 
de cuenta de Agosto. 
Habana, 25 de Agosto de 1910. 
E l Secretario, 
Lucas Lamadrid, J r . 
9888 2t-26 2m-27 
O N - C I B B 
j i i f l G E i e m o w i i 
y 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
esta Sociedad, se cita á los ¿señores soclo<f 
propietarios y residentes, para las Junta 
Generales, ordinaria y extraordinaria, f,u8 
se ce lebrarán el domingo, día 22 'leí actúa]8 
á las 4 y media de la tarde, respectiva.' 
mente. 
Y t r a t á n d o s e de particulares do impor 
tancia, se ruega la puntuál as'stoncH " 
Habana, Agosto 21 de 1910. 
E l Vicesecretario, 
Hilario Gonzále? 
O R D E N D E L D I A : 
1. —-Balance semestral. 
2. — E l e c c i ó n de un vocal. 
3. — D i s c u s i ó n de las mociones que sa 
presenten. 
E X T R A O R D I N A R I A : 
1.—Reformas en los Estatutos y en el 
Reglamento. 
C 2390 7d-21 lt-22 
S e g ú n el contrato celebrado entre el 
Centro de Cafés y las fábricas " L a E s -
puma," " L a Habanera," " L a Española," "El 
Progreso," ' ' L a Esperanza" y " L a Fran-
cesa," los precios s e ñ a l a d o s á sus produc-, 
tos son los siguientes: 
P. Cts. 
Cajas de g a s e o s á s chicas. . . . 45 ^ 
I(J. grandes P i ú - P i ú . 55 
Sifones de agua de Seltz de á litro 09 
Cilindros de 30 id . 1.90 
L o s asociados del Centro deberán entre-
gar vales á fin de no alterar 6 entorpecer 
la contabilidad las sus fábricas . 
C 2377 lt-19 7d-20 
{ O J O ! No confundirse con otros. SI VdL 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Te lé fono nú'm. 9399. Son lo> 
m á s grandes y mejores por sus aguas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
H a y horas reservadas para tpda una fa-
milia. 30 baños $1.50. 
6014 78-1 Jn. 
U K S i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d a s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j © l a p r o p i a c u s » 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s a 
L 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g a * 
r a n u m . 
J ? . V p m a n n á C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
1655 7g-l-Jn. 
C A J A S R E S E R V A B A S 
L a s t e n e m o s e n n a e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o a i o s a d a -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d s t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
J E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d a s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 103 
N . G E L A T S y C O M P . 
t66-iM 
c 2424 1-2^ 
B A P I C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 3 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
C A R T A S D E C R E D I T O Y C H E Q U E S 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
P R O T E C C I O N 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas , controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
G U I A S E N E S P A Ñ O L 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
LA STOURSAIi E N N U E V A Y O R K . OAíLiDE D E " W A i L L N o . 
1, R E C I B E O - U S T O S A L A V I S I T A D E D O S VEAJEROS D E 
CUBA, Y A EDDA P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R SU O O R R E S -
P O N D Í Í S Í O I A 
2209 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a e n e l a ñ o 1855. 
Of i c inas e n s u edif ic io p r o p i ó : E m p e d r a d o n ú m e r o 34 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e , . $ 50.773,425.00 
S i n i e s t r o s p a g a d o s $ 1.663.324.4^ 
F o n d o de r e s e r v a d i s p o n i b l e . . $ 266,59»•.5?! 
S o b r a n t e p a r a r e p a r t i r en 1911, e n t r e los s e ñ o r e s A s o c i a -
dos , s e g ú n a c u e r d o de l a J n n t a G e n e r a l , y e q u i v a l e n -
te á m á s de u n 55 p o r c iento de l a s c u o t a s c o b r a d a s i i£: 
en 1909 $ 4 1 , 7 6 4 ^ 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
F o n d o d e r e s e r v a c o m p l e t o y p r o d u c t i v o . 
Haibana, Julio 31 de 1910. 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r de mes , 
S A N T O S G A R C I A M I R A N D A . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 27 de 1910. 
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P A S O S 
T'na p e r s o n a l i d a d p r o m i n e n t e d é l a 
( M i n a r a de 'Comerc io de l a H a b a n a , 
don S a b a s E . d e A l v a r é , p r e s e n t ó á 
esta r e s p e t a b l e c o i p o r a c i ó n , en j u n t a 
c e l e b r a d a el m a r t e s 23 d e l c o r r i e n t e , 
u n a bien R a z o n a d a m o c i ó n e x p o n i e n -
do los inn iensos p e r j u i c i o s que se oca -
s i o n a n a l eomereio con el modo de 
i n t e r p r e t a r los a r t í c u l o s de l C ó d i g o de 
C o m e r c i o r e l a t i v o s á l a s u s p e n s i ó n de 
pagos , que f u e r o n d i c t a d o s .para p r o -
teger á los c o m e r c i a n t e s d e b u e n a f e 
que poseyendo b i e n e s suf ic ientes p a r a 
c u b r i r todas sus d e u d a s , n o p u d i e r a n 
a t e n d e r sus v e n c i m i e n t o s en l a s fe-
c h a s á que los h a b í a n c o n t r a í d o , pero 
que en l a p r á c t i c a e s t á r e s u l t a n d o u n a 
' t a b l a de s a l v a p i ó n á l a que se a c o g e n 
todos los d e u d o r e s de m a l a fe p a r a 
b u r l a r á los a c r e e d o r e s , s i n que, en l a 
m a y o r í a de los casos , p u e d a n .ev i tar lo 
l a s a u t o r i d a d e s j u d i c i a l e s , p o r c a r e -
c e r de u n r e g l a m e n t o 'que les i n d i q u e 
l a m a n e r a de i n t e r p r e t a r y . h a c e r 
c u m p l i r lo que se p r e c e p t ú a en d ichos 
a r t í c u l o s . 
^Mediante u n b a l a n c e firmado p o r 
el d e u d o r , en el .que figuran p o r lo me-
nos n i v e l a d o s el A c t i v o y e l P a s i v o , e l 
J u e z , á s o l i c i t u d d e l d e u d o r , d e c r e t a 
l a s u s p e n s i ó n de p a g o s de é s t e , s i n 
p r e o c u p a r s e — ( P o r q u e n a d a l e ex ige l a 
l e y á este r e s p e c t o — d e s i l a s p a r t i d a s 
de que se c o m p o n e d i c h o B a l a n c e s o n 
ó no e x a c t a s , son. ó no l e g í t i m a s ó 
•falsas. 
C o n e l a u t o d e s u s p e n s i ó n d é pagos 
el d e u d o r d i spone de dos ó m á s me-
ses p a r a r e u n i r á sus a c r e e d o r e s en 
j u n t a , á fin de que a p r u e b e n ó r e c h a -
een l a s p r o p o s i c i o n e s de p a g o s h e c h á s 
p o r é l . 
C o m o d u r a n t e ese p l a z o e l d e u d o r 
s igue v e n d i e n d o y e f e c t u a n d o c u a n -
t a s o p e r a c i o n e s s e le a n t o j a , s i n q u e 
n a d i e se l a s fiscalice, c u a n d o l l e g a l a 
h o r a de l a i m p u g n a c i ó n d e l B a l a n c e , 
c o m o y a entonces iban d e s a p a r e c i d o 
l a m a y o r í a de los c r é d i t o s y m e r c a n -
c í a s que en é l h a c e figurar el d e u d o r , 
r e s u l t a poeo menos que i m p o s i b l e l a 
d e m o s t r a c i ó n de s i e x i s t i e r o u esos c r é -
i ' i los ó m e r c a n c í a s y de s i e s t a b a n 
b i e n j u s t i p r e c i a d a s ó n o ; y a u n q u e 
q u e d a e l r e c u r s o de no a c e p t a r l a p r o -
p o s i c i ó n d e l d e u d o r y d e c l a r a r á é s -
te en q u i e b r a , r e s u l t a t a n l a r g o y cos-
toso este p r o c e d i m i e n t o , que m i e n t r a s 
l a n t o sue len d e s a p a r e c e r los b ienes 
del d e u d o r , de lo que p u e d e d e d u c i r s e 
a l g u n a a c c i ó n c r i m i n a l c o n t r a é l , que 
c u a n d o l l e g a l a b o r a d e b a c e r l a efec-
t i v a , i m p o n i é n d o l e l a p e n a que l a l e y 
p r e v e n g a , d e s a p a r e c e d e l t e r r i t o r i o 
de l a R e p ú b l i c a , d a n d o p o r r e s u l t a d o 
que e l a c r e e d o r q u e d a b u r l a d o , s i n 
¡poder c o b r a r s u c r é d i t o , t e n i e n d o que 
s a t i s f a c e r l a s c o s t a s o r i g i n a d a s p o r e l 
p r o c e d i m i e n t o j u d i c i a l que s e v i ó ob l i -
gado á s e g u i r c o n t r a el d e u d o r , y s i n 
c o n s e g u i r que é s t e f u e r a c a s t i g a d o . 
'Se 'hace, p u e s , n e c e s a r i o o b t e n e r de 
las C á m a r a s l e g i s l a t i v a s l a modi f i ca -
c i ó n de l C ó d i g o de C o m e r c i o en lo r e -
l a t i v o á s u s p e n s i ó n de pagos , a l efec-
to de c o n s e g u i r l a s d e b i d a s g a r a n t í a s 
p a r a el a c r e e d o r , no p u d i e n d o decre -
t a r e l J u e z l a s u s p e n s i ó n de p a g o s s in 
c i t a r á los a c r e e d o r e s , p a r a que é s -
tos, de a c u e r d o c o n el J u e z , n o m b r e n 
una c o m i s i ó n ó r e p r e s e n t a n t e de el los 
q u e r e v i s e , p a r a a p r o b a r ó r e c t i f i c a r , 
el B a l a n c e que p r e s e n t a e l d e u d o r , é 
i n t e r v e n g a el e s t a b l e c i m i e n t o y b ie -
n e s de é s t e , de m a n e r a que e l p r o d i i c -
to de estos- no p u e d a s er b u r l a d o y se 
a p l i q u e a l c u m p l i m i e n t o de l a propo-
s i c i ó n de pago que le h a y a s ido acep-
t a d a a l d e u d o r ; p r o c u r a n d o t a m b i é n 
ob tener u n p r o c e d i m i e n t o m á s r á p i d o 
y eficaz p a r a l a d e c l a r a t o r i a ele quie-
b r a y s u c a l i f i c a c i ó n , en caso de t ener 
que a p e l a r á este e x t r e m o . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o , d e s p u é s 
de a m p l i a d i s c u s i ó n , a c o r d ó s o l i c i t a r 
l a o p i n i ó n de l a b o g a d o c o n s u l t o r d e 
l a m i s m a , y en. e l caso de que d i c h a 
o p i n i ó n c o n c u e r d e c o n l a s m a n i f e s t a -
c iones e x p u e s t a s p o r e l s e ñ o r A l v a r é 
en el l u m i n o s o d o c u m e n t o á que nos 
r e f e r i m o s , a c o r d ó a s i m i s m o 'que se l le -
ve á t é r m i n o p o r todos los m e d i o s po-
s ib les l a r e f o r m a que sea n e c e s a r i o i n -
t r o d u c i r en los a r t í c u l o s d e l C ó d i g o 
de C o m e r c i o que se r e l a c i o n a n con l a 
s u s p e n s i ó n de pagos , á fin de que en 
lo s u c e s i v o no p u e d a n h a c e r de l a s s u -
y a s los c o m e r c i a n t e s de m a l a fe y que-
den, d e b i d a m e n t e g a r a n t i z a d o s los de-
recihos d e los a c r e e d o r e s . 
L a a c t i t u d de l a C á m a r a de C o m e r -
cio en este i m p o r t a n t í s i m o a s u n t o os 
l a que c o r r e s p o n d e á u n o r g a n i s m o de 
s u í n d o l e , y a h o r a es de e s p e r a r que 
p r o s i g a a d e l a n t e en el c a m i n o em-
p r e n d i d o , y s i , como es de s u p o n e r , l a 
c p m i ó n d e l a b o g a d o c o n s u l t o r c o n -
c u e r d e c o n los r a z o n a m i e n t o s e x p u e s -
tos por e l s e ñ o r A l v a r é , i n f l u y a con e l 
G o b i e r n o y l a s C á m a r a s en e l s e n t i d o 
de que se leg is le c o n f o r m e á l a conve -
n i e n c i a d e l c o m e r c i a n t e h o n r a d o y 
n u n c a de a c u e r d o , c o m o h a s t a e l p r e -
sente sue le s u c e d e r , c o n lo que p u e d a 
f a v o r e c e r á los i n t e r e s e s d e l que p r o -
cede de m a l a fe. 
B A T U R R I L L O 
T o d a l a p r e n s a h a comentado favo-
rablemente l a i n i c i a t i v a de G a r c í a 
K o h l y creando la A c a d e m i a de l a H i s -
tor ia . Y m á s de u n colega h a s e ñ á l a lo 
el desacierto de h a b e r n o m b r a d o á dos 
ó tres m u y est imables c i u d a d a n o s , de 
nombre y buen concepto, pero s i n m é -
ri tos contra idos en el prec i so c a m p o dc-I 
h i s tor iador . 
N o tengo á l a v i s t a l a r e l a c i ó n de se-
ñ o r e s a c a d é m i c o s ; no s é quienes son 
a q u é l l o s , objeto d e l r e p a r o ; c u a n d o l e í 
l a l i s ta , todos m e p a r e c i e r o n buenos, 
porque todos son conocidos en l a n a -
c i ó n , como inte lec tua les y pa tr io tas . Y o 
r a r a vez ahondo en los antecedentes 
de los hombres p a r a e n c o n t r a r mot ives 
de r e c u s a c i ó n ; s ó l o c u a n d o se t r a t a de 
atrev idos , notor iamente ineptos , pro-
testo de s u e n c u m b r a m i e n t o . 
P e r o no por los nombres , s ino acer-
ca de s i deben ser ó no s u b v e n c i o n a -
dos, d i scuten a lgunos c o m p a ñ e r o s 
ó por lo menos o p i n a n ; pensando 
unos que la c a r e n c i a de r e m u n e r a c i ó n 
puede s e r u n d í a causa de desal iento, 
y creyendo otros que h a b r á s i empre a l -
teza de m i r a s , orgul lo patr io v deseo 
de g lor ia , p a r a que los escogidos ele-
ven, y m a n t e n g a n en alto, el prest ig io 
de la docta C o r p o r a c i ó n , 
H a y u n antecedente que hace fe en 
j u i c i o : l a A c a d e m i a de C i e n c i a s . No-
tab i l idades m é d i c a s , hombres obligados 
por s u a l t u r a menta l á f i g u r a r en "a 
A s o c i a c i ó n , ó h a n sido dados de b a j a 
por fa l ta de pago y as i s tenc ia , ó no 
h a n quer ido n u n c a inscr ib ir se . Y c u a n -
do, a l g ú n t iempo hace, me d o l í a yo de 
que no aparec iesen entre los nombras 
de los a c a d é m i c o s , tales ó cuales m u y 
reputados como hombres c i e n t í f i c o s , 
el incansable pres idente doctor S a n t o s 
F e r n á n d e z , me di jo en dos p a l a b r a s : 
" X o qu ieren a c o m p a ñ a r m e , amigo 
m í o , " Y s e n t í h o n d a t r i s t e z a : "en otras 
partes , los notables s i e m p r e q u i e r e n is-
t a r a l lado de los notables , a l l í donde 
se h o n r a , á la p a t r i a y se s i r v e á la h u -
m a n i d a d . 
X o s e r í a decoroso u n sueldo á 1os 
a c a d é m i e o s . U n a d ie ta por s e s i ó n , me-
j o r , P e r o ¿ e s que esa dieta s e r í a t an 
e levada , 'que el a f á n de p e r c i b i r l a sus-
t i t u y e r a á sent imientos a l t í s i m o s de p a -
t r i a y de c u l t u r a ; es que se r e u n i r í a n 
los a c a d é m i c o s por c o b r a r l a so ldada y 
no porque h u b i e r a que d i l u c i d a r u n 
punto , conocer u n descubr imiento de 
hechos gloriosos del pasado ó d e j a r 
s en tada u n a v e r d a d p a r a conocimiento 
de las nuevas generac iones? X o puedo 
creer eso; s e r í a o fender á quienes por 
altos en l a e s t i m a c i ó n p ú b l i c a , escogi-
dos son p a r a o r d e n a r l a h i s t o r i a c u -
bana . / 
Y has ta pienso que el vu lgo necio, l a 
m a s a i n c u l t a , h a b i t u a d a á v e r que no 
se mueve u n a v o l u n t a d en nues tro p a í s 
s in u n a i n t e n c i ó n e g o í s t a , a c o s t u m b r a -
do á v e r que patr io t i smo, h e r o í s m o , 
c o n v i c c i ó n , cubanismo, todo se t r a l u c e 
en n ó m i n a s y se cot iza en centenes, m i -
r a r í a c o n poco respeto á los nobles 
maestros I de c iv i smo, c u a n d o s u p i e r a 
que cobraban, como estos improv i sados 
consejeros de n u e s t r a s p r o v i n c i a s , m u -
chos de Ips cuales neces i tan ser aconse-
jados , s i q u i e r a p a r a que no cobren t a n 
e s t r i c t a r á e n t e los k i l ó m e t r o s que reco-
r r e n p o r f e r r o c a r r i l . 
D e topas suertes , de c e l e b r a r es l a 
idea concebida por nues tro S e c r e t a r i o 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y s a n e i o n a a a 
por el P r e s i d e n t e : C u b a t iene h i s t o r i a 
t a m b i é n como los d e m á s pueb los ; h i s -
t o r i a acc identada , de h e r o í s m o s y t r i s -
tezas, de sacr i f i c io s y l u c h a s , .de g r a n -
dezas no bien c o m p r e n d i d a s p o r la ge-
n e r a c i ó n ac tua l , y esa h i s t o r i a debe ser 
escr i ta p o r exper tas manos , como r̂ e 
escribe l a de las d e m á s naciones de l a 
t i e r r a . 
L a c o n s e j a á u n l a d o ; á u n lado exa-
geraciones y l eyendas , m e n t i r a s y v a -
nidades , y que s u r j a n u e s t r a persona-
l i d a d n a c i o n a l , ve s t ida de ser ias a ta-
v í o s , porque podamos hombrearnos 
con otros pueblos del C o n t i n e n t e , de 
n u e s t r a p r o p i a r a z a , a d m i r a d o s por el 
m u n d o en la r e l a c i ó n de sus hechos y el 
e s p e c t á c u l o de s u f lorec imiento . 
E s c r i b i ó el Diario de la Marina 
y c o m e n t ó con s u h a b i t u a l m a e s t r í a el 
coDicvlarista de El Comerció, a lgunos 
p á r r a f o s con motivo del h o m e n a j e p ó s -
tumo, rend ido por los l ibera les á Q u i n -
t í n B a n d e r a s . 
Y como ambos colegas pienso, que 
el nombre del negro va l i ente no puede 
ser p r o n u n c i a d o por sus c o m p a ñ e r o s de 
luchas por el idea l s e p a r a t i s t a , s in que 
el rubor tifia la faz. el r emord imiento 
anuble la vista , y la t r i s t eza i n v a d a e l 
c o r a z ó n del que le p r o n u n c i e ; tanto 
por lo t r á g i c o , por lo v i l , p o r lo i n f a m e 
de s u muer te , como ñ o r el abandono y 
la i n g r a t i t u d que le acosaron en los ú l -
timos t iempos de s u v i d a . 
Y o s é que no era un culto en el 
recto sent ido de la p a l a b r a el g e n e r a l 
B a n d e r a s : los m u y cultos s u e l e n no s er 
tan t emerar ios como él era , j u g á n d o l e 
la v ida en los campos de b a t a l l a . Y o 
sé que, en la embr iaguez del t r i u n f o y 
el encanto de l a semi-apoteosis de que 
f u é objeto, con otros l iber tadores , en 
los d í a s s igu ientes á l a e v a c u a c i ó n de 
I r s t ropas e s p a ñ o l a s , p e r d i ó l a cabeza, 
a b a n d o n ó sus v i e j a s cos tumbres or ien-
tales, y se g a s t ó en poco t i empo el d i -
nero que la p a t r i a le d i ó . P e r o no f u é 
u n c r i m i n a l ; n i s i q u i e r a u n p e r d i d o : 
f u é s implemente u n n i ñ o , a l despreocu-
parse de s u p o r v e n i r , c r e y e n d o t a l vez 
que s u p a t r i a no le d e j a r í a s u f r i r h a m -
bre. 
Y lo que El Comercio y el Diario re-
c u e r d a n : v i v i ó muchos meses, ven-
diendo j a b ó n y per fumes de u n a f á -
b r i c a , p r o p i e d a d de e s p a ñ o l e s ; y m a -
chas veces de bolsi l los de e s p a ñ o l e s s a -
l i eron los socorros con que pudo aten-
d e r á la m o d e s t í s i m a v i d a de sus h i j i -
tos. 
L o s desh i spanizantes , los i n t r a n s i -
gentes, los m a n i á t i c a s del a n t i - e s p a ñ o -
l ismo, d e b i e r a n r e c o r d a r estos y p a r e c i -
dos hechos, con^ l a a m a r g u r a con que 
y o los recuerdo , cada vez que m i con-
c i e n c i a rae p r e g u n t a s i hago b ien 
a m a n d o á los e s p a ñ o l e s que sean hon-
rados y buenos, 
Q u i n t í n B a n d e r a s , t a n respetado, y 
á veces t a n temido de los so ldados de 
E s p a ñ a ; el caud i l l o l egendar io , h é r o e 
de tres g u e r r a s p o r l a i n d e p e n d e n c i a 
de C u b a ; aque l de qu ien d e c í a n los 
d iar ios de l a é p o c a que c o m a n d a b a u n 
e s c u a d r ó n de negros s a l v a j e s , de n a r i -
ces p e r f o r a d a s y que l l e v a b a n argo l la s 
pendientes de las o r e j a s ; bravos , s a n -
g u i n a r i o s y temibles enemigos; a q u e l 
que no c a m a n d a b a s a l v a j e s n i c o m e t í a 
c r u e l d a d e s , pero que pe leaba va l i ente -
mente y e x p o n í a el pecho á las ba las 
c u a n t a s veces t e n í a munic iones con q u é 
h a c e r fuego, s ó e o r r i d o , a m p a r a d o , pro-
tegido, por e s p a ñ o l e s que h a b í a n sido 
C a p i t a n e s ó Corone las de V o l u n t a r i o s , 
o f r e c í a e s p e c t á c u l o s capaz de p r o d u c i r 
desal iento y a m a r g u r a , porque l a indo-
lenc ia y la d e s a t e n c i ó n de nosotros los 
cubanos reve laba , 
P e r o los amigos de B a n d e r a s s e r v í a n 
al val iente , se c o m p l a c í a n de su amis-
tad , y s in h a b l a r m a l de nosotros, le 
a y u d a b a n como p o d í a n , 
Y l l e g ó u n d í a en que el v i e j o gue-
r r i l l e r o , y a pob lada de canas s u cabeza 
y b lanca t a m b i é n s u p e r i l l a , c o n s p i r ó 
por los l ibera les , p e n s ó que d e r r o t a n d o 
á los moderados , s u suer te s e r í a menos 
c r u e l y m á s posible l a f e l i c i d a d de C u -
ba y u n a noche, h o r r i b l e noche, 
noche de i n m e n s a v e r g ü e n z a y de i m -
perdonable c r i m e n , el G e n e r a l negro 
c a í a a c r i b i l l a d o en las soledades de l a 
c a m p i ñ a de B a u t a . 
C o r r a m o s o tra vez el p iadoso velo 
sobre aque l las luctuosos hechos. 
A h o r a , d iscursos , u n a es ta tua , nue-
v a s apoteosis.. . ¡ m i s e r i a de l a h u m a n i -
dad , h i p o c r e s í a de los par t idos , pobre-
za m o r a l de los h o m b r e s ! 
A h o r a mismo, se v a á res tab lecer el 
A y u n t a m i e n t o de M a r i e l . L i b e r a l e s y 
conservadores a n d a n á la g r e ñ a por 
qu ien s e r á e l a lca lde . S u e n a n veinte 
n o m b r e s ; los m a r i e l e ñ o s b u s c a n u n 
patr io ta l i b e r a l y otro conservador , en 
quienes v i n c u l a r f é y esperanzas , amor 
é intereses. 
P e r o n i n g u n o p i ensa en C a r l o s Soto, 
el .salvador de Maceo, el que r o m p i ó )á 
trocha , el que hizo u n bote y p a s ó a l 
L u g a r t e n i e n t e y á s u c u a r t e l gen^rrd 
b u r l a n d o el poder de E s p a ñ a , ¡ Y a le 
d i r á n d i scursos cuando m u e r a ! 
Joaquín X. A R A M B U R U . 
E l estado de o p i n i ó n m á s v is ib le y 
menos sofisticable es el que re f l e jan los 
valores p ú b l i c o s en las cot izac iones de 
l a B o l s a , c o n f o r m e d i j i m o s en l a edi-
c i ó n de l a t a r d e de l j u e v e s , y nues tro 
colega E l Triunfo de a y e r , a l comen-
t a r n u e s t r a s observaciones , d i c e : 
" L a B o l s a de V a l o r e s es, en todos 
los pueblas de l a t i e r r a , e l b a r ó m e t r o 
qvie m á s fielmente re f l e ja el estado de 
p r o s p e r i d a d ó las cr i s i s p o r q u e sue len 
a t r a v e s a r l a s naciones , y n u n c a en s i -
tuac iones inestables ó bajo l a a d m i n i s -
t r a c i ó n de gobiernos d é b i l e s los va lore s 
l ogran sastenerse en p o s i c i ó n firme, 
porque en estos casos l a fluctuación 
constante se impone por l a t i m i d e z con 
que o p e r a e l c a p i t a l . L a r i q u e z a p ú -
b l i c a se e x p a n d e á 'la s o m b r a de u n a 
a d m i n i s t r a c i ó n que o frezca g a r a n t í a , y 
eso p r e c i s a m e n t e es lo que s igni f ica u n 
a l z a t a n i m p o r t a n t é e n los va lores , con-
fianza en e l gobierno l i b e r a l que a t i en-
de a l fomento de todos los in tereses n a 
c ionales c o n u n e s p í r i t u de e q u i d a d y 
de j u s t i c i a que sa t i s face los anhe los de 
la s c lases so lventes que i m p u l s a n e l ca -
r r o d e l progreso , lo m i s m o que del pro-
l e tar iado que l a b o r a por e l engrande-
c imiento de l a R e p ú b l i c a . 
E s t e es el a r g u m e n t o que debe a n a -
l i z a r l a p r e n s a c o n s e r v a d o r a á v e r s i 
puede d e s t r u i r l o c o n sofismas y d i v a -
gaciones ; a h í en las cot izac iones de l a 
B o l s a se ve que l a f u s i ó n l i b e r a l e s t á 
conso l idada , que l a p a z y e l o r d e n son 
i n a l t e r a b l e s y que el t r a b a j o f r u c t í f e -
ro no d e s m a y a y d e s a r r o l l a t o d a s u be-
neficiosa a c t i v i d a d p a r a f e l i c i d a d de 
los m o r a d o r e s de este suelo. 
E l b a r ó m e t r o , pues , ^está en a l z a 
f r a n c a , p a r a m e n g u a y d e s e s p e r a c i ó n 
de los a d v e r s a r i a s de l r é g i m e n l ibe 
r a l . " 
C o m o h a c i e n d o pendant con el a s u n -
to a n t e r i o r . E l Comercio p u b l i c a u n 
sustancioso a r t í c u l o sobre " L a c a r e s t í a 
de l a v i d a " de l que tomamos lo s i -
guiente : 
" P a r a ello h a n encontrado m u y c ó -
modo e c h a r l a c u l p a de l a c a r e s t í a á 
los comerc iantes , p r e s e n t á n d o l e s an te el 
pueblo como unos desa lmados explota-
dores de l m i s m o . 
Nosotros , ins i s t i endo en lo que otras 
veces hemos dicho, a seguramos que esa 
c a r e s t í a es m u n d i a l . 
L o s t r a b a j o s m á s i m p o r t a n t e s en esa 
m a t e r i a , se h a n hecho en I n g l a t e r r a y 
A l e m a n i a , espec ia lmente en esta ú l t i -
m a po tenc ia . 
S a u e r b e r c h a p u b l i c a d o en el n ú m e -
ro de la i m p o r t a n t e rev i s ta " I n d e x 
n u i n b e r s " correspoml ie i i te á .Marzo Ul -
t imo, el r e s u m e n de sus invest igac io-
nes, de l a s cuales r e s u l t a que en c u a -
r e n t a y c inco bul tos de m e r c a n c í a s h a 
habido u n aumento p r o g r e s i v o de pre-
cios en el ú l t i m o q u i n q u e n i o , en esta 
f o r m a : 1905, aumento medio de 72 
por c i e n t o ; 1906, 77 por c i ento ; 1907, 
80 por ciento, p a r a b a j a r en 1908 á 73 
y v o l v e r á s u b i r en 1909 á 74. 
E n este ú l t i m o a ñ o se nota e l a u -
mento por meses, hab iendo u n a oscilar 
c i ó n de 71 p o r ciento en Febrero ,^ 72 
en E n e r o , 74 en A b r i l , Agosto y S e p -
t iembre , 75 en M a y o , J u n i o J u l i o , O c -
tubre y Nov iembre y 76 en D i c i e m b r e . 
L o s financieros a m e r i c a n o s o p i n a n 
que l a c a r e s t í a de las m e r c a n c í a s re -
conoce por c a u s a el a u m e n t o en l a 
p r o d u c c i , ó n de oro, pues a l b a j a r el v a -
lor de é s t e p o r s u a b u n d a n c i a , es l ó g i -
co que s u b a el de las m e r c a n c í a s que 
con é l se c o m p r a n . L o s ingleses n ie -
gan esto, f u n d á n d o s e en que l a s u b i d a 
de prec io s n o g u a r d a l a m i s m a propor-
c i ó n en todos los p a í s e s , puesto que el 
a l za es seis veces m a y o r en el m e r c a d o 
a m e r i c a n o que en el de L o n d r e s . 
O t r o s economistas reconocen que de-
t e r m i n a , ó por ol menos inf luye en l á 
s u b i d a de precios, el s i s tema proteccio-
n i s t a que se a p l i c a en m u c h a s nacio-
nes á los arance les de a d u a n a s , y los 
trus t s , lo que sostiene " T h e S t a t i s t " 
de L o n d r e s . 
C r e e m o s que todos los economistas 
que h a n dado sus opiniones sobre las 
causas que reconoce l a s u b i d a de pre -
cios h a n o lv idado u n a de las m á s pode-
rosas, y es el aumento de los j o r n a l e s 
en cas i todo el m u n d o y q u i z á é s t a sea 
l a que h a g a que l a s u b i d a resul te m a -
y o r e n los E s t a d o s U n i d o s que en I n -
g l a t e r r a , 
E l obrero g a n a hoy, p o r lo menos, 
u n c i n c u e n t a p o r ciento m á s que hace 
medio s iglo, no s ó l o por l a m a y o r re-
m u n e r a c i ó n que obtiene por s u t r a b a -
jo , s ino p o r l a d i s m i n u c i ó n de las ho-
r a s de l mismo. Y es l ó g i c o d e d u c i r 
que u n a r t í c u l o h a de costar t a n t o 
m á s caro cuanto m á s cueste s u p r o -
d u c c i ó n . 
Y a l l l e g a r á este punto , ocurre u n a 
d u d a . ¿ 'Cuál es a q u í l a c a u s a y c u á l 
el efecto 1? 
S o n los j o r n a l e s caros porque lo es 
l a v i d a , ó es la v i d a c a r a porque lo s o n ' 
los j o r n a l e s ? 
E n uno ó en otro caso, parece que 
h a n de r e s u l t a r i n ú t i l e s ios esfuerzos 
de o r d e n u n i v e r s a l que se h a g a n p a r a 
n i v e l a r los gastos y los ingresos de las 
clases t r a b a j a d o r a s . 
P a r a a b a r a t a r l a v i d a , h a b r í a qua 
r e b a j a r los j o r n a l e s ; p a r a a u m e n t a r 
estos s e r í a necesar io encarecer los pro-
ductos. 
•Sólo son ap l i cab les e n este caso los 
remedios de orden local . 
Y en cuanto á C u b a se refiere, s ó l o 
h a y dos m a n e r a s de a b a r a t a r la v;da, 
s e g ú n h e m o s dicho antes de a h o r a : re-
b a j a r los derechos que p o n g a n a l ser 
impor tados los a r t í c u l o s de p r i m e r a 
neces idad y p r o d u c i r en e l p a í s , todo 
lo que innecesar iamente c o m p r a m o s en 
el e x t r a n j e r o . " 
O p i n a m o s lo mismo. Y sobre el a l -
za constante de las prec ios en v a r i o s 
siglos, puede a d v e r t i r s e que es m u y 
l ó g i c o por efecto de l a a c u m u l a c i ó n de 
n u m e r a r i o á t r a v é s de los t iempos. L a 
m o n e d a p ierde algo por e l desgaste; 
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V i n o D é s i k s 
EL MEJOR TÓNICO í EL MAS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d i a 
b a j o l a f o r m a f d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
G é n e r o s , R o p a d e h o m b r e , T a p i c e r í a v A l f o m b r a s 
5 T K A Y E N U E , 3 4 T H A N D 5 T H S T R E E T S , N E W Y O R K 
T i e n e n y a l i s t o s u C a t á l o g o n ú m e r o 1 0 2 
p a r a l a s E s t a c i o n e s d e O t o ñ o é I n v i e r n o . 
S e m a n d a r á a l q u e l o s o l i c i t e . 
S e l l a m a l a a t e n c i ó n a c e r c a d e l n u e v o 
s e r v i c i o d e e m b a r q u e , d e l a c o m o d o d e l o s 
p a t r o n e s , c u y o s d e t a l l e s e s t á n c o n t e n i d o s 
e n d i c h o C a t á l o g o . 
I n y e c c i ó n 
L t 5 
Blenorragia. Gonorrea, 
Cipermatorrea» L e u c o r r e a 
JfiVTtA BUkcm y todfc clase da 
ojo», por «ntígáos que seaa> 
•naitlz»4» no «mwur Eatrecheeea. 
n «spertfieo para toda enfermo-
lad macos a. Libre de reneno. 
Do renta en todas las 
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I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5 
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P A S T O K Y B E D O Y A . 
(Ksta no.ela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París , 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
TOMO T E R C E R O 
( C o n t i n ú a . ) 
ronesa . T o m a d s u torazo y os c o n d u c i -
ra has ta xm c a r r u a j e que haibrá, en l a 
calle de P o n t l i i e u . S u b i d e n é l , y á 
ôs ve inte m i n u t o s e s t a r é i s e n los Ibxa-
zos de v u e s t r a m a d r e . " A s í m e !ha-
Wó e l a y u d a de c á m a r a , q u i e n , lo c o n -
deso, h a s i d o s i e m p r e p a r a m í e x t r e -
m a d a m e n t e bueno . A l a s d i e z e s t a b a 
uispuesta á p a r t i r ; e n c e n d í l a b u j í a , 
abrí f á c i l m e n t e l a s dos p u e r t a s i n d i -
a d a s , s e g u í p o r e l p a s i l l o y l l e g u é á 
Ja e s c a l e r a s e c r e t a . N o « r e o q u e e l 
a y u d a de c á m a r a s e a u n e n e m i g o , es-
Mty s e g u r a d e e l l o ; s é q u e es m i a m i -
,°0' pero p o d í a e a e r en u n l a z o que se 
?ne hubiese t e n d i d o , y t u v e m i e d o . A s í 
ps que v o l v í á e n t r a r en m i p r i s i ó n . 
. — E n r i q u e t a , e l c a r r u a j e te e s p e r a -
a a u n , y es p r e c i s o p a r t i r , p a r t i r en 
i — X o , m e quedo , c o n t e s t ó r e s u e l t a -
m e n t e . 
:—¡ N u e s t r a m a d r e te e s p e r a ! 
[ E n r i q u e t a s u s p i r ó . 
•—'Sí, m e e s p e r a , m u r m u r ó con t r i s -
t e z a . 
. — P a r t e , ' h e r m a n a m í a , p a r t e . 
i—No, c o n t e s t ó e l l a c o n e x a l t a c i ó n . 
iSu f i s o n o m í a t o m ó u n a e x p r e s i ó n 
e x t r a ñ a é i n d e f i n i b l e . 
—rtRaoul, r e p l i c ó l a j o v e n a b r a z á n -
dole e s t r e c b a m e n t e , es p r e c i s o t a m -
b i é n q u e m i d e s t i n o se c u m p l a . 
«—'¡(Dios m í o , «qué d ices 1 
» — N a d a , Í R a o u l , n a d a . M e quedo 
a q u í y e s p e r o . 
— . ¿ Q u é e s p e r a s ? 
— N o lo s é , c o n t e s t ó m o v i e n d o l a 
c a b e z a . 
. -^- 'Enriqueta , m e e s p a n t a s . 
• — R a o u l , n o se debe t e n e r m i e d o 
a n t e l a m u e r t e . 
. — ¡ A b ! m e r e c u e r d a s que es p r e c i -
so que y o te d e j e . 
• — E s c i er to , r e p l i c ó c o n s o n r i s a for -
z a d a ; l a (hora se a c e r c a , y es á l a s 
doce. 
—'Pero a l g u n o s m i n u t o s . . . Q u i e r o 
e s t a r c e r c a de t í , no a b a n d o n a r t e . 
— N o , R a o u l , es n e c e s a r i o que n o s 
s e p a r e m o s . 
— . P e r o . . . . 
— A d i ó s , Ihermano m í o . 
— . Arli ó a, E i i r i ^ " - 0 
A m b o s p e r m a n e c i e r o n a b r a z a d o s 
un i n s t a n t e . 
— A d i ó s , h e r m a n a m í a , d i j o K a o u l 
p o r ú l t i m a vdz. 
Y se l a n z ó ¡ fuera de l a e s t a n c i a . 
—^ A d i ó s , a d i ó s ! e x c l a m ó l a j o v e n , 
c a y e n d o de ijodillas. 
R a o u l p e n e t r ó r á p i d a m e n t e en su 
c u a r t o . Sac<) su r e l o j de bols i l lo , 
a b r i ó l e y l e b o l o o ó s o b r e l a m e s a . 
F a l t a n a ú i j dos m i n u t o s , m u r m u r ó . 
E n el hote l no se o í a n i n g ú n r u i d o . 
L o s c r i a d o s d e b í a n e s t a r a c o s t a d o s y 
dormidos . 
K a o u l c o g i ó l a p i s t o l a , c o l o c ó el ca -
ñ ó n entie los d ientes , y con los ojos 
fijos en l a e s f era d e l r e l o j e s p e r a b a , 
p r o n t o á h a c e r fuego 
D e s p u é s que sai b i j o le d e j ó solo , el 
B a r ó n p j r m a n e c i ó i n i a ó v i l como u n a 
e s t a t u a , ía c a b e z a a b r a s a d a p o r l a fie-
b r e , s i n u n á t o m o de r a z ó n , en c o m -
pleto estado de d e s f a l l e c i m i e n t o . E s t o 
d u r ó u n c u a r t o de h o r a . 
D e pronto s u s o j o s se i l u m i n a r o n 
con s in i t s t ros r e s p l a n d o r e s , y se co-
l o c ó e n n e d i o de l a e s t a n c i a , l a n z a n -
do u n sordo r u g i d o . T e n í a los cabe l los 
er i zados , y l a s c o n t r a c c i o n e s de s u 
r o s t r o le h a c í a n a u n m á s h o r r i b l e . 
S u s m ú s c u l o s se p r o l o n g a b a n ó se en-
c o g í a n , r esto h a c í a r e p u g n a n t e l a fi-
í rnra de a o u e l m i s e r a b l e . 
E l d e l i r i o s e a p o d e r ó d e é l . L a r a -
z ó n se l e e s c a p a b a y q u e r í a c o n t e n e r -
l a ; pero ¡ i m p o s i b l e ! U n f u r o r de bes -
t i a f e r o z se a p o d e r ó de é l . 
D i ó v a r i a s v u e l t a s p o r l a s a l a ; sus 
m a n o s c r i s p a d a s s o b r e l a f r e n t e o p r i -
m í a n l a s s i enes , 'á donde l a s a n g r e 
a f l u í a c o n a b u n d a n c i a . D e s p u é s se de-
t u v o , m i r ó e l r e l o j d u r a n t e u n i n s t a n -
te , y e x c l a m ó : 
- - ¡ O i h ! ¡ O h ! l a l o c u r a ; n o , yo n o 
q u i e r o v o l v e r m e loco. 
S u d a n d o , con e l t e r r o r que h a c í a es-
t r e m e c e r s u c u e r p o y l a n z a n d o u n a 
r i s a a g u d a , e x t r a ñ a , p a r e c i d a a l r u i -
d o p r o d u c i d o p o r l a l i m a en e l h i e -
r r o , m u r m u r ó c o n d e s e s p e r a c i ó n : 
— ¡ . M o r i r y o ! ¡ m a t a r m e ! V a m o s , ¡ e s 
grac ioso ! Y lo c r e e r á n . . . ¡ I m b é c i -
l e s ! . . . Y o n o q u i e r o m o r i r y v i v i r é . . . 
¡ M e d e f e n d e r é , l u c h a r é , s í , l u c h a r é 
h a s t a e l ú l t i m o e x t r e m o ! . . . ¡ T e m -
b l a d t o d o s ! . . . ¡ C r e e n t e n e r m e en s u 
p o d e r ! ¡ A h ! ¡ tCreen q u e e s t o y á m e r -
c e d de e l l o s ! ¡ J á ! ¡J^á! ¡ J á ! 
Y l a n z ó o t r a c a r c a j a d a s e c a , n e r -
v i o s a , t e r r i b l e . 
V o y á h u i r , á p a s a r l a f r o n t e r a ; s o y 
el B a r ó n de ¡ S i m a i s e , m e c o n o c e n , a ú n 
e n c o n t r a r é a m i g o s . . , . S í , eso . 
h u i r . . . h u i r . . . P u e d o h a c e r l o , tengo 
oro. ' 
•Corr ió á s u s e c r e t e r y le a b r i ó . 
D e él s a c ó u n a d o c e n a de b i l l e t e s 
d e B a n c o y c u a t r o r o l l o s de m o n e d a s 
de oro. 
C o n l a m a y o r p r e c i p i t a c i ó n m e t i ó 
los p a q u e t e s d e oro en el b o l s i l l o d e l 
p a n t a l ó n , y los b i l l é t e s , que e s t r u j ó 
en tre los dedos , en e l b o l s i l l o d e l pe-
cho de s u l e v i t a . 
H e c h o esto , s e d e t u v o , d a n d o u n 
g r i t o s a l v a j e . 
M a s , c o m o s i s ú b i t a m e n t e h u b i e s e 
o l v i d a d o l a r e s o l u c i ó n de h u i r que 
a c a b a b a d e t o m a r , s u s o jos v a g a r o n 
e r r a n t e s p o r l a e s t a n c i a , c o m o s i .bus-
c a r a a l g u n a cosa . L a fijeza de a q u e l l a 
m i r a d a le d a b a l a s a p a r i e n c i a s de u n 
loco. 
E m p e r o , l a i d e a de h u i r a c u d i ó de 
n u e v o á s u m e n t e y se d i r i g i ó á l a 
p u e r t a . 
— « N o , p o r a l l í no , m u r n ^ u r ó ; p o r es-
te otro l a d o . . . L a e s c a l e r a s e c r e t a , l a 
p u e r t a de l a c a l l e j u e l a y l a ca l l e de 
P o n t h i e u . . . 
D i c h o esto, se a b a l a n z ó á l a o t r a 
p u e r e a de s u h a b i t a c i ó n , a b r i ó l a b r u s -
c a m e n t e y d i ó a l g u n o s p a s o s . U n h o m -
b r e v e s t i d o de n e g r o , que a b r í a u n a 
p u e r t a , se e n c o n t r ó d e l a n t e de é l , co-
mo p a r a i m p e d i r l e e l paso . 
E r a e l c r i a d o d e l m a r q u é s de C h a -
m a r a n d e , que , c a n s a d o de e s p e r a r á 
l a p u e r t a d e l a c a l l e j u e l a , s e h a b í a de -
c i d i d o ' á e n t r a r en la c a s a , á r i e sgo de 
s e r t o m a d o p o r i m l a d r ó n . 
E n s u a t u r d i m i e n t o , e l B a r ó n c r e y ó 
q u e a q u e l h o m b r e e r a u n eomisar io de 
p o l i c í a . N o v i ó que e s taba solo y que 
b a b í a r e t r o c e d i d o con t e m o r ; se i m a -
g i n ó , p o r el c o n t r a r i o , que t e n í a de-
l a n t e de s í u n p e l o t ó n de agentes de 
p o l i c í a , y que t o d a s l a s s a l i d a s de l 
h o t e l e s t a b a n g u a r d a d a s p o r g e n d a r -
mes . 
E s t e e r a el go lpe p o s t r e r o . L a p o c a 
r a z ó n que le q u e d a b a , e x t i n g u í a s e por 
comple to . 
L a n z ó u n g r i t o ahogado , y p e n r r ó 
e n s u c u a r t o c o n los b r a z o s e x t e n d i -
dos como p a r a a p a r t a r algo que t e n i a 
d e l a n t e y que le c a u s a b a a v e r s i ó n . 
E a t i g a d o , a n h e l a n t e , loco, c e r r ó l a 
p u e r t a y e c h ó l o s c e r r o j o s . 
E n t r e tanto , el c r i a d o de l M a r q u é s 
b a j ó l a e s c a l e r a s e c r e t a p a r a i r á es-
p e r a r en l a c a l l e j u e l a . 
E l B a r ó n , v a c i l a n t e , con los ojos 
d e s m e s u r a d a m e n t e ab ier tos , que se 
a g i t a b a n en s u s ó r b i t a s c o m o si fue-
r a n á sa í t tar , , e s c u c h a b a con el o í d o 
a p l i c a d o á l a c e r r a d u r a . 
U n r u i d o de voces l l e g ó h a s t a é l . 
E r a n l a s ú l t i m a s p a l a b r a s de los dos 
h e r m a n o s que se s e p a r a b a n . E n aqur-l 
m o m e n t o , e l B a r ó n o y ó los pasos de 
i K a o u l en l a es&alera. P a r a é l , aque-
l lo s pasos e r a n -los agentes de l a auto-
n u a d , q u e v e n í a n p a r a a p o d e r a r s e d a l 
iaf-roo. y. xiafl, a se s ino . 
D I A R I O D E L A . M A R I N A S d k i ó ? » la m a ñ a n a . — A g o s t o 27 de 1910. 
(pero crece en ex i s t enc ias m u c h o m á s , 
¡ p o r l a s suces ivas a c u ñ a c i o n e s que 
Is iempre s u p e r a n en p r o p o r c i ó n a l a u -
¡ m e n t o r e l a t i v o de l a s m e r c a n c í a s . E s -
to á l a l a r g a p r o d u c e u n a d i s m i n u c i ó n 
••en el v a l o r i n t r í n s e c o d e l m e t a l prec io -
so, y lo p r i m e r o que se res iente de el lo 
•es e l v a l o r de los j o r n a l e a L a s h u e l -
f gas t i e n d e n á n i v e l a r e l prec io de los 
'productos c o n el de l t r a b a j o , y á s u vez 
la s d e m a s í a s ó ex igenc ias de l a a c c i ó n 
huelguista-, c o n d u c e a l encarec imiento 
[de las m e r c a n c í a s . Y ese c o n t i n u o l u -
| dhar ocas ionado p o r l a v a r i a c i ó n de l a s 
[ex i s tenc ias e n t o d a d a s e de va lore s 
¡ o c a s i o n a es tas c r i s i s , á veces m u y g r a -
[ves, en los p e r í o d o s de t r a n c i s i ó n b r u s -
c a . 
La Publicidad de S a n t a C l a r a re -
p r o d u c e u n a o p i n i ó n m a n i f e s t a d a a q u í 
hace pocos 'd ías y l a comenta de este 
m o d o : 
" D e l Diario de la Marina: 
; " E n . cambio , l a s c o m p a ñ í a s e x t r a n -
j e r a s de e x p l o s i ó n a g r í c o l a é indus-
t r i a l que a c u m u l a n dinero de C u b a , 
estas se l l e v a n í n t e g r o el producto , 
porque s u s p r o p i e t a r i o s no r e s i d e n 
a q u í y no c o n s u m e n u n a peseta en C u -
b a . " " 
E s u n g r a n m a l p a r a el p - ú s , qae no 
es l a p r i m e r a vez que sucede. . 
A n t e s , e l g r a n b o a de l B a n c o H i s -
pano C o l o n i a l , l a C o m p a ñ í a T r a s a t -
l á n t i c a de A n t o n i o L ó p e z y otros g r a n 
,des p u l p o s m á s , a b s o r b í a n l a s a v i a de l 
p a í s , y en C u b a no d e j a b a n m á s que 
l a s a l i v a . 
j i S e r á l e y f a t a l que este p a í s sea 
Biempre pasto de los grandes b u i t r e s ? " 
E s l e y f a t a l de to'dos los p a í s e s en 
que no a b u n d a l a v o l u n t a d p a r a el t r a -
b a j o . 
L a g r a n r i q u e z a m i n e r a de E s p a ñ a 
t a m b i é n y a c e e n p o d e r de cap i ta le s ex-
! t r a n j e r o s . 
: N o debemos q u e j a m o s de q u e t a l s u -
ceda , sano t o m a r e j e m p l o de lo que h a -
c e n otros y e m u l a r s u s ac t iv idades . E n 
' C u b a h a y t o d a v í a m u c h a r i q u e z a s i n 
e x p l o t a r q u e p o d r í a s er a p r o v e c h a d a 
p o r e lementos res identes e n e l p a í s , s i n 
q u e estorben á ©lio los otros. 
• E l d i a r i o E l Camagüey p u b l i c a u n a 
moticia que p u d i e r a s er h o r r i b l e , c u a n -
do no resu l tase c ó m i c a . D i c e : 
' " E s t a m a ñ a n a f u i m o s extensamente 
Sniformados p o r personas que nos me-
recen entero c r é d i t o de c i er tos r u m o -
¡res c i r c u l a n t e s en l a s a l tas e s feras ofi-
c ia les de l a l o c a l i d a d y que á gu i sa de 
i m í o r m a c i ó n v a m o s á d a r á conocer á 
nuestros lectores. 
i S e dice que c u a n d o se l l e v a b a n á 
lefecto l a s obras de r e e d i f i c a c i ó n d e l 
ledificio que en l a ca l l e de C i s n e r o s oeu-
!pa e l P a l a c i o de J u s t i c i a , u n o de los 
t r a b a j a d o r e s h a c i e n d o c i e r t a s e x c a v a -
ciones p o r el l u g a r que o c u p a n las oli-
teinas d e l J u z g a d o de I n s t r u c c i S t i en-
c o n t r ó u n a especie de s u b t e r r á n e o , en 
!el c u a l e x i s t í a n v a r i a s c a j a s y m u l t i -
ftud de paquetes . 
• E l obrero en é u e s t i ó n p r e s u m i e n d o 
q u e se t r a t a b a de c a n t i d a d e s de explo-
s ivos a l l í g u a r d a d o s , puso e l hecho e n 
ponocimiento d e l c o n t r a t i s t a de l a s 
pbras , q u i e n no dando i m p o r t a n c i a a l -
g u n a a l h a l l a z g o y s i n p r a c t i c a r n i n -
iguna o t r a i n v e s t i g a c i ó n , o r d e n ó que se 
¡ t a p a r a aquel lo . 
C o n mot ivo d e l desgrac iado acc iden-
jte o c u r r i d o en P i n a r d e l R í o , el t r a b a -
j a d o r a l u d i d o , de acuerdo con sus sen-
t imientos h u m a n i t a r i o s puso el hecho 
en conocimiento de u n a de l a s a u t o r i -
l ades locales , en los m i s m o s d í a s en 
que t u v o l u g a r l a g r a n d e s g r a c i a p i n a -
r e ñ a . 
L a a u t o r i d a d q u e r e c i b i ó l a n o t i c i a , 
parece n o le d i ó i m p o r t a n c i a a l g u n a , 
proced iendo c o n esto aL i g u a l que el 
c o n t r a t i s t a . 
P o r no se sabe q u é conducto, pues 
los r u m o r e s no lo p r e c i s a n , e l caso h a 
l legado á conoc imiento de l a s a u t o r i -
dades j u d i c i a l e s d e l a l o c a l i d a d , quie-
nes h a n comenzado á h a c e r l a s i n v e s t i -
gaciones que p r o c e d a n . 
N o es dudoso que sean c i er tas l a s 
confidencias hechas por el t r a b a j a d o r 
que hizo e l h a l l azgo , como tampoco 
t iene n a d a de e x t r a ñ o que p u e d a s e r 
d i n a m i t a ú otros explos ivos los en-
c e r r a d o s e n e l subsuelo del J u z g a d o de 
I n s t r u c c i ó n s i se v iene á cuentas de 
que en t i empos de l a colonia d i c h c edi-
ficio es taba ocupado por el C u ? r p o de 
A r t i l l e r í a . 
Q u e r i e n d o nosot ios d a r u n a i n f o r -
m a c i ó n d e t a l l a d a de l caso, e m i a m o s á 
nues tro r e p ó r t e r a que s o s t u v i e r a u n a 
i n t e r v i ú con el P r e s i d e n t é de l a A u -
d i e n c i a , q u i e n le p a r t i c i p ó por m e d i a 
c i ó n de l l i c e n c i a d o E r n e s t o J e r e z V a -
r o n a , S e c r e t a r i o de l a A u d i e n c i a y á 
q u i e n n u e s t r o r e d a c t o r h u b o de m a n i -
f e s tar de que se t r a t a b a , qne no había 
nada de eso; que eran inciertos esos ru-
mores. 
E n los momentos de e n v i a r el r e c a -
do a n t e r i o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
A u d i e n c i a , se e n c o n t r a b a conferen-
c i a n d o con el J u e z de I n s t r u c c i ó n l i -
cenc iado R i c a r d o F u s t é . 
' S i é n d o n o s d e l todo imposible afir-
m a r c a t e g ó r i c a m e n t e todo ol expues-
to, como hecho v e r í d i c o , nos hemos con-
cre tado á d a r p u b i c i d a d á l a a n t e r i o r 
n o t i c i a - s ó l o como u n r u m o r cifCUlü'Klc 
con bascante i n s í s e c n c a . 
. S u p o n e m o s que á estas h o r a s y a se 
h a b r á puesto en c laro lo que h a y de 
v e r d a d en todo eso. 
Yucayo p u b l i c a e l s iguiente ' s u e l t o : 
" E l s e ñ o r A r t u r o F i t z Cribbon, D i -
r e c t o r de F:l Popular, de C á r d e n a s , se 
h a e m b a r c a d o en l a H a b a n a , con d i -
r e c c i ó n á M é j i c o , d o n d e t i ene u n her -
m a n o q u e se e n c u e n t r a enfermo, c i r -
c u n s t a n c i a á l a c u a l se debe d icho v i a -
j e . • 
C e l e b r a r í a m o s que el m a l que aque-
j a a l h e r m a n o d e nues tro est imab'e 
c o m p a ñ e r o cesase p o r completo, p a r a 
s a t i s í a c c i ó n s u y a y de n u e s t r o e s t L n a -
Me colega. 
H a c e m o s n u e s t r a s las pala ibras del 
p e r i ó d i c o m a t a n c e r o en f a v o r de l 
quer ido amigo y c o m p a ñ e r o A r t u r o 
F i t z G i b b o n y s u e s t i m a d a f a m i l i a . 
H a n l l egado á e s ta r e d a c c i ó n dos pe-
r i ó d i c o s n u e v o s á los que tenemos el 
gusto de s a l u d a r d e s e á n d o l e s ) l a r g a y 
p r ó s p e r a v i d a . 
S o n La Bandera Cubana, de GKian-
t á n a m o y La Opirdón, d i a r i o cató l ico , , 
de C a m a g ü e y . 
La Fraternidad, de P i n a r del R í o , 
se i n t e r e s a p o r V u e l t a b a j o y especial -
mente p o r s u s vegueros , á 'los que 
a c o n s e j a c o n estas i n s t r u c c i o n e s : 
" E s t a m o s á fines de l mes de Agos to 
y n o v e m o s que se p r e p a r e n t errenos 
p a r a s e m i l l e r o s de posturas' de tabaco, 
cosa q u e es n e c e s a r i a y q u e c a d a ve-
guero, debe p r o c u r a r obtener p a r a s u s 
s i e m b r a s , p u e s a d e m á s de ser i m p o r -
tante porque se les a h o r r a d i n e r o y 
t iempo, sabe que l a p o s t u r a que s iem-
bre , es de b u e n a c a l i d a d y que p r e n d a 
b ien , porque e s t á c r i a d a en terrenos 
que l i g a n con los dest inados p a r a las 
s i e m b r a s . 
No d i r e m o s que t a m b i é n los r e c u r s o s 
p a r a l a cosecha, porque c a r e c e r á n de 
ellos, p e r o ten iendo p o s t u r a s en bue-
nas cond ic iones y estando e l t erreno da 
s i e m b r a b i e n p r e p a r a d o y escogido, 
m u c h o e s t á a d e l a n t a d o , pues no s iem-
p r e se t u v o abono y l l o v i ó á t i empo y 
s i n embargo se h a n logrado cosechas 
que h a n p a s a d o de l a c a t e g o r í a de me-
d i a n a s . 
C o m o e l tabaco no es p l a n t a de a g u a 
n i tampoco de abonos que lo a r r e b a -
ten , puede e l veguero defenderse como 
se h a n de fend ido o t r a s m u c h a s oeasio 
nes , p u e s l a e x p e r i e n c i a nos d e m u e s t r a 
c o n hechos de v e r d a d , que antes c o n 
u n a a r r o b a de abono bueno y el que se 
p r e p a r a b a en l a casa , se h a c í a m á s que 
a h o r a e c h á n d o l e abono s i n conc ienc ia , 
y antes c o n ese m é t o d o , e l tabaco esta 
ba en el s u r c o e sperando que l loviese y 
en el m e s de E n e r o y F e b r e r o lo h a n 
conseguido, d e s a r r o l l a n d o d e s p u é s l a 
m a t a de m a n e r a a d m i r a b l e y en condi -
ciones y c u a l i d a d e s , como e r a n de de-
sear , no a s í echando abono s i n concien-
c i a y de c o n t r a de m a l a c a l i d a d . 
T o d o veguero con ó s i n abono, debe 
r e g a r s u semi l l e ro m a y o r ó menor , se-
g ú n süis neces idades , que n u n c a f a l t a 
D i o s a l q u e lo b u s c a . 
L a v i a n d a y f ru tos menores no de 
b e n f a l t a r l e e n todo e l a ñ o , como t a m -
poco debe f a l t a r l e s u cachi to de semi-
l lero, que le d é p a r a s e m b r a r sus tie-
r r a s , lo d e m á s y a v e n d r á por a ñ a d i d u -
r a . " 
Ü N D I S G Ü ] 
D E L A B R 
P o r c o n s i d e r a r l o de v e r d a d e r o inte-
r é s y de n o t o r i a c o n v e n i e n c i a p a r a les 
intereses h i s p a n o - a m e r i c a n o s y , sobre 
todo, p a r a los e s p a ñ o l e s res identes en 
A m é r i c a , t r a s l a d a m o s á las eoluranas 
d e l Diario los s igu ientes h e r m o s í s i m o s 
p á r r a f o s de l d i s c u r s o que p r o n u n c i ó 
don R a f a e l M a r í a de L a b r a en el Se-
nado e s p a ñ o l en el debate sobre l a con-
t e s t a c i ó n a l M e n s a j e de l a C o r o n a : 
L a s b a s e s de l a i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a en 
A m é r i c a 
Y no h a y que hacerse i lus iones s e ñ o -
res . L a s dos m á s a m p l i a s y fuer tes ba-
ses de l a i n f l u e n c i a v l a a c c i ó n de E s -
p a ñ a en l a A m é r v - a l a t i n a s o n — á m i 
h u m i l d e j u i c i o — l a l e n g u a c a s t e l l a n a y 
l a g r a n C o l o n i a e s p a ñ o l a que v ive en el 
M u n d o co lombiana , f o r t i f i c a d a y en-
s a n c h a d a c o n ^ a n . e m » : ; ! » por l a ere-
c i e n t i y e n t u s i n i i a emi^rifr i .'u, no y a 
como poco hace , de las regiones del l i -
t o r a l c a n t á b r i c o y de u n a p a r t e de L e -
vante , s ino de m u c h a s p r o v i n c i a s d e l 
i n t e r i o r p e n i n s u l a r . 
L a l e n g u a es n a t u r a l m e n t e u n medio 
de f a c i l i t a r el t r a t o y de a p r o x i m a r y 
a ú n u n i f i c a r las ideas bajo l a combi-
n a d a a c c i ó n de los recuerdos , las t r a d i -
c iones , los sent imientos y las neces ida-
des comunes . Neces idades de conserva-
c i ó n , de res i s t enc ia , de avance y de ex-
p a n s i ó n . B a j o este punto de v i s t a es 
i n d i s p e n s a b l e á nues tros p r o p a g a n d i s -
tas, nues t ros p o l í t i c o s y nues t ros G o -
biernos f a v o r e c e r en A m é r i c a la d i f u -
s i ó n de e s p í r i t u y de las ideas e s p a ñ o l a s - , 
por medio de l ar te , del per iodismo, de 
l a l i b r e r í a . L o que en esta d i r e c c i ó n de-
ba y p u e d a h acerse t o d a v í a no se h a 
d i s c u t i d o entre nosotros. 
P e r o q u i z á t o d a v í a m á s i m p o r t a n t e 
que esto ( c o n serlo m u c h o ) es lo que 
supone y va le l a m a s a de p e n i n s u l a r e s 
e s p a ñ o l e s de a l l ende e l A t l á n t i c o . Me 
re f i ero á ese g r u p o cons iderable de 
c o m p a t r i o t a s que v i v e n a r r a i g a d o s en 
l a A m é r i c a l a t i n a . E l l o s s o n el p r i m e r 
f a c t o r de a q u e l conc ier to ; ellos los 
p r i n c i p a l e s sostenedores del cambio 
m e r c a n t i l t r a s a t l á n t i c o , y por ellos se 
d i f u n d e n nues tros productos en el Nue-
vo M u n d o , á p e s a r de n u e s t r a s t r a b a s 
a r a n c e l a r i a s , n u e s t r a f a l t a de tra tados 
y las equivocac iones ó las r e s e r v a s y las 
ex igenc ias de l p r o d u c t o r ó el comer-
c iante e s p a ñ o l e m p e ñ a d o s en m a n t e n e r 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S Í F I L I S . 
Sangre impura. Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados, Estrechés, Varicocele, Reu. 
matísmo. Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
nombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
• S l U d - S 3 " 3 ^ ? de pagar dinero sin lograr una c u r a c i ó n completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este L i b r o , el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
r a que una vez que U d . lo lea puede decir p o r q u é esta sufriendo y como puede 
^^íf11S?oLCUrad0; MStlLÍbí0 f u ^ de sabiduría y contiene pr?c isa-
' l . I T A ^ 0 h0mbre deb.e saber- Millares de hombres han sido 
devueltos a la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
L i b r o , muy valioso especialmente para el hombre p r ó x i m o á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de l a vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que U d . nos mande dinero; ú n i c a m e n t e que escriba con c lar i -
dad su nombre y d i recc ión en el c u p ó n adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. A l recibo de este c u p ó n debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 paginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Es te L i b r o fue escrito por un eminente Doctor, especialista por" muchos 
anos en la c u r a c i ó n de estas enfermedades y que ha tratado m á s de 25,000 
casos de hombres. E n M é x i c o solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á U d . Si U d . esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vfda; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
roDusto, llene el c u p ó n adjunto y m á n d e n o s l o por correo hoy mismo. 
CUPÓN PARA E L LIBRO GRATIS. 
L l é n e l o con su nombre y d irecc ión , r e c ó r t e l o y m á n d e n o s l o hoy mism© 
por correo. 
D R . J O S . L I S T E R & C O . Sp. 903 — ZZ F i f t h Ave. , Chicago, 111., U . S. A . 
Muy Sres. nuestros: E s t o y interesado en su oferta y desear ía me mandaran 
libre de todo gasto el L ibro para los hombres. 
Nombre 
C a l i e y numero 
E s t a d o 
a l lende el g r a n O c é a n o f o r m a de pag(5 
y m a n e r a s de t r á f i c o c o m p l e t a j y r a -
c iona lmente abandonados p o r los de-
m á s produc tores y comerc iantes de E u -
r o p a . 
Y o , s e ñ o r e s , no puedo h a b l a r s i n 
p r o f u n d a e m o c i ó n de esos mi l lones c?e 
e s p a ñ o l e s , i d ó l a t r a s de s u P a t r i a , que 
v i v e n en A m é r i c a , que t r a b a j a n por el 
desarro l lo de a q u e l p a í s y que t i enen 
a l l í u n a i m p o r t a n c i a p o l í t i c a que bas-
t a r í a p a r a a t raernos , a u n p r e s c i n d i e n -
do de que nos d e d i c a n sus atenciones, 
sus a'horros, y c o n t r i b u y e n á n u e s t r a s 
obras de e d u c a c i ó n y á cuantos empe-
ñ o s c a r i t a t i v o s y p a t r i ó t i c o s se p r o d u -
cen en l a P e n í n s u l a , sosteniendo a q u í 
sus f a m i l i a s , in t imados con l a t i e r r a 
h o s p i t a l a r i a a m e r i c a n a que hacen p r o s -
p e r a r con sus esfuerzos, ñ e r o s i n o l v i -
d a r l a t i e r r a p r o p i a de donde sa l i eron , 
p o r a n s i a i r r e s i s t i b l e y p r o f u n d a m e n t e 
e s p a ñ o l a de e x t e r i o r i z a c i ó n y , e x p l o r a -
c i ó n del M u n d o . 
E s o s dos mi l lones de e s p a ñ o l e s son 
a d e m á s y sobre todo u n factor i n e x c u -
sable de l a v i d a a m e r i c a n a , de ta} ma-
n e r a , que s i n n e g a r las s i m p a t í a s , que 
a l l í ex i s ten p a r a E s p a ñ a , oá aseguro 
que la h i s t o r i a , l a r a z a , l a l e n t i i a y los 
intereses p o l í t i c o s de todo g é n e r o se 
r e l a j a r í a n m u c h o s i no los m a ^ t u v i o r a n 
a l l í esos m i l l a r e s de pa i sanos /nues tros , 
entus ias tas y briosos, que r e p r e s e n t a n 
el m a y o r t i m b r e de n u e s t r a riaza y que 
a l encontrarse en a q u e l ambiente se 
f o r t i f i c a n a c r e d i t a n d o l a potenc ia de 
l a f a m i l i a y l a v i r t u a l i d a d y p e r d u r a -
b i l i d a d de E s p a ñ a . 
P e n s a n d o en esto yo me be atrev ido 
a l g u n a vez, s e ñ o r e s , á h a b l a r en est'-: 
S e n a d o de l a a s p i r a c i ó n de l a g r a n C o -
l o n i a e s p a ñ o l a en A m é r i c a , á t ener 
a q u í en l a C á m á r a a l t a u n a represen-
t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a . D i s c u t i d ese te-
m a , que t a m b i é n hace poco se h a i n i -
c iado en I t a l i a , pero reconoced el v ivo 
patr io t i smo que esta a s p i r a c i ó n en-
t r a ñ a . 
Y a g r e g a d á lo expuesto que esa g r a n 
C o l o n i a e s p a ñ o l a es l a m a y o r europea 
de toda A m é r i c a ; en p r o p o r c i ó n ver-
daderamente enorme respecto de l a i t a -
l i a n a ( f u e r a de l a P l a t a ) , d é l a ing lesa , 
de- l a f r a n c e s a y de l a a lemana . S u p e -
r i o r h a s t a lo indec ib le á l a d é b i l norte-
a m e r i c a n a . 
M a s p e n s a d , t a m b i é n , en la! f u e r z a de 
a t r a c c i ó n que t i e n e n l a hosp i ta l idad , 
los intereses , l a f a m i l i a n u e y a , las le-
yes de n a c i o n a l i d a d amer iea i la , por lo 
c u a l se impone como absoluta necesi -
dad p o l í t i c a el sostener á esa C o l o n i a , 
de fender sus intereses y en atlender sus 
nobles deseos y sus generosas a s p i r a -
ciones. 
P a r a esto es de r i g o r y u r g e n c i a u n 
nuevo s i s t ema , u n n u e v o r é g i m e n en 
n u e s t r a v i d a d i p l o m á t i c a y [ c o n s u l a r 
de A m é r i e a y u n a a t e n c i ó n exqu i s i ta 
a l a e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a en A m é r i c a y 
en n u e s t r a P e n í n s u l a . 
E n esta m a t e r i a que parece ser t r a t a -
d a f r e c u e n t e y detenidamente en el 
P a r l a m e n t o e s p a ñ o l , p a r a el c u a l de-
ben s e r v i r de datos va l iosas l a l ey de 
E m i g r a c i ó n de 1907. las tareas del 
C o n s e j o d e E m i g r a c i ó n const i tu ido en 
M a d r i d hace tres a ñ o s , los acuerdos y 
debates d e l C o n g r e s o de E m i g r a c i ó n 
•punido en S a n t i a g o de G a l i c i a en Sf 
t i embre p r ó x i m o pasado y el desarrol lo 
v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i o que h a 
tomado l a e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a desde 
1.908 á esta p a r t e . 
E l ú l t i m o de estas datos t iene ex-
cepc iona l i m p o r t a n c i a , tanto por las Ci-
f r a s que cont iene y l a c l a s i f i c a c i ó n de 
los e m i g r a n t e s p o r p r o f e s i ó n y oficio, 
como p o r l a d e c i d i d a pre ferenc ia que 
nues tros emigrantes d e m u e s t r a n h a c i a 
los p a í s e s h i spano-amer icanos . 
N u e s t r a e m i g r a c i ó n v a p r i n e i p a l -
Establecida 1827 
E X T I R P A R A L A S L O M B R I C E S I 
D E L , E S T Ó M A G O EPÍ P O C A S H O 
R A S . S I N R I V A L P ^ R A L A E X 
T I R P A C I Ó N D E LjlS L O M B R I - f 
C E S E N L O S N I Ñ O S X A D U L T O S 
L a marca B . A. ¿s la leg í t ima. 
No usé i s sino el de B. A . F A H N -
E S T O C K . Todas las "otras son 
substitutos. 
Preparado únicamente por 
B . A . F A H N E S Í O G K G O . , 
Pittsimrfth, Pa . , E . U . de A . 
. de operaciones ^dentales 
D E L — -
D o c t o r T A B O Ü D E L A 
DENTISTA Y M E D K Q 
P r a c t i c a t o d a s l a s a p e r a a o n e s de l a 
b o c a p o r los m é t o d o s m á s modernos . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r «on a n e s t é -
s i cos i n o f e n s i v o s . 
D i e n t e s pos t i zos de tod<s los siste-
m a s . 
S u s p r e c i o s l i m i t a d o s p o l e n sus t r a -
b a j o s a l a l c a n c e de todos. 
C o n s u l t a s , de 8 á 4, 
mente á A m é r i c a , a l Norte de A f r i c a 
y á P o r t u g a l . L o s e s p a ñ o l e s que v : v c n 
en el Nor te A m é r i c a no p a s a n de «l ie / 
m i l : l a t e r c e r a p a r t e del n ú m e r o de los 
portugueses que a l l í e s t á n . P e r o l a su -
p e r i o r i d a d de l a t r a c t i v o de l a A m é r i c a 
e s p a ñ o l a es enorme. E n el a ñ o ú l t i m o 
h a sub ido l a e m i g r a c i ó n de e s p a ñ o l e s 
en l a A r g e n t i n a de u n modo impo-
nente . . 
D e n i n g u n a , suer te puedo f a t i g a r 
m á s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s sena-lo-
res d i s c u r r i e n d o a h o r a sobre este inte-
r e s a n t í s i m o p a r t i c u l a r . M e bas ta por 
hoy con s e ñ a l a r l o y r e l a c i o n a r l o con el 
p r o b l e m a i n t e r n a c i o n a l y l a p o l í t i c a ex-
t e r i o r ele que estoy t r a t a n d o . D e esta 
m a t e r i a me o c u p a r é de u n modo espa-
c i a l dentro de poco, p a r a de fender l a 
u r g e n c i a de r e f o r m a s y noved-ades en 
el r é g i m e n i m p e r a n t e y p a r a a n i m a r a l 
s e ñ o r M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n en 
los p r o p ó s i t o s que le a t r i b u y e n los pe-
r i ó d i c o s de estos d í a s . L o s acuerdos del 
Congreso de E m i g r a c i ó n de S a n t i a g o 
deben s e r ser iamente atendidos . No 
bas ta 16 que hoy p r i v a y no poco de 
esto h a y que r e c t i f i c a r l o . 
Y h a y que e s t i m a r l a e m i g r a c i ó n , no 
s ó l o b a j o el punto de v i s t a e c o n ó m i c o , 
s ino en r e l a c i ó n con l a v i d a y r e p r e -
s e n t a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de E s p a ñ a y 
con l a n e c e s i d a d e n que estamos de bus-
c a r y t r a e r aires de fuera á n u e s t r a 
d e s o r i e n t a d a soc iedad. 
L a h o r a de l a s s o l u c i o n e s 
Y o o í con m u c h o gusto •al s e ñ o r P r e -
s idente d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s e n 
u n b a n q u e t e c e l e b r a d o h a c e d í a s en 
h o n o r d e l s e ñ o r S á e n z de l a P e ñ a ; 
le o í d e d l a r a r que e r a l l e g a d o el mo-
mento d e l s a l i r d e l t e r r e n o de los i l i s -
c u r s o s y de los b r i n d i s p a r a e n t r a r 
en e l de los h e c h o s p o s i t i v o s , los T r a -
tados , l a s i n s t i t u c i o n e s p o s i t i v a s de 
a t r a c c i ó n . y s o l i d a r i d a d p o l í t i c a ó so-
ciall. A h o r a r e p i t o m i a p l a u s o , a u n 
d á n d o m e c u e n t a de lo q u e son los T r a -
tados y de las d i f i c u l t a d e s de los mis -
m.is. 
P e r o d o y u n a i m p o r t a n c i a excep-
c i o n a l a l p r o p ó s i t o , y v u e l v o á e n c a r e -
c e r c o n este m o t i v o l a impor tanc i -a y 
l a f u e r z a que h e a t r i b u i d o a n t e s á u n a 
d : p l o m a c i a o r i e n t a d a , p o l l í t i c a , e n t u -
s i a s t a , u n poco ¡ f u e r a de l a p r e o c u p a -
c i ó n d e l P r o t o c o l o . ¡Sí, e sa d i p l o m a -
c i a en n u e s t r a s r e l a c i o n e s con A m é r i -
c a , p u e d e r e a l i z a r v e r d a d e r o s impo-
s ib le s en este m o m e n t o . P e r o h a y 
que i n s p i r a r l a , h a y que d o t a r l a , h a y 
que s o s t e n e r l a d e v e r a s y c o n fe en el 
é x i t o . 
C o n esto r e l a c i o n o u n p u n t o de que 
se h a h a b l a d o a l g o r e c i e n t e m e n t e en 
este s i t i o : el T r a t a d o de C u b a . 
L a s r e l a c i o n e s c o n C u b a 
S a b e n (todos los s e ñ o r e s S e n a d o r e s 
que m e e s c u c h a n que e s t á u n i d a m i v i -
d a e n t e r a á l a h i s t o r i a a m e r i c a n a y 
que he s i d o p o r espac io de t r e i n t a a ñ o s 
u n p a l a d í n , i n c a n s a b l e de l a R e f o r m a 
codonial , c u y a p r i n c i p a l o b r a d e b í a 
r e a l i z a r s e en C u b a y P u e r t o 'Rico. 
E u e r o n much'os los q u e c r e y e r o n y 
a l g u n o s q u i z á s lo c r e a n h o y , que yo . 
a l s o s t e n e r e sa c a m p a ñ a , s e r v í a u n i n -
t e r é s p u r a m e n t e l o c a l . N a d a m á s 
e q u i v o c a d o . E n t o n c e s pensaiba que 
aquedla r e f o r m a e r a el p r i n c i p i o de u n 
g r a n m o v i m i e n t o c u y o ú l t i m o t é r m i n o 
e r a da i n t i m i d a d h i s p a n o - a m e r i c a n a 
s o b r e l a dofele base de l a L i b e r l t a d y 
l a D e m o c r a c i a . Y c r e í que ello i n t e r e -
s a b a , no s ó l o á E s p a ñ a , s i q u e á E u r o -
p a y a l o r d e n p o l í t i c o mundda i . 
Y o no f u i p a r t i d a r i o de l a s e p a r a -
c i ó n de C u b a , y creo que do que E s -
p a ñ a h i c i e r a en e l l a y en P u e r t o R i -
co c o n s t i t u i r í a u n a f u e r z a e n o r m e de 
a t r a c c i ó n r e s p e c t o de l a s R e p ú b l i c a s 
a m e r i c a n a s i n d e p e n d i e n t e s , c u y a so-
b e r a u í a e r a y t e n í a que s e r de todo 
p u n t o i r r e d u c t i b l e y s a g r a d a . E s p a -
ñ a s e r í a en C u b a r e f o r m a d a l a repre -
s f / n t a c i ó n s u p e r i o r de l a E u r o p a con-
t e m p o r á n e a . 
ÍNo c o n s e g u í m i in ten to , y a h o r a soy 
u n a m i g o f e r v o r o s o de C u b a indepen-
d i en te d o n d e tengo i n u m e r a h l e s a m i -
mos y u n a t r a d i c i ó n de c ier to v a l o r 
y á c u y o p a í s , p a r a m í abso lu tamente 
inolv idabl le , delbo f r e c u e n t e m e n t e de-
m o s t r a c i o n e s de c a r i ñ o q u e me com- ' 
p e n s a n . h a s t a c i er to punto , a m a r g u . 
r a s y d o l o r e s de c a s i impos ib l e e x p l i . 
o a c i ó n . U n o á esas demos trac iones 
que a g r a d e z c o 1,0 i n d e c i b l e , l a s de-
m o s t r a c i o n e s i d é n t i c a s de los e s p a ñ o -
les a l i í r e s i d e n t e s , de a l g u n o s de cu-
y o s p r i n c i p a l e s C e n t r o s t engo e l ho-
n o r de s e r r e p r e s e n t a n t e o f i c i a l en 
E s p a ñ a , como lo soy de otros a n á l o -
gos de l a A r g e n t i n a y de iNorte A m é -
r i o a , de m o d o q u e m e creo autoriza-do 
p a r a d e c i r que l a s o p i n i o n e s que a q a í ; 
expreso sohre redaciones de A m é r i c a 
y E s p a ñ a son las de dos e s p a ñ o l e s del 
Otro l a d o de l A t l á n t i c o . 
P u e s b i e n ; yo creo que a h o r a , y des-
p u é s de h e c h a l a i n d e p e n d e n c i a de 
C u b a , esta i s l a debe s e r c o n s i d e r a d a 
t b d a . v í a como u n e l e m e n t o poderoso 
p a r a f a v o r e c e r l a I n t i m i d a d h i s p a n o -
a m e r i c a n a . S i n d u d a das 'posiciones y 
los med ios de h o y no s o n dos mismos 
que a n t e s d e 1 8 9 8 ; pero la r a z ó n y 
c i er tos r e c u r s o s s i n i d é n t i c o s , a v a l o r a -
dos p o r n u e v a s y p o t í s i m a s c i rcuns -
t a n c i a s . 
P o r q u e a h o r a v i v e n en C u b a m á s de 
200,000 e s p a ñ o l e s i d e n t i f i c a d o s con 
los c u b a n o s de u n modo i n s u p e r a b l e y 
que ^ r e p r e s e n t a n u n f a c t o r i m p o r í t ant í -
s imo de l a r i q u e z a , e l t r a b a j o y l a vi-
da t o d a de a q u e l p a í s , donde ios espa-
ñ o l e s h a n c o n s e g u i d o a s e g u r a r , por st 
d i s c r e c i ó n y s u l a b o r , u n a cons idera -
c i ó n v e r d a d e r a m e n t e e x c e p c i o n a l de 
p a r t e d e l C o b i e r n o c u b a n o . L o he di-
cho v a r i a s v e c e s : l a C o l o n i a e s p a ñ o l a 
de CuJba es y r e p r e s e n t a m á s d e l cuá-. 
d r u p l e que t o d a s das d e m á s colonias 
e x t r a n j e r a s r e u n i d a s e n a q u e l p a í s , 
c u y o c o m e r c i o u r b a n o e s t á p r i n c i p a l -
m e n t e en m a n o s de e s p a ñ o l e s , e n c u y a 
i n d u s t r i a t i e n e n é s t o s u n a p a rite im-
p o r t a n t í s i m a , y en c u y a p r o p i e d a d te-
r r i t o r i a l r e p r e s e n t a n n u e s t r o s compa-
t r i o t a s , q u i z á , e l 25 por c i e n t o , as í 
como en s u c a p i t a l e x t r a n j e r o , v e r d a -
deramenife c o n s i d e r a b l e y c a l c u l a d o en 
10 m i l m i l l o n e s de f r a n c o s , s o n los 
n u e s t r o s d u e ñ o s de m á s d e l t erc io . 
D e a q u í m i v i v a r e c o m e n d a c i ó n a l 
G o b i e r n o e s p a ñ o l de q u e f a v o r e z c a y 
a c t i v e p o r c u a n t o s m e d i o s s e a n dables 
l a u l t i m a c i ó n d e l T r a t a d o g e n e r a l de 
a m i s t a d y negoc ios c o n C u b a y prepa-
re o t r a s •medidas e x p a n s i v a s que con-
t r i b u y a n á e n s a n c h a r y f o r t i f i c a r el 
c í r c u l o y a cons iderabde de l a s buenas 
r e l a c i o n e s m o r a l e s , p o l í t i c a s , soc ia les y 
e c o n ó m i c a s de c u b a n o s y e s p a ñ o l e s . 
L o r e c o m i e n d o p o r lo que ello es en 
s í , p o r s u v a l o r p r o p i o y como medio 
e f i c a c í s i m o de f a v o r e c e r en el n u e l É * 
C o n t i n e n t e l a I n t i m i d a d 'h ispano-ame$ 
r i c a n a . C u b a 'tiene pos ic iones h i s t ó -
r i c a s y c o n d i c i o n e s p r o p i a s v e r d a d e r a -
m e n t e p r i v i l e g i a d a s . 
A m p l i a c i o n e s r e q u e r i d a s 
Y no q u i e r o h a b l a r m á s ; no quiero 
f a t i g a r á los s e ñ o r e s S e n a d o r e s que 
me e s c u c h a n . ;Sin d u d a , t engo t o d a v í a 
m u c h o q u e d e c i r , p e r o e n e s t a C á m a -
r a h a y m u c h a s p e r s o n a s q u e saben 
m u y b i e n lo que p a s a e n A m é r i c a y 
p u e d e n y a u n d e b e n i n t e r v e n i r en es-
te delbate ó t o m a r n o t a de é l p a r a i lu s -
t r a r n o s y s e ñ a l a r n o s r u m b o s . E s t e em-
p e ñ o no p u e d e s e r m o n o p o l i z a d o por 
4529 A g i l 
E m u l s i ó n 
P e r f e c t a . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r e s d i f e r e n t e y s u p e r i o r á t o d a s l a s 
d e m á s e m u l s i o n e s , p o r q u e p o s e e l a s n o t a b l e s c u a l i d a d e s 
c a l m a n t e s y c u r a t i v a s d e n u e s t r o p e t r ó l e o e s p e c i a l , j u n t o 
c o n l a s c u a l i d a d e s t ó n i c a s y f o r t i f i c a n t e s d e l o s h i p o f o s f i t o s . 
E s , á u n m i s m o t i e m p o r e m e d i o s i n r i v a l p a r a l o s p u l m o n e s , 
g r a n a y u d a p a r a l a d i g e s t i ó n , y t ó n i c o a g r a d a b l e q u e 
n o r m a l i z a t o d o e l o r g a n i s m o . N i n g u n a o t r a e m u l s i ó n 
t i e n e i g u a l p o d e r d e c a l m a r , d e a l i v i a r l a t o s y d e c u r a r 
l o s p u l m o n e s , n i i g u a l e f e c t o t ó n i c o e n e l a p e t i t o y l a 
d i g e s t i ó n . 
E m u l s i ó n A M i c r 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r e s i n d i s c u t i b l e m e n t e l a m á s a g r a d -
a b l e a l p a l a d a r y s i e n t a p e r f e c t a m e n t e á l o s e s t ó m a g o s 
d e l i c a d o s , p u e s a y u d a l a d i g e s t i ó n e n v e z d e p e r t u r b a r l a . 
S i h a b é i s p r o b a d o o t r a s e m u l s i o n e s y n o t a d o q u e e r a n d e s -
a g r a d a b l e s , c o m p r a d u n f r a s c o d e l a A n g i e r y o b s e r v a d l a 
d i f e r e n c i a ; e s c a s i c o m o l a c r e m a y c o n s e g u r i d a d o s 
g u s t a r á . L a E m u l s i ó n A n g i e r e s i n a p r e c i a b l e p a r a l a t o s , 
l a s a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s , l o s d e s a r r e g l o s d e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s . P u e d e 
o b t e n e r s e e n l a s f a r m a c i a s . 
DIAEIO DE LA MAÍJIÍTA.—Edición ñé ]a mañana.—Agosto 27 de 1910. 9 
nadie y por muchos motivas y dada la 
actuar silt uaeión internacional de Es-
paña, tiene qne ser considerada como 
una emprésa nacional. 
Mañana- estará entre nosotros el se-\ 
ñor Pérez Caballero, que acaba de 
realizar una obra di^na -de aplauso.— 
Oomo 1-0 es la de la respetable señ¿ra 
que ha llevado con ^ran acierto y éxi-
to la representación de España en las 
fiestas de Buenos Aires; señora a 
quien envío el doble itestimonio de mi 
especial consideración y mi modesto 
aplauso. , • 
También pueden habl-ar 'de este 
asunlto mi antiguo comnañero de las 
lides autonomistas, el señor Portuon-
do, así como el señor Piodríguez .San 
Pedro, •que ha presidido y preside uno 
dé los Centros que más han trabajado 
en este sentido, el Ibero Americano. 
Ahí está el señor Parres, el cual se 
halla grandemente identificadio con los 
intereses de Méjico, y el digno ÍRec-
to- de la Universidad Central, nues-
tra compañero señor Conde y Lraque, 
que ha cociíribuido mucho á la inteli-
gencia y .trato de los intelectuales 
americanos y españoles." 
E l mir y lü m mi de i s mm 
Hermosa carta 
'La Directiva del Ateneo y Círculo 
de la Habana" ha dirigido al Sr. Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes la siguiente comunicación: 
Habana, Agosto 24 de 191G. 
Sr. :Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. 
Habana. 
¡Señor: El Ateneo j Círculo de la 
Habana" ha visto con profunda satis-
facción que el Oobierno 'ha oreado la 
Academia de la Historia de 'Cuba, y 
al enviar á usted la más entusiástica 
felicitación por tan loable iniciativa 
y congratular al Poder Ejecutivo por 
la promulgación de tan importante 
Decreto, se complace—cum.pliendo así 
con uno de sus fines—en ofrecer al 
Gobierno,1 por conducto de usted, la 
casa del Ateneo para que en ella cele-
bre sus sesiones la Academia recién 
creada, hasta tanto se provea á las ne-
cesidades de esta. 
Él "Ateneo y Círculo de la Haba-
na" así lo ha acordado en sesión cele-
ib ra da hoy por su Directiva, y estima-
rá como señalado honor que el Go-
bierno sé digne aceptar el ofrecimien-
to que por este miedlo le hace. 
De usted con boda consideración.— 
Dr. Juan Santos Fernández, Presiden-
te.—Dr. 3&. Sarabasa, Secretario. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
26 de Agosto. 
Observaciones á las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 759; Habana, 759.80; Matanzas, 
759.31; Camagüey, 760.89; iSantiago, 
760.09. 
Temperatura: Pinar del Río, del 
momento 27.8; máxima 34.6, mínima 
23.6; Habana, del momento 29.0, má-
xima 29.8, mínima 25.0; Matanzas, 
del momento 26.7, máxima. 31.2, míni-
ma 23.4; Camagüey, del momento 
27.3, máxima 30.7, mínima 24.7; San-
tiago, del momento 29.6, máxima 33.6, 
mínima 24.1. 
Viento: Pinar del Río, N.E. flojo; 
Habana, calma; Matanzas, S.S.'W. flo-
-o; Camagüey, W. flojo; iSantiago, 
S.E. flojo. 
'Lluvia durante las últimas 24 ho-
ras : Habana, lloviznas ¡ Matanzas, llo-
viznas; Santiago, lloviznas. 
Ayer en la Habana ¡ Viento predo-
minante, •N'.E.; velocidad, 7.1 metros 
por segundo. Barómetro á las 4 p. m., 
759.50. 
N E C R O L O G I A . ~ 
D. José Galnlel del Castillo y acárate. 
Vencido por los agudos achaques 
de su avanzada edad falleció ayer en 
Marianao el ilustrado y distinguido 
caballero don José Gabriel del Casti-
llo y Azcárate, colaborador que fué 
del DIARIO DE LA MARIXA y de 
otros periódicos de Cuba y España. 
No era ingeniero agrónomo, sino l i -
terato de castizo estilo y enciclopédi-
ca erudición ; ¡pero m conocimientos 
de agricultura muy pocos podían 
competir con él; y en su biblioteca fi-
guraron siempre como textos predi-
lectos las revistas agrícolas y pecua-
rias de todos los países más adelanta-
dos en el estudio de tan importantes 
materias. 
Alejado de la sociedad por tristezas 
que no pudieron mitigar los halagos 
de la holgada 'posición de que disfru-
tó desde la juventud, consagróse á sus 
estudios favoritos y al cariño de sus 
dos amantes hijos, que lo han acom-
pañado hasta la hora postrera. 
Que en paz descanse el finado y re-
ciban sus apesadumbrados (hijos, don 
José Alberto y don José Antonio, el 
miás sentido .pésame, que hacemos ex-
tensivo á los demás familiares. 
p a r a " U r e t r a t o s 
el píatino, Colominas y Compañía.—• 
SAN RAFAEL 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Supliea-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
próximas elecciones se hagan en toda 
la 'Repúlblica sin menoscabo para na-
die. 
Dicho señor nos dijo por último, 
que había hablado también al señor 
Presidenlíe de la conveniencia de in-
cluir en la candidatura para represen-
tantes por las Villas al general ¡Serra-
no, hombre que ejerce gran influencia 
entre la clase de color en aquella pro-
vincia. 
i l L A S O F I C I M S 
El íSar. Martínez Ortiz 
El iSecretario de Agricultura, In-
dustria y Comercio, señor Martínez 
Ortiz, habló ayer con el Jefe del Es-
t&áo de la marcha de los asuntos de 
la Secretaría á Su cargo, de lo adelan-
tado que se halla el anteproyecto de 
Presupuestos para 1911 á 1912, á fin 
do remitirlo á la Presidencia y del 
propósito que tiene de hacer un viaje 
á las Villas el primer domingo del 
mes de •Septiembre, con objeto de ele-
gir ei terreno donde ha de ser insta-
lada la Granja Agrícola de dicha re-
gión. 
Dicho Secretario manifesító igual-
mente al general (G-ómez su propósito 
de ir más tarde á la región oriental, 
•con igual objeto que á Santa Ciara, á 
fin de dar impulso rápido ai estable-
cimiento de dichas granjas, las cua-
les desea poner en ifuncionamienLo 
cuanto antes. 
El señor Ferrara 
El Presidente de la Cámara señor 
Ferrara, á 'quien interrogamos ayer 
tarde á su salida de Palacio, nos ma-
nifestó una vez más •que su visita al 
general G-ómez había tenido por obje-
to principal, hablarle de los trabajos 
que él viene realizando para que las 
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A B S O R V E N T E 
S ¿I 
Extra-lijero. IMPALPABLE 
PARA BEBES Y DESPUES DEL BAÑO 
Teléfonos A-1106, A-1107, A-1108, auto-





O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o n e u l t a e d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
2244 Ag. 1 
Pi-emrado. con medalla d© bronce en la Oltlma Exposición de Faris. 
'̂Jra I»s toses rebeWes, tisis y denjíís enfermedades del pecát 
© B G R B T A R I A D t 5 
Un cable de Quesada 
En la Secretaría de Estado se reei-
ibió ayer el siguiente cablegrama: 
"Montevideo, Agosto 26. 
Invitado especialmente asistí ano-
e'he con Giberga Palacio Presidencial 
fiesta aniversario Patria. Expresamos 
Presidente felicitación Cuba. Hoy de-
legados pan-americanos uruguayos me 
obsequiaron y delegados americanos 
banquete, brindándose por Cuba. Con-
testé nuestro agradecimiento pruebas 
afectuosa simpatía. 
Quesada. " 
S B © K B T ^ R I A D E 
H A C I E N D A 
Harás de Audieneia 
El señor Secretario de Hacienda ha 
señalado los .martes y viernes de diez 
á doce dé lal mañana, para recibir al 
público. 
Traslados 
El señor «Alvaro Ledón, Jefe de la 
•Sección de Estadística ha sido trasla-
dado á la plaza de Jefe de la Sección 
de "Vistas dte la Aduana de la Habana, 
en lugar del señor iGro-nzalo iG-odericii, 
que pasará á desempeñar el puesto 
que idieja aquel. 
El señor ¡Ledón quedará á las 'órde-
nes dlel señor Secretario, de Hacienda. 
S E C R E T A R I A D E 
Í N S T R U C G I O N P U B E I C A 
El Ateneo y la Academia 
de la Historia 
Comisionados por la Directiva del 
Ateneo y Círculo de la Habana, visi-
taron al señor Secretario de Instruc-
ción Pública los señores Ricardo Sa-
rabasa y. Carlos de Velaseo, entre-
gándole un escrito en que se le notifi-
caba el acuerdo de dielia institución, 
felicitando al Ejecutivo de la Repú-
blica por el decreto creando la Aca-
demia de la Historia y al señor Se-
cretario por tan plausible iniciativa. 
Al propio tiempo ofrece los salones 
de la culta Institución para que, mien-
tras el Estado provee lo conducente al 
caso, celebre sus reuniones la Aca-
demia. 
El señor Secretario agradeció mu-
cho la felicitación y oferta del Ateneo 
y prometió dar cuenta al señor Presi-
dente de la República de los mencio-
nados acuerdos. 
Contrato aprobado ' 
Ha sido aprobado el contrato .de 
arrendamiento de las casas ocupadas 
por el Instituto Provincial de Segun-
da Emseñanza de Santa Clara. 
Licencia 
Se ha concedido un mes de licencia, 
por enfermó, al señor Rafael Iturral-
de. Superintendente Provincial de Es-
cuelas de Matanzas. 
Titulo 
•Se ha dispuesto que por el Institu-
to de Segunda Enseñanza de la Ha-
bana se expida título de Bachiller al 
señor Gaspar Pichardo. 
Autorizaciones 
Se ha concedido autorización para 
ingresar en la Segunda Enseñanza en 
el Instituto de la Habana, al menor 
Sergio Potts y en el de Oriente á los 
menores Ana Gloria Borges y Carre-
rá, Fernando Rosell é Isidro Castella-
no y Rodiles, y se ha negado dicha au-
torización á la menor Ana Teresa Bor-
ges, que no ha cumplido doce años. 
Puede ingresar 
Al señor Eduardo Pujol se le ha co-
municado que puede ingresar en la 
Universidad con título de Bachiller 
procedente de Colegio 6 Instituto ex-
tranjero, siempre qtm esté debidamen 
te acreditado y legalizado. 
Denegación 
Se ha comunicado al señor Valentín 
Villar que no es posible aceptar el pa-
go pendiente de su matrícula, por ha-
ber transcurrido el plazo, dentro del 
cual debió haberlo verificado. 
Documentos devueltos 
Han sido devueltos al señor Rafael 
Mendoza Sabona los doeumentos que 
presentó para oponerse á la cátedra 
de Cosmología, á fin de que se ajuste 
á la convocatoria. 
Títulos visados 
Han sido visados por el señor Se-
cretario los títulos de Bachiller en Le-
tras y Ciencias expedidos por el Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de Pi-
nar del Río, á favor de los señores 
Calixto Magdalono Hernández y Val-
dés, Santiago Santana y Rodríguez, 
Arturo Fermín Sánchez y Ramírez, 
Manuel Isarragorri y Barrier y Fran-
cisco de la Guardia y Mentalvo y el 
de doctor en Farmacia expedido por 
la Universidad^ Nacional, á favor del 
señor Francisco Ensebio Núñez y Sil-
verio. 
Proceden de la Habana 
Se ha comunicado al señor Superin-
tendente Provincial de Escuelas de la 
Habana, que las maestras de Kinder-
garten, «eñoritas Candelaria Alvares 
Vega, Concepción O'Farrill Alvarez y 
Carmen Pichardo, son procedentes de 
la provincia de la Habana. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Ramón Gastesi 
y Salinas, del cargo de' Miembro de 
la Junta de Educación de Jovellanos, 
y se ha ordenado á dicha Corporación 
que cubra la vacante en la forma dis-
puesta por la legislación vigente. 
Escala aprobada 
Ha sido aprobada la escala de suel-
dos acordada para los maestros del 
distrito, por la Junta de Educación 
de Santa Isabel de las Lajas. 
Puedeoi reclamar 
Se ha comunicado á los maestros 
señores Silvino Sánchez, de Mayarí; 
Roberto Rankin, de Trinidad; Angel 
Hidalgo, de Holguín; Domingo Pi-
chardo y Eloy Martínez Guerra, de 
Cidra, que se estiman que al aplicar-
se la circular de este Centro, fecha 9 
de Julio último, se ha procedido res-
pecto de ellos en forma ilegal é injus-
ta, pueden presentar ante esta Secre-
taría los recursos correspondientes pa-
ra la resolución que sea procedente. 
Corresponde á ella 
Al señor Siiperintendente Provin-
cial de Escuelas de Matanzas se le ha 
comunicado que la licencia solicitada 
•por el Secretario de la Junta de Edu-
A D E S P E C U L I A R E S 
i O J E i E S 
La debilidad general es la causa 
primordial de esos sufrimientos ba-
jo los cuales agonizan las pobres 
mujeres. 
Solamente esa noble compañera 
del hombre comprende cuán inten-
sos son los padecimientos en ella 
inherentes, que siempre sobrelleva 
con resignación admirable, con for-
taleza ejemplar. 
Las mujeres así enfermas*, para 
poder restablecerse', deben proveer 
su sangre empobrecida y anémica 
de los ricos corpúsculos de la salud, 
para cuyo efecto ningún remedio 
ha adquirido tanta fama y; popula-
ridad coma las. 
las cuales han llenado de vida á mi-
llares de mujeres inválidas, bar» 
devuelto á sus mejillas los colores 
rosadô , á sus ojos la viveza de la 
salud, áu sangre pobre y aguada sa 
ha vueho roja, rica, y pura, su sue-
ño reparador, su menstruación ha 
aparecido con regularidad y sin do-
lor, hsln recobrado el apetito; los 
escalofríos, el histerismo, la ner-
viosidad, el mal humor y los dolo-
res de cabeza han cesado, y hoy 
están disfrutando de salud perfecta, 
'Alimentación sencilla al par qua 
nutritiva es también necesaria, lo 
mismo que buenos paseos al aire 
libre y combatir el estreñimiento, 
si existe, con un laxante suave de 
sólida reputación como el HESS-
LIMPIAlAX, que es el más apro-
piado, pues los purfrantes enérgi-
cos son perjudiciales, especialmente 
cuando se padece de alguna afec-
ción inherente al sexo frágil. 
Tengan esto presente las damas 
y también que las PILDORAS 
DEL DR. LOVETT no contienen 
nada que pueda hacer mal á nadie. 
S e c u r ó e a u n M e s . 
"3|ercaderes 65. Baracoa, Cuba, 
11 de Noviembre de 190Í . 
ü í é las Plláoras del Dr. Lovett durante un 
Bies y me üan devuelto la vida, que vela es-
tinguírseme. 
> j ÍÍ.jP^*013 m"cI"' anemia, nerviosidad, 
i debilidad, ct<5., y en breve tiempo me he res-
» tablecido del todo con las Pildoras del Dr. 
^ IjOTett, lo cual ha sido un milagro. 
Ajtdrea Brocarb, 
Vda. de Bosch." 
Aceptar otro artículo ch su logar es perder tiempo y dinero y protoojar Los sufrktucotos 
Mi'cs caradas Este es el remedía favorito de las damas Mflcs curándose 
LOVETT l E B I C I I E 0 0 . , Leck Box 7 7 , NEW YORK 
cación de Bolondrón, señor Armando 
•Montero, debe ser resuelta por aque-
lla Corporación. 
D C O B R A S R U B U G A S 
Una caseta 
Se lia remitido al Ingeniero Jefe de 
Oriente el contrato para la caseta del 
jardinero en la Escuela Modelo. 
Obras en un Sanatorio 
Se ha interesado de la Secretaría de 
Sanidad diga la cantidad disponible 
del crédito de $85.000 concedido por 
la ley de 30 de Julio próximo pasado, 
para obras de mejoras en el Sanatorio 
"La Esperanza." 
La Audiencia de Matanzas 
So ha interesado de la Secretaría, 
de Justicia se ponga á disposición de 
este Centro la suma de $3.821, para 
reparación en la Audiencia de Ma-
tanzas, conforme á la Ley de 7 de Ju-
lio último. 
Las aceras en el barrio de Regla 
El Ingeniero Jefe de la ciudad ha 
informado á la Secretaría de Obras 
Públicas respecto a la construcción 
de las aceras en el barrio de Regla, 
en el sentido de que la suspensión de 
la obra se debió á falta de material, 
por no haberse servido á tiempo las 
planchuelas que en su oportunidad so 
había pedido. 
Según informes del Negociado de 
calles y parques, en la actualidad se 
encuentran construidas todas las ace-
ras, que por mal estado se demolieron 
en dicho barrio. 
Para Placetas del Norte 
Se ha devuelto aprobado al Inge-
niero Jefe de Santa Clara el pliego de 
condiciones, anuncio y modelo.de pro-
posiciones para la eonstrucción de ca-
lles y puentes en Placetas del Norte. 
Cuestión de competencia 
Se ha remitido á la Jefatura de Ca-
ma-güey un escrito de la Comisión de 
Ferrocarriles, por la que declara ser 
competencia de esta Secretaría el re-
solver sobre una solicitud del señor 
Bernabé Sánchez Adán, para cruzar 
con un ferrocarril del ingenio "Se-
nado" parte de los terrenos de la ñu-
ca "Colonia Mil i tar" ó "Canta-Cuer-
vo," en Nuevitas. 
Contrato 
Al Ingeniero Jefe de Oriente se ha 
remitido, aprobada, el acta de contra-
to con el señor Luis González, por al-
quiler de una casa en la calle de L i -
bertad 45, en la ciudad de Holguín, 
destinada á oñeina del ingeniero en-
cargado y almacén de materiales. 
Máquina aplanadora 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura de Oriente con 
el señor Adriano Galano, para el 
arrendamiento de una máquina apla-
nadora de vapor de doce toneladas, 
con destino á las obras de reparación 
"de calles en Baracoa. 
D B G O M U I N I G A G I O W B S 
Nombramientos 
Por 'la Dirección Oeneral del ramo 
han sido nombrados: 
iSimón Arangniz García, telegrafis-
ta de la Oficina de Jovellanos, por 
traslado á la Central de la Habana, 
del señor Arturo Oms, que la servía. 
¡Federico 01eagka, Administrador de 
Correos de1! Central "Riamona," por 
renuncia de Manuel González Romero. 
Bestátucidn 
Se ha destituido de su oargo de 
D e s p u é s de algrinas i io ras de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L . , es 
como e l arco i r i s t ras l a t o r -
menta . 
Mensajero de la Oficina Local de Cai-
mito al señor Longino Hernández, por 
faltas y abandono de destino. 
A S U N T O S V A R I O S 
Alhajas 
El vapor alemán "Frankewel.t,'* 
que entró en puerto ayer procedente 
de Hamburgo y escalas trae una eaja 
conteniendo ailihajas y efectivo por va-
lor de $2.000 consignada al señor Se-
cretario •de Estad'o. 
Di-eha caja fué embarcada en Vigo 
por el Cónsul de Cuba en aquel 
puerto. 
C o l e g i o " S a i M ü i i B l M u í " 
y Academia Comercial, instalados en w 
Granja más hermosa de la Víbora, Calzada 
418, Teléfono 6020. Carrera comercial, has-
ta obtener el título de tenedor de libros. 
Enseñanza primaria, elemental, superior, 
preparatoria, idiomas, solfeo, piano y cuan-
to corresponde á una educación Sólida y 
perfecta. Director Luis B. Corrales. 
i s p e n s a r i o 18 
Dos niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pued» 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna ropí-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qu« 
no olvidan á loe niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja ds? Palacio Episcopal, Haba* 
aa 53» , 
Dr. M. DELFIN. 
C R O N I C A J Ü D I G I 
EN E l . TRIBUNAL SUPREMO 
Eil Procurador Antonio Duamy eú 
escrito que ha presentado al señor Eis-
cal de este superior Tribunal, insiste 
en la denuncia presentada con ate-
rioridad á nombre de Rosa Alzo-la so-
bre algunas irregulari'dades que dice 
se han cometido en un juicio seguido 
en el Juzgado de Guanajay por el Pro-
curador de aquel Distrito señor Justo 
Jerez en representación del hospital 
''Ceneral Wood." 
EN LA AUDIENCIA 
Se advirtió ayer compieit-a calma en 
las Salas 'Criminales de nuestra Au-
diencia, pues no se celebró ningún jui-
cio oral. 
Sentencia 
Se ha dictado por da Sala Primera 
eind'enamd'o á José Aragón, cimo au-
tor de un -delito dic ra/pto, á la pena da 
1 año, 8 meses y 2d días de prisión 
correccional. 
Voto particular 
Los Magistrados de esta Audiencia 
señores Roberto Méndez Péñate y Jo-
sé MÉaría Aguirre han (formulado Voto 
paUiieular en la causa seguida por in-
cendio contra Evaristo García Menén-
dez y Mianuela Valverde Valdés. Di-
siente del parecer de la mayoría y so-
licitan para el García Menéndez cade-
na perpétua y para la Manuela reclu-
sión perpétua. 
. . SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
iNó h a y n i en e l T r i b u n a l S u p r e m o 
n i en l a A u d i e n c i a . 
s e s í m M i m a s 
de ios HotR&ras. 
Osrsntitado. 
JF»r»clo,$1.40 plata» Siempre & la venía on la Farmacia del Dr. Manuel Johnsen. Ea clorado ¿ otros, lo onrará. á nsted. Haga la praeba. 8» coíi-etfctn fvifiot por eovrm. 
P O Ü D S A V O N 
P r o d u c t o s , m a r a v í l i o s o s 
p«ir« s u a v i z a r , b lanquear 
y a t e rc iope la r e l c u t i s . 
ReliBsese ioí proünctfln'ifBíiares 
S9f Futb. St-Martin, Pafit (10*) 
DE 
a l I j a o t o f o s f a / t o c i © O a J L 
£L JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas | 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de- ^ 
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta | 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las m\- H 
dres durante el embarazo. 
PARIS, 8, rue VWenne y en todas las Farmacias. Í 
S A 1 N T - R A P H A E L 
V i n o í o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o r e c ^ 
S. ñAPHACL, el solo que tiene el derecho de I h m m e ^ i J u 
<?PTWTwñ ̂t&$77 ^ el Pescuezo im medaUón anunoilndo Bl OLETEAS . - ¿ o s t o a s s o z i g r o g ^ 
oiaKID DE LA MAKIWA.—B^ickÍB Úe la mañana.—Agosto 2 ^7 de i:ho. 
^ ^ X 
(Par» el DiARIO DE LA MARINA) 
EL "TRUST" DE PAUL ADAM 
París , 28 de Julio. 
En un artículo anterior he hablado 
del cuadro que Paul Adam escogió pa-
ra la acción principal de su formida-
ble novela del Trust. Ese cuadro es 
Cuba con su vida febril de trabajo, 
con su energía de pueblo nuevo, con 
su entusiasmo de alma tropical. Pero 
ahora noto que de la novela misma no 
dije na'da, á pesar de que por sí misma 
constituye la más importante novedad 
literaria de. este verano. 
E l Trust, es la odisea de un aventu-
rero francés que va á América con de-
seos de conquista á la moderna. Éste 
aventurero, este luchador de la indus-
tria, se llama Hericourt y tiene tai 
energía, tal consta.ncia, tal voluntad, 
que merece sor colocado entre los hé-
roes del trabajo. Su triunfo como el 
de Lesseps es una bella lección de ener-
gía latina dada á los sajones. Su his-
toria es tan extraordinaria cual la de 
aquellos compañeros de Jason que en 
la época de las fábulas primitivas, su-
pieron conquistar al mismo tiempo el 
alma del mundo y el oro de la tierra. 
Aprovechando, una concesión hecha en 
-otro tiempo á su familia por el Gobier-
no español, abandona el bulevar y se 
va á Cuba con objeto de explotar 5 
mejor dicho de poner en valor una 
vasta comarca minera. 
E l principio de su lucha es difícil. 
Todo se opone á su triunfo. La mano 
de obra es cara y escasa, tan escasa, 
tan cara, que sus amigos le aseguran 
que no podrá jamás salir adelante con 
tal escollo. Pero él se ríe de sus ami-
gos. Su concepción del trabajo es más 
vasta de lo que en general se cree. Pa-
ra una empresa nueva en un país nue-
vo, los métodos son indispensables. 
¿Que no hay brazos? Pues los trae de 
las tierras donde los hay en demasía. 
Y así, dueño de todo un pueblo de in-
migrantes. Heno de fé, lleno de activi-
dad, decidido á vencer no tanto por co-
dicia como por voluntad de victoria, 
dispuesto á arriesgar su vida por su 
empresa, logra, poco á poco, lo que na-
die antes que él había logrado en la 
misma región. Su mina produce más 
que ninguna otra. Sus productos se 
venden en condiciones envidiables. Su 
crédito aumenta día por día. Su pres-
tigio es inmenso. Todos dicen : 
—Ese hombre ya no tiene nada que 
temer, nada que desear. Es veinte 
veces millonario. Es joven. Mañana 
ó pasado venderá sus tierras y regre-
sará á París , en donde será el hombre 
•más feliz del universo entre cocotas. y 
aduladores. 
Pero Heri'court, lejos de pensar en 
el reposo y en el placer, se prepara con 
energía indomable para nuevas luchas. 
Kntre sus manos el oro no es un medio 
destinado á proporcionarle placeres, 
sino un fin. el fin que se signifique 
triunfo. Mientras otros piensan en 
amontonar por pura codicia práctica, 
él aumenta sus tesoros como si fueran 
trofeos. 
—¿Queréis la lucha?—exclama cuan-
do el trust Chamorgan lo amenaza— 
pues lucharemos. 
La pelea, sin embargo, es imposible. 
E l trust posee todos los barcos que 
pueden transportar los minerales ame-
ricanos. Además es dueño de los mer-
cados. Y como está dispuesto á des-




Y en realidad tiene que vencer. Por-
que Chamorgan es el hombre que en-
carna, la fuerza yanqui, ¡a paciencia 
yanqui, la grandeza yanqui, la pasión 
yanqui. 
Poeta á su modo, pero* poeta de los 
que no componen sino epopeyas, juega 
con los millones cual Hugo jugaba con 
las imágenes. Ignorando lo que la r i -
queza puede proporcionar como goces 
¡ positivos, no vé en la riqueza sino un 
I instrumento de dominación, algo como 
un signo nuevo del genio transforma-
do. Lo que en otro tiempo se logró 
con el arte, con las ideas, con la cien-
cia, hoy se obtiene con el oro. E l oro 
es el talismán actual. Si su patria in-
mensa es grande, lo debe á su oro, á su 
oro activo, á su oro vertiginoso, tan di 
fe rente al oro europeo, sobre todo del 
oro francés. "Vosotros los parisienses 
—dice—'dais á la riqueza una impor 
tancia inmediata. Nosotros la consi-
deramos como parte del alma naeional 
norteamericana." La frase es signifi-
cativa. E l oro así visto, es heróico al 
igual de un ejército. ¿Cómo, pues, lu-
char siendo un número de segundo or-
den contra semejante poderío? 
—Con la conciencia del que prefiere 
la muerte á la humillación—contestó 
Hericourt. 
Ante tal fuerza de voluntad, el trust 
se conmueve. Arruinar á un hombre 
de tal temple, parécele tal vez un cri-
men. Un hombre tan enérgico puede 
ser, para el mismo trust, un auxiliar 
admirable. 
—Unámonos — exclama Chamorgan. 
—Unámonos. 
Y así, tratando de igual á igual, el 
genio europeo y el esfuerzo americano, 
concluyen un pacto ofensivo y defen-
sivo. Las minas de Cuba pasan á ser 
propiedad del trust. Pero Hericourt 
entra en el trust como codirector. 
—Nosotros—parecen pensar las dos 
luchadores unidas—no somos seres co-
mo los demás. Tenemas nuestro honor 
aparte y nuestra moral especialísima. 
La idea misma de la familia es, en nos-
otros, muy original. Somos los super-
hombres del siglo X X . 
Uno y otro, en efecto, viven de un 
modo que á los burgueses de Nueva 
York y di» París les choca mucho. He-
ricourt, casado con una india de Siria 
que fué en su juventud cortesana, no 
parece dar la menor importancia á la 
fidelidad conyugal. Su mujer lo en-
gaña y él lo sabe. Su hija Marcelina, 
enamorada de un ingeniero, ce casa y 
muere, casi sin que su padre tenga 
tiempo de llorarla. ; Es tan absorhent^ 
el trabajo! ¡Es tan cruel la ambición! 
Y todos, en ese mundo estrecho, todos, 
todos, los hom'bres como las mujeres, 
todos viven de ambición y de esfuerzo. 
E l mismo Jim, hijo de Chamorgan, 
que ha sido educado en una universi-
dad literaria y que no parece apto sino 
para el placer, despiértase un día pre-
sa de la fiebre del trust. No siendo n i 
! ineniero, ni financiero, ni viajero, no 
! puede servirle directamente. Pero po-
j ne á su servicio lo que posee, que es su 
prestigio de joven casadero lleno de 
encantos. Una amiga de infancia lo 
ama y él la ama. Se aman á su modo. 
Ella dice: " Y o quiero casarme con 
Jim, porque necesito de su nombro, d • 
su fortuna, de todo lo que representu 
su casa, su familia, su raza, ü n hom-
bre, pot Adorable que fuera, no basta-
ría nunca para contentar mi idealis-
mo. Yo necesito, además del sér que 
acaricia, el sér que encarna una idea. 
J im es la idea, el símbolo del oro 
triunfante y t i rano." Por su parte, 
Jim también siente que hay algo en 
aquella extraña niña norteamericana 
que la haría feliz. Pero como su pa-
dre necesita adquirir una gran inñuen 
cia en Méjico para acaparar el tráfico 
de los puertos del Pacífico, Jim renun-
cia á la mano querida y se casa con la 
señorita Filomena Díaz, hija de un ge-
neral mejicano muy influyente. La 
victoria del trust es completa. ¡ Viva 
el trust! 
Como se vé, la parte novelesca de la 
obra de Paul Adam es insignificante. 
Mas esto poco importa, pues mejor 
que una novela, el " T r u s t " es un es-
tudio social, un vasto fresco en el que 
se destaca toda una " é l i t e " conquista-
dora, de gestos épicos, dominando á la 
h 11 m a n i dad m oderna. 
e. GOMEZ CARRILLO. 
TOPICOS DOMINICANO 
<T9nra «1 DTARIO DE LA MARINA' 
Incorporación h San Carlos á la capital 
La nota de más palpitante, actuali-
dad une sé presenta á la consideración j 
públu'a. es Ja incorporación de la Co- ! 
mún de San Carlos á la Capital de ia j 
República, decretada el 22 de Julio 
próximo pasado por el Presidente de la 
República, en vir tud del decreto leí 
Congreso Nacional de fecha 19 de Ju-
nio de 1384 que dispone de la integra-
ción de la población de San Carlos á 
Santo Domingo; y en uso que le con-
fiere el inciso tercero del artículo 53 
de la Constitución política de la Repú-
blica, dicho decreto empezará á reírir 
desde el primero de Enero de 1911. 
Dicho decreto está inserto,en la "Ga-
ceta Of ic ia l" del 4 de Agosto corrien-
te el cual copión 
Artículo 1.° A partir del primero 
de. Enero de 1911 principiará á surt;r 
sus efectos legales el decreto del Con-
greso Nacional de fecha 19 de Junio ie 
1884. que dispone la fusión de las dos 
comunes de Santo Domingo y de San 
Carlos en la sala de Santo pomiiigo', 
entrando á formar parte de la ciudad 
Capital el poblado de San Carlos. 
"Ar t íeu lo 2.° E l área correspon-
diente á la zona urbana de la ciuda 1 y 
puerto de la Capital de Sauho Domin-
go, es la encerrada en el polígono que 
paidiendo de un punto fijado en la ori-
lla izquierda de la desembocadura del 
Ozama, al pie de la altura donde sé 
encuentran los edificios de la anfigiia 
hacienda " L a Francia" y frente á la 
punta de la Plataforma, sigue desde 
esta punta por toda la costa hasta la 
playa del Castillo de San Gerónimo; 
desde allí, doblando en línea recta ha-
cia el Norte hasta el firme de la cuesta 
de La Esperilla en el camino de esa 
sección á San Carlos: desde allí línea 
recta hacia el Nordeste hasta el lugar 
donde se separa el camino de Los A i -
carrizos del que va para La Isabe'a; 
desde aquí hacia el Este, otra línea, 
recta que pasando por La Fuente de 
Colón atraviesa el río Ozama- hasta 
teinninar al pie de las alturas de su 
banda oriental, por cuya orilla conti-
nuará la línea atravesando la cuesca 
quo conduce á Villa Duarte y el cami-
no de la costa del Este para alcanzar 
el pie de la altura citada de La Fran-
cia y seguirla hasta cerrar el polígono 
en el punto de partida. 
Artículo 3.° Desde la fecha indica-
da, primero de Enero de 1911, en que 
formará parte integrante de la común 
de Santo Domingo la de San Carlos, 
no regirán en esta última otras dispo-
siciones municipales que las emanarlas 
del Ayuntamiento de* Santo Domingo, 
en cuyo centro se asumen los derechos 
y obligaciones de la citada Común de 
San Carlos, tal como lo dispone el de-
creto del Congreso Nacional de fecha 
19 de Junio de 1884. 
"Ar t ícu lo 4.° Debiendo cesar en 
sus funciones autónomas el 31 ele Di-
ciembre del presente año el; actual 
Ayuntamiento de San Carlos, éste se 
abstendrá de. realizar ningún acto que 
deba tener virtualidad ó eiecución •des 
pués del día de su cesación, .y los ac-
tuales regidores dejarán de serlo, por 
virtud de la anulación del decreto del 
Poder Ejecutivo de fecha 30 de Agosto 
de 1884. que ha venido sosteniendo la 
existencia precaria de la común man-
dada incorporar legalmente á la de la 
Capital de la República desde el prime-
ro de Enero de 1885." 
San Carlos fué fundada en las pes-
trimerías del siglo X Y I I por isleños 
canarios' mandados por el Rey de Es-
paña para sustituir á. algunos emplea-
dos públicos de aquella época, lo que 
no lograron y se establecieron extra-
muros de la Capital.' San Caídos fué 
erigido en Común en el año de 1805 y 
en la actualidad tiene 9.373 habitantes 
los que unidos á los 18,620 que tiene la 
Capital dan un total de 27.999 habi-
tantes que será .la población de la eapi-
tal de la República desde el primero Je 
Enero de 1911. 
Tal disposición resulta atinadísima 
de parte del Gobierno, pues no se con-
cibe que estando las calles de San Car-
los enlazadas con la de la Capital, cons-
tituyeran dos municipios distintos. Los 
habitantes de la Común de San Carlos 
han organizado sociedades de protesta; 
pero nada alcanzarán con ello, toda vez 
que está decretada la inteerración de 
los dos municipios. De todos modos, 
San Carlos será un barrio ó cuartel de 
la Capital de la República desde el pri-
mero de Enero de 1911. 
Viaje del Presidente de la República 
El día 3 del presente,mes salió el 
Presidente Cáceres por la vía terrestre 
para su hacienda de Estancia. Nueva 
(Provincia de Espaillat). Cáceres sa-
lió acompañado de varios oficiales de 
su Cuarto Mil i tar y permanecerá allí 
un mes. 
Cien mi l inmigrantes 
Hace algunos días anuncié en este 
Diario que el señor Juan B. Alfonseca 
C. Cónsul dominicano en New York, 
gestionaba acerca de traer á nuestro 
país una fuerte inmigración de servios. 
Ahora podemos anunciar con seguridad 
que vendrán á nuestro país cien mil 
inmigravtes, no servios, sino rumanos. 
Ya el señor Alfonseca ha avisado pór 
cable al S. de E. de Relaciones Exte-
riores, que en el vapor americano Che-
rohee llegará para entenderse con este 
Gobierno el Rev. Dr. E. Lucación, jefe 
de una institución protectora de inmi-
grantes, con el fin de definir el arribo 
de cien mil inmigrantes rumanos á 
nuestra República. La noticia no pue-
de ser más halagüeña para este país 
que puede contciitr una ppblaeióni 
treinta veces mayar que la que tiene, y 
que en la actualidad goza de una paz 





j rosa masa de inmigran 
¡ nuestras froníeras para 
vasión pacífica de Hai 
nuestras tierras, que áv 
I que la mano de! hombre las cultive oa-
ra producir indecibles riquezas. Nues-
tro país sólo necesita brazos para qne 
su progreso adquiera vuelo extraordi-
nario. Xo dudamos que nuestro Gobier-
no inspirado en el bien de la patria no 
vacilará en aprovechar la ocasión que 
se le presenta de hacer tan magnífica 
adquisición, que reportará útilísimos y 
positivos resultados al ensanche del 
trabajo agrícola en nuestro país. Es el 
instante y la ocasión más propicia pa-
ra brindar albergue y protección á es-v? 
hombres que quieren venir á compartir 
con nosotros süs empeños de lucha y 
trabajo. 
Be la zafra 
En el mes de Julio próximo pasado 
•han concluido su zafra los céntralos 
de azúcar radicados en la Provincia de 
San Pedro, de Macorís. En todos eUoa 
la producción ha excedido á la de les 
años anteriores. A continuación deta-
llamos su producción en la zafra .pue 
acaba de terminar: 
Central "Consuelo." 130.000 sacos 
de 320 libras. Central "Angel ina." 
1 §5,500 sacos de 320 libras. Central 
"Cris tóbal Collón," 89,000 sacos de 
320 libras. Central "Santa Fe," 73,700 
sacos de 320 libras. Central "Quisque-
vo ," 61.400 sacos de 320 libras. Cen-
tral "Porvenir,"-48,043 sacos de 320 
libras, que dan en conjunto un total 
de 533,643 sacos ó sea 1.707,657 quin-
tales y seis libras. 
Fran. X . del Castillo Marque?. 
La Romana, (Rep. Dom.) 1910. 
No existe razón fisiológica para que el período de embarazo sea en la, 
mujer la cadena de trastornos que á diario se está viendo. Kara es, en 
efecto, la que pasa los nueve meses de la gestación sin quejarse de que le 
duélen las espaldas, las caderas, la cabeza, el vientre de estar excesiva-
mente nerviosa, irritable, falta de apetito (precisiamente cuando, por obvias 
razones, mejor debiera alimentarse:) de respirar con dificultad y de otras 
mol inconveniencias que, por creérselas propias del embarazo, se las deja 
pasar sin buscárseles el remedio. Sin embargo ¿cuándo se ha visto á liña 
mujer robusta experimentar nada semejante? N i haya miedo de que lo 
experimente la que, en su oportunidad, haga uso de las 
GR A N T I L L A S D E L ' ' D R ' ' GRANT, 
tónico uterino de incomparables caalidades paira fortalecer y robustece? 
el sistema y los organismos propiamente femeninos. 
í 
ie la CofflpaMa ^ H H Trasatlántica 
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El Vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : l i a z a s 
íaJdrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
eobre el 29 de Agosto, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Aiinaite cargra y pasajerc/s & los que se ofre-ce el buen trato que esta antigua Compafila tiene acreditado en sus diferentes Ilneaa. 
También recibe carga para Inglaterra. Hamburg-o, Bremen, Amsrterdan, Rott*rdan., Amberes y demás puertos de Europa coa conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de cargra se firmarán por el Consignatario antes de cerrarlas sin cayo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carga á bordo hasta el día 27. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : Oyarbide 
Saldrá para 
VERACIIUZ Y TAMPICO 
sobre el día 2 de Septiembre, lleyando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1*. 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capi t án : V I Z C A I N O 
Salárá para PUERTO Î IMOPÍ. COX<ON, S A BAXI1 I.A. CTüIlAZAO, PUKK.TO CAUS)-LI.O, LA GTJATRA, CAR UPA NO. TRIPriDAD, PONCE. SAN JUAN DE PUERTO RICO. 
I^as Palmas de Gran Canaria 
CAúlm y BarceJeea 
=obre 2 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto UImSm, 
lón, Snbasiilla. CnrasHe. 
Puerto Cabell» y Ua Gusirs 
y carga gereral. incluso tabaco, para, todo* 
Los billetes de pasaje sfilo «eran ex]>e4l-doe hasta las doce del dta de salida, los puestos de su itinerario y del Pacific* y para Maracalbo con trasbordo en Curazao Los billetee de pasaje sólo aeran espedido» hasta as DIEZ del día de la salida. Las pólizas de carga se firmaván por el Consignatario antes de corren&s, sin cuy« requisitos serán nulas. Be re,clben los documentos de embarau» hasta el día 31 de Agosto y la carga á bordo hasta el dia V. de Septiembre. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán : Oyarnide 
•aldra para 
. CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tar-
/áix LLwuuio la correspondencia Dúbiica. 
A •imite pasajeros y carea general, locluera 
tabaco para dichos puertos. 
Recibo azüNcar, café y cacao en partidas é. flete cor-ido y con conocimiento 3irect© para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Las pólizas d cargra se firmarán por «1 Consignatario antes de cerrarías sin cuy* requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la Administración de Correos. 
P R E C I O S B E P A S A J E . 
En 1- clase M e $143 Cy. en allante 
« 2? « « «123 (( (( 
« 3- preferente « 82 « « 
» 3- ordinaria « 33 « « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Míi i h mm HAMBÜRG AMERICAN UNE 
(Compañía HamlrarEnesa Americana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , IVÍEW Y O R K 
KiieYO Semcio Qoincenal entre New York, Caba, Jamaica y Yíceversa 
I "̂ P X ÍNT 3E3 ZOL ¿ k . 3 E t I O JS 
Prinz; Pr inz Ki te l Pr inz Pr inz E i t e l 
Sigismund Fr iedr ich Segrismund Fr i ed r i ch 







En Manzanillo . 
Llegada Habana 
Salida Habana . . . 
Llegada Now York . 
Miérc. Agosto 24 
Lunes „ 29 
Martes 30 
Viernes Septiembre 2 
Sábado 














12 „ 28 
13 „ 27 
16 „ 30 
17 Octubre 1 
19 „ 3 
^ " 4 " 5 26 „ 10 ^ " 10 
30 ,, 14 
SUJETO A C A M B I O S , SIN A V I S O P R K V I O 
LOS VAPORES ESTAN PROVISTOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
P R E C I O S O E P A S A J E S : 
1* Cámara 2> Cámara 
H a b a n a á N e w Y o r k 
„ , , K i n g s t o n 
U . S. S 4 5 - 0 0 S 2 5 - 0 0 
„ 3 5 - 0 0 „ 3 0 - 0 0 E n 3 ? : $ 1 3 - 5 0 
En Kingston dichos vapores conectan: 
Con los vapores PRINZ AUGUST WILHELM y PRINZ JOACHIM, poniendo á 
los pasajeros en actitud para seguir viaje á Colón, Barranquilla, Puerto Limón, y 
vía Panamá, á. los puertos pacíficos de Centro y Sur América. 
Con el vapor PRESIDENT para puertos de Haytí, Santo Domingo, Puerto Ri-
co y San Thomas. 
BOLETOS DIRECTOS DE LA HABANA A DICHOS PUERTOS, Y VICEVERSA 
La, Compañía ha combinado una serie de viajes circulares especiales á precios 
médicos. Incluyendo en el pasaje los gastos de hoteles, de NEW YORK vía la HABA-
NA á JAMAICA, puertos de Cuba. Costa Firme, Istmo de Panamá y América Cen-
tral. El precio de pasaje para dichos viajes varía de $77.00 á $140.00, y su duración 
de 16 á 27 días. 
Los pâ sajerds que se dirigen á New York por estos vapores, pueden combinar 
sus viajes con los servicios regulares siguientes de la HAMBURG AMERIKA LINE: 
r (De New York á Plymouth, Cherburgo y 
| Hamburgo) por los magníficos y acredí-
J tados vapores DEUTSCHLAND, AME-
• I RIKA, KA1SERIN AUGUSTA ViCTO-
[ RIA, etc., etc. 
f (De New York á Gibraltar, Ñapóles, y Gé-
] nova) por los vapores MOLTKE, HAM-
•1 BURG. CLEVELAND v CINCINNATI 
Para EUROPA . . . . 
Para el MEDITERRANEO BURG. CLEVELAND 
etc., etc. Para frecuentes viajes de Recreo y Excursiones á. Noruega. Gran Bretaifia, Ho-
landa, Francia, Portugal, España, Madeira, Islas Canarias, Argelia, Tunis, Italia, Tie-
rra Santa, Egipto, Brasil. Argentina, Chile, y alrededor del mundo, por los servicios 
mantenidos por esta Compañía desde Hamburero y New York. 
G -A. IFfc. C3r ¿SL. 
Se recibe en la Habana y demás puertos de escalas para New York, y ron cono-
cimientos directos para el Canadá, Inglaterra, Hamburgo, Bremen. Amsterdam 
Rottordam, Havre, Amboroa, y puertos principales de las Antillas, América dol Nor-
to y Sur, Africa, Asia y Australia. 
Para pormenores sobre Pasajes, Fletes, Itinerarios y demás puntos de interés, di-
rigirse á los Consigrjataírlos y Agentes en 
La Habana, á HEILBUT & RASCH, Agentes Generales 
Calle de San Ts^uacio n ú m . o4 
En Santiasro de Cuba, á S C H U M A N N Y Co. 
E n Cienfuejros, á C A R D O N A Y Co. 
En Manzanil lo, a JOSE MUÑJZ 
•2V i-st -.322 
Nota.—Esta Compafila tiene nna pCilca flotante, asi para esta linea como para to-das las demás, bajo 1 cual pu<»dea ase^nrar-se todos los efectos que so embarquen en bus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-sajeror, hacia el artículo 11 del KeKlamento áe pasajeros y del orden y régimen Inte-• así: 
rior de los vapores de ^sta Compañía, el cual "Los pasajeros deberán escribir sobrp to-dos los bultos de su. eouipaje, Su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Ftmdándoee e nesta dlsposicfíln la Com-pañía no admitirá bulto alguno de equipaje qne no lleve claramente estampado e) nom-bre 5 apellido de su dueño, así como el dsl puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á loi señores pasaje-
ros que los días de salida ei,contrar4n en 
el muella de la Machina los vcmolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bovdo gratis. 
El pasajero de primera podrá llorar SCO 
kilos gratis: el de segunda 2ft0 kllrs y el 
de tercera prefereate y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Tara cumplir el R. t>. del Gobierne do 
Ks^a-'a, fecha 22 de Ago3to Qltlmo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que «1 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la casa CoiisigHataria. 
Tw os \os julios de eouJpaje llevarán etl. qoeta adherida en la cual constará el ndrae-ro de billete de pasaje y el ptmt^ en donde éste fué expedido y no sarán rrecibidoa á bordo los bultos en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á stiConsignatario 
MAN TI EL OTADUT 
OÎ IOIOS Sn, BABA.KA 
1995 "8-1 Jl 
o r e s c o s t e r o s . 
esa w mm 
DE 
s>. en C. 
SALICAS CE LA HABANA 
durante el mes de AGOSTO de 1910. 
V a p o r SANTIAGO DE C Ü 3 i . 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r » í í u e v i t a s . Puerto'Partre. G i -
bara, B a ñ e s , Mayari . Baracoa. Guan-
t á n a m o ^sólo á la ída> y Santiago de 
Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R m 
todos los martes á las « de la tarfle. 
Pitra Isabela de Snena y Caibaríe» 
recibiendo carga en combinación con al Cu-
ban Central Rall^ny, para p-nlmira», Cm&an-
urna». Craees, Lajas, Esperaaza. Santa Clara 
r Redao. 
P r e c á o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a í b a r i e n 
D« Habsaa A Saerna -j vleevMma 
Pasaje en primara ? 7 , 09 
Pasaje en tercera . z.tQ 
Víveres, ferretería y iosa 4.31 
Vtercaacrías 0.59 
(ORO AMERICANO} 
De Habana A Calbarlft* r vlaeveraa 
Pasaje •n primera $10.09 
Pasaje en torcera. ¿ . , , , h.tx) 
Víveres, ferretería y loza. . . . . 8.90 
Mercaderíaa 0.(9 
ÍORO AMERICANO 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana. 56 cr-nta. 
vos tercio (oro aznericaso). 
EX. CARBURO PAGA COMO MKtCANOIA 
CARGA DE CABOTAGK» 
Se recibe hasta las tres' de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DJS TRAVESEA» 
Solamente se recibirá, hasta las & de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAaiJES EN GÜANTANAMOi 
Los vapores de los días 13 y 20 atraca-
rán al Muelle de Boquerón, y los de los días 
6, 17 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
los conocimientos para los emoarquea se-rán dados é"n la Casa Armadora y Conslgrna-tarias á los embarcadores que io soliciten, no dmitíéndose rílni^ún embarque con otros conocimientos que no sean precisamente los que la Empresa facima. En loa conocimientos deberá el embarca-dor expresar con toda claridad y exactitud las msircaai. Hfinseros. n&s»eF« o»1 t>altas, ela-«te de lo* natsmos, comteaSSo, psi. («o proHwe* elAa. residencia del receptor, i»c«® hrnte <ne ktlen 7 v«lor de mercaaeÍKs; no admi-tiéndose nlng-ún conocimiento que le laito cualquiera dé estos requisitos, lo mismo qu-aquellos que en la casilla correspondiente ai contenido, sólo sé escriban las palabras "efecteB", "mercan cías'» « "bebidas"! toda vez que por las Aduanas se exige haga cons-Los señores embarcadores de bebláas su-jetas al Impuesto, deberán detallar en los conocimientos la clase y contenido de cada bulto. En la casilla correspondiente al país de tar la clase del contenido de cada bulto. Droducción se escribirá cualquiera de las palabras «Pal»" 6 "Extraajer»", 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultoo raunieseíi ambas cualidades. 
Hacemos pübllco, para general conoci-miento, que no será admitido ningún bulto que, á Juicio de los Señoree Sobrecargos, no pueda Ir en las bodegas del buque con la de' más carga. 
NOTA, —Estas salidas podrán ser moaifl-
íadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana. Agosto Io. de 1910. 
SOSFÜNOS DE HERRERA, S. «ti C. 
1996 78-1 JL 
E L N U E V O V A P O R 
Capi tán Or tu»9 
saldrá de esoe onerto los tmái'cales é 
las cinco da la Carde, para ' 
C 2414 26-22 Ag. 
G I R O S B E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C 0 M 
Hacen pagos por el cable, giran letras a corta y larga vista y dan cartas de cr'dlttj bebre New Tork, Fíldeifla. New Orieaa». San Pranclsco. Î ondres, )'arí.3. Maüni' Ce.r< í-lona y demás capitales y ciudades importantes óe los Estados Unidos, Méjico y Europa, asf como sobro todos los pueblos do España y capital y puertos de Méjico. 
Kn combiraación con los señoree SV. B Hollín and Co., de Nueva York, reciben 6r-done3 para la compra y. venta de valores ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por eabts Ala ría mente. 
1991 78-1 Jl. 
J . B A L C E L U Y C 9 1 ? . 
(S. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letraá 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos Je España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1984 152-1 Jt. 
u i i l l n l , 
BANQUEROS.—-MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos lo9 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos; 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1992 78-1 Jl, 
Hijos db ü A r s S z l l ] ? 
BANQUEEOS 
MERGADERCS 31 m m 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargua*' 
Depósitos yi Cuentas Corrientes, Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore* 
y frutos. Compra y venta de valores pü-
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 153-1A ^ 
J . A . B A S C E S Y CO 
BANQUEROS 
Teléfono número 36.—Obispo número 2t, 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuencas corrientes. 
Dspósitos con y sin interés. 
Deocuentos. Pignorijcionsa. 
Cambio de ¡Víonedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobro 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas d«íi Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos da 
España, Tr.las Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1993 7S-1 Jl. 
N . C E L A T S Y C o m ^ 
708, AGUIAR IOS, esauina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el c¿ble. facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á coria y larqa vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Vera-
crU3, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burcleos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma. Nápoles, Milán, Génova, 
Marsol'a, Havre. Leí la. Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tojouse, Venecfci, Florencia, 
Tui ín, Masino, etc.: así como sobre todas 
¡as capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS GANAR'AS 753 leC-lAT 
CO 
S I y r 3 3 -
DEPARTAMENTO DE QíRH 
l ~ 5 a c e p a á o s p o r o l o a ' ^ l a , F a G i l i t ^ o i r í a s 
d © o r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
rn petiuetvaj» y grandes cantidades, sobro Madrid, capitales de proyJi pueblos da España é islae Canarias, asi coaao «obre los Estado^ Unídu Kiaterra, Francia. Italia y Alemania. 
2215 
jies y todos !«• da Atuérlca. I»-
As. 1 * 
ujua-JKiO DE UA MARINA.—Bdicióv do la mañana.—Agosto 27 de 1910. 
C O R R E O D E E S P A S A 
A C O S T O 
Eleociones parciales 
Madrid 8. 
l i a ' 'Gaceta" publica los correspon-
dientes Reales Deci^etos de O-oberna-
ción. disponiendo que el domingo 4 Je 
iSoptiembre próximo, se. proceda á la 
elección parcial de diputados á Cortes 
en los distritos de Vandrell (Tarrago-
n<;,) Cazorla, (Jaén.) Laredo (San-
tander,) Motriíl (Oranada,) Ouadix 
(Granada.) Alcañices (Zamora,) Puig-
cerdá (Oerona,) Belmonte (Chñedo,) 
iBeeerreá, (Lugo,) Oviedo, Zaragoza, 
Plasencia (Cáeeres,) Nova (Coruña,) 
Oinza de Limia (Orense.) Pego ( A l i -
cante) y Carballino (Orense.) 
Barcelona 9 
Prometen ser reñidísimas las elec-
ciones',de diputados á Cortes por ios 
•distritos de Puigcerdá y Vendrell. 
En el primero el ministerial señor 
ipedraza de la Pascua, volverá á lu-
char contra el regionalista señor Bel-
t r á n y Serna. 
En. el segundo, el conservador se-
ñor Alegret luebará contra el republi-
cano señor Carner. 
La oliestión religiosa.—Los católicos 
de Pamplona.—Ojeda censurado.— 
¿Qué h a r á el Nuncio?—Los católi-
eos mallorquines.—.Numerosos des-
pachos.—Un mensaje de damas. 
Madr id 8. 
"La Duquesa de San Carlos, la Con-
desa de Aybar y otras ilustres damas 
•han elevado á Su Santidad el siguien-
te mensaje: 
"Beat ís imo Padre: Con el alma tras-
pasa'da de pena y encendida en justa 
y santa indignación, á impulsos de la 
caracter ís t ica viva fe de la España 
catóilica, apostólica romana, cuyo más 
glorioso timbre fué siempre su secu-
lar unidad católica, aliento de tan 
privillégiada nación en su grandes y 
en sus pequeños, en la festividad tan 
solemne de la única verdadera Iglesia 
de Jesucristo, el día memorable de los 
•martirios del príncipe de los apósto-
les, y del apóstol de las gentes, San 
Pedro y San Pablo, en que ha solido 
llegar á fortificar á todos y por to-
dos los ámbitos del mundo la bendi-
ción apostólica dada por el Pontífice 
Romano " u r b i et orbe," la Junta cen-
tra l en España de la Obra de la pro-
p3,gación de la fe. con sus 62 Juntas 
diocesanas y sus millares de docenas, 
deseando hallar santo consuelo en vos, 
beatísimo Padre, Vicario de Jesucris-
to en la tierra, sin duda hondamente 
atribu'kid'O por lo mismo que es ca.usa 
de nuestra aflicción acerbísima, dan-
do ante las naciones tod-as público 
testimonio del sentir de España ente-
ra, exceptuando un exiguo número de 
eírpañoles que Dios traiga al verdade-
ro conocimiento, con la mayor re-
verencia que á Vuestra Santidad es 
debida, hacemos del todo nuestra la 
protesta de'l episcopado español d i r i -
gida, ai excelentísimo señor presidente 
de] Consejo de Ministros contra las 
dos fe al es órdenes recientiemente pu-
blicadas, que calificamos como nuesr 
tros reverendísimos prelados califi-
can, y afirmamos que es nuestra f i r-
reso'Iución seguir con inquebran-
table constancia á nuestros prelados 
unidos á Vuestra Santidad peleando 
los batallas del Señor en todas ocasio-
iies sin excusar sacrificio, n i aun el 
de la propia vida si necesario fuera, 
para Úo que imploraTnos la protección 
de] Corazón Divino de Jesús y de la 
Santísima é Inmaculada Virgen Ma-
ris, patrona de las E s p a ñ a s . " 
A este mensaje contestó el Nuncio 
en la siguiente forma: • 
"Excelent ís ima señora Duquesa de 
San Carlos. 
Muy distinguida señora de toda mi 
consideración: Tengo el honor de co-
irmnicarie, por encargo del eminentí-
simo cardenal secretario de Estado, 
que el Santa Padre ha recibido el 
mensaje de adhesión que le han en-
viado las señoras de la Obra de la 
Propagación ae la fe, y agradece muy 
de veras los fervorosos homenajes que 
cn él manifiestan á la Santa Sede. 
El Santo Padre, en prenda de su pa-
ternal benevolencia, envía muy com-
placido á usted y á todas las señoras 
que constituyen tan meritoria Obra, 
la bendición apostólica. 
Aprovecho gustoso la ocasión para 
reiterarme con toda consideración de 
usted afectisimo y seguro servidor. A.., 
arzobispo de Filipinas, Nuncio apos-
tólico.'» 
Pamplona 8. 
La prensa comenta el fracaso de la 
^n i f e s t ac ión de San Sebastián ata-
cando al'Gobierno y protestando Je 
r*s naedidas adoptadas para impedir 
ftl Viaje de los católicos navarros. 
'•La Diputación ha dirigido, por su 
^af(tej al Papa el siguiente telegrama: 
La Diputación foral de Navarra, 
Meriendo aliviar en lo posible las 
amarguras con que el Cobierno anti-
. clmcal de Cana'lejas aflige al Santo 
Padre, besa humildemente su sagrado 
pie y le envía su f i l i a l adhesión en 
nombre de este pueblo, siempre cris-
tiano, y ofrece á Pío X cuanto puede, 
cuanto significa y cuanto humana-
mente convenga á la Iglesia para l i -
brarla del sectarismo opresor." 
En el rápido de las siete salió para 
San Sebastián la Junta de protesta ca-
tólica. 
Este tren y los restantes fueron lle-
nos de aficionados que van para asis-
t i r á la corrida. 
E l gobernador ha manifestado que 
reina tranquilidad en toda la provin-
cia. 
Es inexacta la información publi-
cada en Logroño, referente á altern-
ciones de orden público en Corella y 
salida para dicho punto de fuerzas de 
Bailen. 
En Corella no ha ocurrido el menor 
incidente. 
•Se supone que esta noche se retira-
rán las fuerzas de infantería de las es-
taciones de Tudela, Castejón, Olite, 
Tafalla y Alsasua. 
Ha producido indignación la con-
ducta de los nacionalistas de San Se-
bast ián, siendo objeto de unánime re-
probación les insultos dirigidos á Es-
pgña. 
Madrid 9. 
Ha sido objeto de muchas censuras 
en los círculos vaticanistas el hecho 
do que el embajador de España, se-
ñor Ojeda, haya enviado la Nota co-
municando su salida para España por 
medio del portero-conserje del pala-
cio de España. 
Hasta se dice que, de haber conoci-
do á tiempo el cardenal Merry del Va l 
el conducto por el cual llegaba á él 
la Nota, se habría nesxado á recibirla. 
Y se lamenta que un diplomático 
de una hoja de servicios tan brillan-
te como el señor Ojeda, haya podido 
incurr ir en ' ' lapsus" tan deplorable. 
El corresponsal en Roma del " 'A 
B. C , " periódico que da la anterior no-
ticia, relata la siguiente entrevista con 
un alto empleado del Vaticano: 
"—'¿'Qué hará el nuncio. Monseñor 
Vico ? 
—Es difícil predecirlo; pero, en f in, 
de lo que puede suceder debe estar 
enterado el señor Canalejas. 
—¿Por medio de alguna Nota? 
—iNo; verbalmente. 
—¿Pero él nuncio ha visitado al se-
ñor Canalejas? 
-—(No; ni el señor Canalejas al 
Nuncio; y, sin embargo, se han visto. 
—Un telegrama dice que el jefe del 
Gobierno lo niega. 
—fPues yo afirmo que el martes por 
la mañana se vieron, casualmente ó 
no; pero se vieron en la casa del ex-
enabajador de España señor Duque de 
Tovar. 
—Monseñor V i v o no ha salido toda-
vía de Madrid, y puedo asegurar á 
usted que no t a r d a r á en hacerlo. . . . ; 
pero para no volver jamás. 
Aunque Monseñor Vico se haya l i -
mitado á desempeñar el papel de in-
termediario material entre el Vatica-
no y el G-obierno de Madrid, puedo 
afirmar á usted que no es persona 
grata para el Gobierno-español, y has-
ta casi podría añadir que tampoco es 
persona grata en la Corte. 
Desde los tiempos de la caida del 
señor Moret, á quien sucedió Canale-
jas. Monseñor Vico, en varias conver-
saciones con personalidades políticas 
y hasta en una entrevista con el Rey, 
emitió juicios que produjeron impre-
sión en sus interlocutores. 
Se asegura también que el Monarca 
no se ha recatado para expresar acer-
ca de este particular algunas opinio-
nes corteses, pero claras, con referen-
cia al nuncio pontificio. 
Puede, por tanto, tenerse como cier-
to que una vez que Monseñor Vico 
se haya marchado no volverá á Ma-
drid, del mismo modo que el Sr Oje-
da tampoco volverá á Roma. . . 
Serán substituidos los intermedia-
rios cuando las relaciones diplomáti-
cas queden restaMecidas en condi-
ciones normalles; porque es preciso 
creer que tanto España como el Vat i -
cano tienen intereses distintos, pero 
comunes, que les impedirán llegar á 
una ruptura definitiva. 
Tal vez se tarde algo, pero el esta-
do de buenas relaciones volverá á sur-
g i r . . . " 
San Sebastián 9. 
En el Centro Católico se han reunido 
la.s Juntas de defensa católica de Gui-
púzcoa y Navarra, en pleno, y repre-
sentantes de las de Alava y Vizcaya. 
Su primer acuerdo fué el de confir-
mar la existencia de dichas Juntas, que 
una mala interpretación ha hecho creer 
que se habían disuelto. 
Convinieron después en extender 
por toda España la organización de 
Juntas de defensa católica. Designar 
un representante de cada Junta regio-
nal para constituir un Consejo central 
que tome la iniciativa en los actos co-
lectivos. 
Publicar un mensaje historiando .o 
ocurrido y protestando contra las me-
didas tomadas por el Gobierno. 
Suspender la manifestación que se 
proyectaba realizar en Victória el día 
4 de Septiembre y organizar una mag-
na, en época y lugar que se señalará 
más adelante. 
Gestionar la reapertura del Ceulro 
Vasco, la libertad de los detenidos y por 
último, enviar un voto de gracias á los 
representantes en Cortes, á la Prensa 
y á cuantos han estado á su lado y 
prestaron apoyo. 
Palma de Mallorca 9. 
Ha visitado al Obispo una Comisión 
del partido carlista, para reiterar la 
adhesión de los tradicionalistas espa-
ñoles á la Santa Sede y hacer constar 
su protesta contra la conducta del go-
bierno. 
Después de la entrevista, los eomi-
sionados telegrafiaron á Merry del Val 
y al agitador clerical de Vizcaya señor 
Urquijo. 
Madrid 10. 
Dice, el " A B C," que después de la 
prohibición de la manifestación de San 
Sebastián se han recibido en el Vatica-
no más de 18,000 telegramas de saluta-
ción al Papa. 
Entre los mensajes de los católicos 
hay una cantidad enorme que son de 
personalidades notoriamente carlistas. 
Asegúrase que esta cifra no ha sido 
sobrepujada jamás, ni aun en los tiem-
pos del conflicto franco-vaticanista. 
Horrible explosión 
Málaga 9. 
Ha ocurrido una horrorosa catástro-
fe en la fábrica de fundición que posee 
en la barriada del Palo Dulce don Ma-
nuel Ojeda Pacheco. 
La catástrofe sobrevino por la explo-
sión de una caldera de vapor de 50 ca-
ballos de fuerza. Lá explosión hizo vo-
lar varios lingotes fundidos, que cau-
saron muchas víctimas, derrumbó una 
chimenea de 24 metros de la fábrica, 
y una pequeña cajsa existente dentro 
de la fábrica. 
A l estallar la caldera trabajaban en 
la fábrica unos 50 obreros, de los que 
se apoderó el mayor pánico. 
Los que resultaron ilesos salieron de-
mandando socorro y sembraron la alar-
ma en la barriada. 
Por todas partes oíanse lamentos y 
gritos de dolor y se desarrollaban trá-
gicas escenas. 
Los obreros que habían logrado es-
capar ilesos, ;con el horrible terror pro-
pio de la magnitud del desastre, ana 
vez pasado el primer momento de con-
fusión, volvijeron á la fábrica para au-
xil iar á sus compañeros. 
Acudieron también prontamente las 
fuerzas de la benemérita del puesto de 
Poniente. | 
Los que sufrieron con mayor rigor 
los efectos de la explosión fueron ios 
que conducían lingotes á la máquina 
cortadora. 
Uno de ellos, llamado José Balleste-
ros Urbane ja, resultó ileso; pero su te-
rror fué tal, que emprendió una veloz 
carrera, tropezó con un rail y destrozó-
se completamente la cabeza. 
La vecina Dolores Martín Santiago, 
que se encontraba fuera de la fábrica 
cargando una carreta de estiércol, ̂ fué 
muerta por un lingote que le cayó en 
la cabeza. 
Están gravemente heridos muchos 
obreros y varios individuos que en 
aquellos momentos por frente á la fá-
brica pasaban. 
Colocados en camillas, coches y sillas 
fueron conducidos los heridos á las Ca-
sas de Socorro de Málaga. 
E l dueño de la fábrica se hallaba en 
Córdoba y se le espera en el correo de 
hoy. 
Las obreros éstaban asegurados de 
accidentes. 
E l trágico suceso ha causado la cons-
ternación eme es de su*poner; además 
han quedado en el desamparó 120 fa-
milias, pues en la fábrica trabajaban 
una brigada de 150 obreros por el día 
y otra de 60 poi" la noche. 
E l colegio de Hiér fanos de la Armada 
Bajo la presifleneia del ministro de 
Marina. Arias df Miranda, y en el des-
pacho de éste, se ha constituido la jun-
ta encargada deiestudiar la forma de 
establecer el Colegio de Huérfanos de 
la Armada, creado por reciente Real 
Decreto, y de rettaetar su reglamento. 
Asistieron á la reunión casi todos 1. s 
vocales. 
Comenzó el a(jto con un breve dis-
curso del Sr. A r as de Miranda, expre-
sando la satisfacción que le producía el 
presidir una reuiión de representacio-
nes tan brillanteí, destinadas á dar ci-
ma á un pensam ento de tan especial 
interés para la harina. 
E l vicealmirarte de la jurisdicción, 
señor Sostoa. agiadeció la labor y ges-
tión del ministro del ramo en aquel 
asunto, ofreciend) su particular coope-
ración y la de toebs sus compañeros pa-
ra el mejor éxito :le la empresa. 
Tras ligeras indicaciones hechas por 
algunos de los seádres presentes, acor-
dóse elevar un t;stimonio de gratitud 
al Rey por haberse dignado asociar su 
nombre al proye;to. 
Todos los individuos que forman la 
Junta se manilestaron dispuestos á 
trabajar con el mayor entusiasmo, á 
f in de realizad ci anto antes la creación 
del Colegio, j se acordó llamar á la 
Corte, para que inmediatamente entre 
á desempeñan'su/s funciones, al secreta-
rio, teniente pe /navio señor Jaudcnes, 
iniciador del pensamiento. 
R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Comité de Medina 
En junta celebrada el día 20 del ac-
tual, se acordó por unanimidad desig-
nar ante la junta municipal del parti-
do, como candidato para el cargo de 
concejal, al señor Gumersindo Díaz 
Valdepares, Vicepresidente de este 
Comité y Presidente de la Asociación 
de Propietarios, Industriales y veci-
nos de Medina y Príncipe. / 
También se acordó, siguiendo las 
aspiraciones del partido, en contra 
del arrendamiento del Canal de A l -
bear, adherirse á la protesta del Cen-
tro de la Propiedad, por estimar que 
esa negociación lesiona gravemente 
los intereses públicos. 
Habana, 2 de Agosto de 1910. 
E l Secretario, 
Juan- Beroa Fcrrón. 
Barrio de San Nicolás 
Bor la presente se recuerda á todos 
los afiliados á este Comité y simpati-
zadores mayores de 21 años, que para 
tener derecho al voto en las próximas 
elecciones han de estar inscriptos en 
el Registro Electoral, siendo necesario 
por tanto que los que no estén en esas 
condiciones se di r i jan á la presiden-
cia de este Comité, San Nicolás 203, 
altos,'de 7 á 10 p. m., y todo el d ía en 
^Corrales 140. 
Haibana, Agosto 25 de 1910.—El 
Secretario de correspondencia, José 
Gallego Herrera. 
PARTIDO L I B E R A L 
En la Cidra 
La comisión organizadora de la 
fiesta política que se celebrará ma-
ñana en la Cidra, con motivo de la 
inauguración del Círculo Liberal, ha 
tenido la atención de invitarnos para 
la misma. 
Agradecemos la fineza. 
CLUB POLITICO 
I N D E P E N D I E N T E 
Secretar ía 
De orden del señor Presidente se ci-
ta á los señores socios, para que el lu-
nes, 29 del actual, á las 8 p. m., se 
sirvan concurrir al local de la socie-
dad. Prado 93 (altos), con el fin de ce-
lebrar junta general extraordinaria, 
para reformar el reglamento. 




G E R A R D O R . D E A R M A S 
ENRSQUE VBGMiEB 
A B O O A I X ) S 
Estudio: San Igrnacio 30 , d e l á 5 
a j i : 13. 
CATEDRATICO O JE UA UNIVERtíJO AL> 
&ÁR1iAM MRIZ Y OIDQS 
Neptunc le» db 12 a 2 todos los diay ex-cepta los domingos. Consultas y operación os en el Hospital Mercedes, lunes, miércolos y viernes 4 Ipi 7 de la mañana, 
2181 Ag. 1 
B U . GONZALO A E O S T E Í j U í 
Sl~dlt-t de La Casa a« 
B<:Be#.««B<4a y MatenUtladi Kspecíallsta en ia.6 enfermedades de los • alfios, mídlcejs y qulrrtrKlcaa. Consultas do 12 A 2. AOTJIAR 108 .̂. TSLKFONO 824. 
2183 Ag. 1 
Or. A . P é r e z Miró 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 158, 
2170 Ag. 1 
DE. ADOLFO 11EYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Kayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópicc 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. 
2185 Ag. 1 
Ingeniero Civil de la Universidad de Cor-
nell y de la Habana. Construcciones, Puen-
tes, Ferrocarriles Hidráulica y demás 
asuntos concernientes á la profesión. Cu-
ba 52, Habana. 
9568 26-19 Ag. 
Dr. R . C U i R A L 
OCUi-JSI A 
Consultas para pobre» ?1 al mea la nn»-crlpclón. Horas de 12 á 2. Consultas parti-cular»;; de 2 y media 4 4 y media. Manri-que 73. entre San itafael y dan José. Tel*« tono 1334. 
2184 Ag. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opojlclCn de la Facultafl de Medicina.-—Cirujano del Hospital Kam. 1 .—-Consultas de 1 a S. GAI-JANO 50. T3JLEFONO lJ3e 
2186 Ag. 1 
Doctor J . A. T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños.—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á 3. 
2171 Ag. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
ClRUJIA.—VIAS URINARIAS 
2203 XA. 1 
E s t u v o T í s i c o P o r l 
M á s de U n A ñ o 
í si 
L E S A L V Ó L A V I D A 
" Hace un a ñ o que había 
perdido la salud, no po-
día digerir los alimen-
tos, me repugnaban las 
comidas, dormía mal, a l 
menor esfuerzo me cansa-
ba, mi peso había dismi-
n u i d o d e u n a m a n e r a 
alarmante, y en general 
el estado de mi salud 
infundía los m á s serios 
temores. 
"Calcú le se cual ser ía 
mi desesperac ión , cuando 
el parecer unán ime de los 
Sres. Médicos calif icó mi 
e n f e r m e d a d d e T i s i s 
Pulmonar. 
" E n tan afligidas cir-
cunstancias, e l D r . Cárlos 
Fuertes Picalua, uno de 
los facultativos que por 
s u s p r o f u n d o s conoci-
mientos es honra y prez 
de la Facultad Médica 
Colombiana, d e s p u é s de 
un minucioso e x á m e n me 
m a n d ó tomar la E M U L -
SIÓN D E S C O T T y con 
solo seis docenas de fras-
cos de este maravilloso 
remedio, q u e d é com-
pletamente curado." 
M A X I M O N U Ñ E Z , 
Plato, Colombia 
SCOTT & BOWNE, QUIMICOS NOVA YORK 
Medicina y Oirajía.—Consaltas do U • c. 
Pobres gratis. 
Telefono 938. Compostela l O l . 
2201 Ag. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Wln-
ter, de París, por el análisis del ûgo .gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
2190 Ag. 1 
D R . R O B E L I N 
PIEL., S IFIXES, S A N G K E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A N U I O S O 91 
T E L E F O N O N U M . 5314 
2175 Ag. 1 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Medico-Cirujano 1 
Consultas de 12 a 3 todos los dTasi, gia-no« los domingos. Desligado, por renuncia^ de la Dirección de íovadonga, puede de, dicarse con mayor asiduidad & su cliente-la. Gabinete. Prado nümero 34 112. 2279 ! 156-28 JL 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOíT 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
S«04 26-2 Ag. 
e n . « i e s E t . a @ i j i r i i e 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca médicas y qui-
rúrgicas y vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134. 
9246 26-11 Ag. 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSÍ3 
Dlreetsx de la Cumu de Swlua 
de la Ato ciada» Caaarts 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diRriaí) de 1 rt, s 
Lealtad número 36. Teléfono 1132 
2179 Ag. 1 
Enfermedades del cerebro y de los nervio* 
Consultas en Beiascoain 105 V4 próximo 
& Reina de 12 á 2. — Teléfono 185» 
21S8 Ag. 1 
AJBO&AOO. H A B A N A í J 
TELEFONO 163 
2194 Ag. 1 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
l>e á 3. Kuferinedades de Seño-
ras. Be 3 á 4=. Ag-uiar 13(5. 
C 2416 26-21 Ag. 
Dr. F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialmente Cirujía, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Señoras 
de 2 á 4, Teléfono 693. 
9379 26-13 Ag. 
ABOGADOB 
San Ignacio «6, prai. Tel. SJ9. ae 1 á. 4. 
2195 Ag. 1 
Suero antialcohólico 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morfínico (cura la morfinomanta.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
2249 Ag. 1 
Polscarno L u i á n 
ABOGADO 
Aquiar 81, Banco Español, ^rincip»!. 
Teléfono 3314. 
2262 52-1 Ag. 
D H FEAMCISOO í. DE VELiSSO 
Enfermedades (Sel CorazOn. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-»iffllltica8.-Coa»ul-
ttts de 12 & 'í.—DIes festivos, de 12 & J.—• 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042. 
2173 Ag. 1 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de Parla y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2280 26-1 Ag. 
ABOGADO 
Mafias y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 33. 
C. 6 312-115. 
Ihv Juan Pablo (iarcía 
ESPECIALIDAD VIAS ITRINARIAS Consulta»: Laa 15, de 12 fl S. 
2180 Ag. 1 
DR. EL ÁLVAREZ I R T I S 
ENFEKMlfi-UADfiS DE LA GARGANTA NARIZ r OIDOB Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
2193 Ag. 1 
Especialista en la Terapéutica Homeopi-tica. Enfermedades de lac Señoras y Ni-ños. Consultas de 1 á 3 p. m., San Mi-guel 130B. Teléfono 1005. 
2172 Ag. 1 
DR. GALYEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, taemliia. impoten-cia y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
2246 Ag. 1 
Dr. R. Chomat 
Tra.tamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. — Curación rápida. —• Consultas de 12 á 3. — Teléfono 864. ¡L.UZ ríTJMERO 40. 
2176 Ag. 1 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático aa i«. Escuela de Medicina MASA GE VIBRATORIO Consultas de 1 a 2. Meptaao a amero 41,, bajo*. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnea y 
tniércftlcs. 
2199 Ag. 1 
D r . P a l a c i o . 
Eotermedadea de Señoras. — Vtas Urina-rias. — Cirujia en general.—Consultas de 19 & 2. — San Lá,zaro 246. — Teléfono 1S4S. Gratis A lea poforas. | 
2187 Ag. 1 
D r e s . Icnnacio P l a s e n c i a 
é 3 > n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital num. 1. 
Especialista en Enf- nedades de Muje-
res. Partos y Cirujía «n general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 295. 
2197 Ag. 1 
D r , J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA Consulta* en Prado IOS. A.1 lado tíoi tttAjctIO L4. MARINA 2189 " é ^ r ^ r Ag. 1 
DR. C, E. FIN LA Y k 
Kr \ (¿specíaitat^t en siifersae«te4Uta de loa ojos 
7 de los ol&am. 
G.4.BINETB, Neptuno 72—Consultas da 
1 & 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO, Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
núm. 8239. 
2178 . Ai;. 1 I 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO ^ ^ " ^ ^ t . 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N. l O l 
entre Mural la y Tte. Rey. 
Se practican aiiálisio de orina, es|nrt#a« 
sangre, lecbe, vinos, l icores, aguas, mhm i 
nos, minerales, materias , ' grasas* tusé* 
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (OOMPI^. 
espatos, sangre 6 leche, dos pesos 
Teléfono número 928. 
2202 Ag_ i i 
T r a i i f l earcia G a r l i T 
8709 
ABOGADO Y NOTARIO 
C U B A n ú m . Í53 
_ _ _ _ _ 26-29 Jl. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y GRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M 
2191 Ag. 1 
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E L M I T I N 
D E L N A C I O N A L 
Una democrática rauched-umbre, 
un conglomerado formado por 
todos los eiementos sociales, desde an-
tes de las dos de la tarde invadía las 
kvcalid.ades altas y bajas, los pasillos, 
escaleras y vestíbulo del Coliseo. Los 
alrededores del edificio lo cireundaba 
como un cinturón de carne humana. 
En el escenario, las Comisiones re-
presentativas del Centro de la Pro-
piedad:—iniciador de la protesta— y 
la de los distintos gremios y los o(bre-
ros adihérldos al pensamiento. 
El asiento presidencial lo ocupaba 
el. Marqués de Esteban y en los demás 
puntos los señores ©érriz, Dr. Santos 
Fernández. Freyre de Andrade, Pala-
cios, Fe rnández A'breus, Zaildo, Ge-
lats, Uppmam, Amcildson, Gómez G ó -
mez, 'Gómez iSánc'hez, Sar rá , Canales, 
Juan Gualberto Gómez y el Secreta-
rio del Centro de la Fropied'ad señor 
González Nakey y el de los Co-
merciantes é Induslrriailes. señor Roca. 
Usaron de la palabra, sucesivamen-
te, los señores Sánchez (don J. Gena-
ro.) Dr. iRuellan. y cuando hablaba 
este señor una avalancha de especta-
dores que desde largo rato trataba ds 
invadir los palcos del Unión Club, co-
mo antes lo consiguiera en los del Ca-
sino Español, bicieron añicos los eris-
tnles de las mamparas, produciéndose 
un fuerte escándalo. 
Los gritos, aullidos y silbidos impi-^ 
dieron al señor don Cándid'o García, ' 
consumir su turno en nombre y repre-
sentación de la clase obrera. 
El escándalo iba en "crescendo" 
por minutos, sin lograr el sofocarlo, ni 
el permiso, otorgado por f in, para la 
entrada en dos palcos del " U n i ó n 
Club." 
¡Por f i n . . . ! ante la estentórea 
voz del señor Freyre de Andrade y los 
aplausos conque su presencia en la 
palestra ifué saludada, el orden y el 
silencio se restablecieron, aunque no 
en absoluto. 
¡Mas . . .ay! que fué por corto tiem-
po. E l señor Freyre con las sin-
gulares dotes oratorias que tan mere-
cida fama le han conquistado, empezó 
con frases sugestivas, con imágenes 
be l la s su oración, expresando que "no 
se le podaa poner puerltas al campo,'' 
y que por lo tanto, cuando un pueblo 
r e c l a í m a susu legítimos derechos, no 
h a y 'obstáculo que se lo impida. 
Por ahí iba bien y cosechando nu-
tridos aplausos; pero»se internó por 
otros vericuetos político«, y oyó repe-
tidos gritos de ¡ fuera! y repetidas ad-
vertencias de que se concretara á ha-
b l a r sólo del arriendo del Canal die 
Vento. 
La elocuente y . galana palabra de 
'don Juan Gualberto Gómez fué el se-
dante que reconfortó los nervios es-
citados del público. 
Con una larga peroración de un 
obrero que interesó el hacer uso ele la 
palabra en nombre de cuatrocientos 
compañeros de fábricas de tabacos y 
el resumen del señor Zayas. quien em-
p e z ó signiificando que el mit in no era 
un acto político de ningún linaje, co-
mo, bastaba á demostrarlo su presen-
cia en aquel sitio, sino de defensa co-
lectiva d'e los derechos públicos, se 
terminó el acto. 
" d e p r o v i n c i a s 
M A T A N Z A S 
(Por te légrafo) 
Matanzas, Agosto 26, 5 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Acaba de efectuarse el sepelio del 
cadáver de don. Juan/ Escalante, pro-
pietario del hotel "Louvre , " falle-
cido ayer casi repentinamente. E l ac-
to ha sido una sentida manifestación 
de duelo. 
Quirós, Corresponsal. 
acción que se interesan grandemente 
por el progreso local, están dispues-
tos á ofrecer terrenos suficientes «n 
Sanfta Ana y Macún para que el Go-
bierno si túe en los mismos una Gran-
ja Agrícola. Tan espontánea demos-
tración de generosidad debe ser toma-
da en, cuenta por el Sr. Secretario de 
Agricul tura y complacer á los habi-
tantes de la vil la , situando en ella una 
de las Granjas Agrícolas. 
Rosales, 
D E S A G U A 
Agosto 23. 
I^a empresa ferrocarrilera cuyos talleres 
radican en esta villa, conjuntamente con 
sus empleados, ha constituido una .socie-
dad benéfica, por medio de la cual se so-
correrá- á. los c o m p a ñ e r o s en desgracia. 
L a expresada sociedad v a en crescendo, 
y s e g ú n "vox populi," cuenta en la actua-
lidad con unos quinientos socios. 
De sus beneficios y a ha disfrutado m á s de 
una familia que ha visto rodar en el abis-
mo de- la desgracia al s o s t é n de sus ne-
cesidades. 
L a "Asoc iac ión de empleados del F e r r o -
carri l" persigue un fin hermoso: difundir 
la e n s e ñ a n z a entre todos sus componentes. 
A l efecto, en un amplio edificio, reciente-
mente construido en la calle de Maceo, se 
han instalado las oficinas y el centro de 
ins trucc ión , donde se cursarán las asigna-
turas de primera y segunda enseñanza . 
E s ese un gran paso de avance en el 
sendero de la i lustrac ión que mucho habla 
en pro de los empleados y la Direct iva de 
la "Cuban Central." 
D E C O L O N 
Agosto .22 
E n la noche del sá,bado ú l t imo se celebró 
en nuestra Iglesia parroquial la boda de la 
muy bella y elegante señor i ta Remedios 
Escribano con el apreciable y rico comer-
ciante de esta plaza, Sr. R a m ó n Migoya. 
P r ó x i m a m e n t e serian las diez de la no-
2he cuando hicieron su entrada en el T e m -
plo seguido de su corte de honor y demá,s 
invitados. 
¡Que elegante estaba la novia con su 
irreprochable y albo traje! 
Apadrinaron á tan s i m p á t i c a pareja la 
respetable señora Cá,ndida González vda. 
3e Escribano, madre de la desposada, y el 
señor Antonio Migoya hermano del novio. 
Fueron testigos por ella el Sr. Juan Gon-
zález Novo, representante á, la Cá,mara y 
;1 Ldo. Eugenio Ribeaux, Juez Correccio-
nal de esta villa, y por él, los s e ñ o r e s Jor -
re Brito, y Bernardo Linares . 
D e s p u é s de efetuada la nupcial ceremo-
nia pasamos los invitados á, la morada de 
a novia, donde fuimos cortesmente obse-
quiados con finos dulces y champagne. 
Se hallaban en esa fiesta las señoras s i -
guientes; María L u i s a de González Novo, 
Evelina Godinez de Fernández , Maria M a -
nuela Cárdenas de Esperón, Maria L u i s a 
Herrero de Herrera y entre las s eñor i ta s 
"iguraban las muy adorables hermanitas 
María Lui sa , E l v i r a María y María Teresa 
Sonzá-lez Armas, distinguidas damitas que 
ion gala y orgullo de nuestro pequeño mun-
do social; Maria L u i s a y Carmela F e r n á n -
flez, A m é r i c a Sotolongo, María Manuela 
Esperón, Cél ida Godinez, y muchas m á s 
l ú e lamento no recordar. 
E n el tren central partieron los nuevos 
esposos para esa Capital, donde pasarán la 
•una de miel. 
IQué sean felices! 
S f V I N T A G U A R A 
(Por telégrafo') 
Sagua la Graawie, Ag-osto 26, 7.15 p. m 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
L o s apreciables convecinos Juan 
3fíÍX&X Valentín Arenas, bombres de 
Otro aplauso para la empresa ferrocarri-
lera. 
Y van dos. 
Aplauso por haber dispuesto la salida de 
un tren diario de la Isabela á. las doce y 
cincuenta "post merldiam," que haciendo 
escala en Sagua sigue rumbo á, Cagu.aguas. 
¿ P o r qué no complace la C o m p a ñ í a al 
comercio y al públ ico con otro tren que 
partiendo dé esta vi l la á. las 9 y 50 p. m., 
combine en Santo Domingo con el ferro-
carril Central que pasa por allí á. las once? 
Todo es probar, y estoy seguro que no 
dejaría pérd ida á. la Empresa esa nueva 
combinac ión . 
Ademá,s se complacer ía al comercio que 
desde hace tiempo lo solicita. 
¡Más humanidad! 
L o que ocurre con la pol ic ía en esta v i -
lla es verdaderamente inhumano. 
A un vigilante se le obliga á prestar do-
ce horas consecutivas de servicio, llue-
va, truene ó se parta la t ierra en dos mi -
tades por los efectos de la re fracc ión solar. 
Hablando con el Jefe, señor Borrón, so-
bre lo razonable y lógico que seria variar 
el servicio div idiéndolo en cuartos días, en 
lugar de medio día como se presta en la 
actualidad, me ha objetado este amigo que 
es poco menos que imposible la consecu-
ción de fin tan loable, porque no hay per-
sonal suficiente para la renovac ión , en la 
forma que dejo indicada. 
¿ E s humano tener á un individuo desde 
las seis de la m a ñ a n a hasta las seis de la 
tarde, soportando la asfixiante a t m ó s f e r a 
del mes de Agosto? 
Conteste quien pueda. 
Pol í t ica . 
L a po l í t i ca ha comenzado en Sagua con 
fervor. 
Tenemos ya, nuevamente, los "mít ines" 
al aire libre, de los simpatizadores de tal 
6 cual candidato. 
Por las esquinas, grupos de pol í t icos 
pregonan las excelencias del Partido " H " 
6 "B" y no faltan descontentos que ame-
nazan á, esas mismas agrupaciones con de-
clararse independientes, si no se satisfa-
cen sus aspiraciones. 
Tendremos, pues, una c a m p a ñ a electo-
ral muy agrifada. 
Sobre todo en las "inquietas villas." 
Nuestros líos 
Felizmente se ha solucionado el conflic-
to surgido entre el Ayuntamiento y la ban-
da Municipal. 
L o s concejales, inspirá,ndose en un aito 
espír i tu de just ic ia han puesto sueldos á, 
los á, los n i ñ o s mús icos . Con lo cual, dicho 
queda,. podrá asistir al concurso provincial 
la banda sagüera . 
T a m b i é n se resolvió favorablemente la 
reapertura del teatro "Uriarte," mediante 
las reparaciones que en él se está.n llevan-
do á. cabo. 
Pronto, pues, tendremos en él á, la afa-
mada C o m p a ñ í a de Esperanza Iris . 
Carlos M. Rosales. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Onofre fPerdoano Mendoza, de la ra-
za de color, trabajando á bordo del 
vapor americano "Havana" sufrió 
lesiones de carác te r leve en la pierna 
y pie izquierdo, al izar una lingada 
de railes. 
En el prioner Centro de socorros 
fué asistido Agustín Roja y Ñapóles, 
de fenómenos de asfixia por falta de 
t i r e respirable, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
Dicho individuo se encontraba tra-
bajando en los muelles de la "Hava-
na Centra l ," y teniendo neoesidad de 
bajar al fondo del mar para clavar 
unas estacas, se le presentaron fe-
nómenos de asfixia, acaso por haber 
sufrido alguna interrupción la máqui-
na del aparato que usan los buzos. 
JLA N A T U R A L E Z A NO FEKMITJK 
Que la Rosa tocia fragrancia tenga 
pesares. 
¡Qué previsora es la naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, pues 
cuAn afligida habría de estar al apercibirse 
que en el momento de desplegar todas sus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y que bu belle-
za y fragancia están condenadas 4 desvanecer-
se] L a naturaleza es una fuente de recompen-
sas para aquellos que solicitan su ayuda. E n 
años pasados la caída del cabello y el color 
gr i sáceo aue inesperadamente hace su apari-
c ión han llenado de amargura y tristeza el co-
razón de millares de mujeres jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaciones c ient í -
ficas, se sabe ahora que la causa de la dkstruc-
c ión del cabello es un germen ó parásito que 
roe los folículos del cabello. E l Herpecide 
Newbro destruye en absoluto este germen 
dando lugar á que el cabello crezca como te-
n ía destinado. Cura la c o m e z ó n del enero ca-
belludo. Véndese en las principales farmacias 
Dos tamaños . S» cts. y 91 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" V d a de José Sarrft é Hl.lo*. 
Manuel Johnson. Obispe SS y 55, Asentes 
especiales. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 5 habitaciones muy fres-
cas, juntas ó divididas en 2 departamen-
tos, con cocina, patio y ducha: tiene insta-
lac ión e léc tr ica y de gas. Se cambian re-
ferencias en Pr ínc ipe Alfonso 133, casi es-
quina á. Angeles. 9901 4-27 
S E A L Q U I L A . — P a r a el día 1°. quedará, 
desocupada la casa Mercaderes núm. 7, pro-
pia para un gran a l m a c é n de v í v e r e s ú otro 
giro; el punto no lo hay mejor. No habrá, 
inconveniente en dar contrato. Informan 
en Baratil lo n ú m . 1. 9899 10-27 
S E ALQUILA la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y R e i -
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é informes en Prado 86 en-
tre Animas y Trocadero. Francisco Reyes 
Guzmá,n, 9898 8-27 
S E A L Q U I L A N , en casa respetable, dos 
hermosas y ventiladas habitaciones, á- per-
sonas de moralidad, con asistencia, si se 
quiere. E s el punto má.s comercial de la 
ciudad. Monte 92, altos.| 
9892 4-27 
S E A L Q U I L A N , en doce centenes al mes, 
los bajos de Manrique núm. 1, con sala, 5 
cuartos, saleta, cuarto de baño y demás , 
estilo moderno. Impondrán en los altos. 
9890 4-27 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno 
núm. 218^, casi esquina á Soledad, sala, 
saleta, varias habitaciones, todo á la mo-
derna, con entrada independiente. Infor-
m a r á n en Aguila núm. 102. 
9887 4-27 
M O N T E 72.—Se alquilan tres habita-
ciones, juntas ó separadas, grandes y ven-
tiladas, con derecho al balcón y todas las 
comodidades y un z a g u á n para vidriera ú 
otra cosa. Precio módico . 
9886 8-27 
S E A L Q U I L A la casa L u z núm. 100, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos bajos 
y tres altos. L a llave é Informes, Mura-
lla 95 y 97, ferretería . 
9880 8-27 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la casa Revillagigedo 80, es-
quina á Esperanza. L a llave en la bodega. 
9879 4-27 
O F I C I O S 74 
Se alquilan habitaciones á hombres so-
los y departamentos para escritorios. 
9916 26-2V Ag. 
DELA GUARDIA RURAL 
Detenciones y servicios realizados 
por la G-uaxdra iRural durante el mes 
de Julio de 1910, con expresión de las 
eaiisais que motivaron las detenciones. 
Detenciones 
Homicidio 3 
Lesiones . . 37 
•Asesinato 4 
Robo 37 
Hur to 55 
Desorden público 6 
Atentado 5 
Juegos iy rifas 44 
Violación 1 
Albusos deshonestos , 2 
Sust ración de, menores 2 
GRapto 24 
Reyerta S3 
Daños á la propiedad 16 
Amenazas condicionales 9 
Requisitoriados 2 
Portar armas sin lieencia . . 25 




Embriaguez y escándalo . . . . 2 
Disparo de armas 8 
In'fracciones varias 2() 
Paltas á las autoridades . . . . . 6 
Desertores y dementes . . . . . . 5 
Coacción • 1 
Exigencia d-e dinero í) 
Denuncia falsa 1 
Rebelión 'ó 
Conducción de ganado sin pase 2 
Total 132 
Servicios 
Presos conducidos IOS 
Citaciones judiciales 2775 
Auxi l io á las autoridades . . . fi5 
Idem á particulares 29 
Idem en incendios .10 
Animales entregados á las au-
toridades 32 
Idem á sus dueños 3 
Armas ocupadas 48 
Total 3370 
S A N J O S E núm. 70, se alquila esta casa, 
con cinco cuartos, servicio sanitario, bue-
nos pisos. Informes en la misma de 3 á, 5. 
9912 6-27 
V I B O R A . — S e alquila la casa calle Benl -
toLagueruela entre tercera y cuarta, con 
Jardín, portal, sala, comedor, 4 cuartos ba-
jos, un hermoso salón alto con servicio sa-
nitario en el bajo y en el alto. L a llave 
en la casa de enfrertte, 
9911 6-27 
S E A L Q U I L A la parte alta de la casa 
S u á r e z núm. 2, p r ó x i m a á Monte y al par-
que, es muy ventilada, entrada indepen-
diente. L a llave en los bajos. Informan 
en Lealtad 116. 9908 4-27 
C A S A D E FAMILIA.—Habi tac iones con 
muebles y toda asistencia en la planta ba-
ja , un departamento de sala y habi tac ión , 
e x i g i é n d o s e referencias y se dan, una cua-
dra del Prado. Empedrado núm. 75. 
9918 4-27 
V I R T U D E S 8A, esquina á. Industria, aca -
bada de abrir al público, se alquilan her-
mosas habitaciones altas y bajas, con vista 
á la calle, para el verano, fresca, cerca 
de los teatros, con muebles ó sin ellos: hay 
excelente baño. 9917 4-27 
S E A L Q U I L A N unos altos y unos ba-
jos, independientes y con todo el servicio 
sanitario, en la casa Manrique esquina á 
San José . Los altos tienen sala, comedor 
y dos cuartos. Los bajos tienen sala, un 
cuarto y comedor. 98"4 8-26 
S E A L Q U I L A la casa de moderna cons 
trucc ión Cerro 438E, á media cuadra de 
las Reparadoras y tiene sala, saleta, 6 
cuartos, comedor, gran cuarto de baño, 1 
cuarto para criados, p&tio y jardín. Infor-
mes al lado, D. 9870 4-26 
C A L L E - Ü E O'RÉTLLY Núrr^-907^róxi^ 
mos al Parque, se alquilan los magní f icos 
altos, pisos modernos, cuatro habitaciones, 
sala, saleta, comedor y cuarto de baño. E n 
la misma informarán. 
_9868_ j - 2 6 
S E A L Q U I L A la casa calle de Neptuno 
n ú m . 188, con 4 habitaciones bajas y 3 her-
mosos altos. L a llave on la bodega de la 
esquina de Gervasio é impondrán en Tro 
cadero núm. 61. 9862 4-26 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca nú 
mero 5, letra B, bajos, por Cienfuegos, con 
todos ios adelantos modernos. Informan P U 
el Hotel Pasaje. L a llave en la esquina, a l -
tos. Precio 8 centenes. 
9860 8-26 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se alquilan magní f i cas habitaciones en 
la casa m á s fresca y cómoda de la H a 
baña , acabada de fabricar, p r ó x i m a á to-
dos los teatros. H a y luz e léc tr ica en to-
das las habitaciones y magní f ico servicio 
sanitario. Precios módicos . 
_ C 2419 Ag. 26 
S E A L Q U I L A N los bajos de Poci tcTnú^ 
mero 22, á una cuadra de Re ina y Be-
lascoaín , sala, saleta, 4 cuartos» pisos de 
m o s á i c o s , 7 centenes. Informan: Aguila 
118, sombrrer ía , de 12 á 3. 
9840 8-26 
LOS CALORES GASTAN 
LA VITALIDAD 
Tómense las Pildoras del Dr. W i -
lliams para Recuperar ó Mante-
ner la Energía . 
Durante los calores todo el mun-
0o se queja de fatigas, de ía l ta de 
energía, de pérdida del apetito. En 
muchos casos los calores sacan á la 
superficie impurezas de la sangre, 
erupciones, eczema, forúnculos, etc., 
que atormentan de un modo insopor-
laible. E l remedio simple es comer con 
mioderaeión y poco de carnes. Beber 
refrescos sencillos, evitando los alco-
hólicos, y tomar las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, el mejor tónico pa-
ra la sangre y los nervios, restaurador 
de las fuerzas y del apetitw. 
.Miliares en este país sahen de lo 
buenas que son estas pildoras. " D u -
rante dos años estuve sujeto á fre-
cuentes ataques de debilidad general, 
que me daban principalmente en los 
camibios de estación. Me ponía ner-
vioso, se me descomponía el estóma-
go, y me sentía sin ánimo ni energía 
para nada. Hablando con un farma-
céutico amigo, de esta población, me 
dijo que necesitaba tomar un buen tó-
nico y que él podía 'recomendar las 
Píld ô ras Rosadas del Dr . 'Wi l l i ams . 
Seguí su consejo, y unas pocas sema-
nas bastaron para demostrarme la efi-
cacia, de estas pí ldoms y siete fras-
quitos fueron suficientes para alejar 
la persistente debilidad que por tanto 
tiempo me había molestado. Desde 
esto he recomendado este celebrado 
tónico á muchas personas. Oon senti-
mientos de gratitud dispongan de su 
atento, etc." (Carta del Sr. Joaquín 
González Pi l i , conocido comerciante 
de Campeohuela, provincia de Orien-
te, Cuiba.) 
Las Pildoras Rosadas del Dr . W i -
lliams son el renovador más poderoso 
de l a sangre y tónico nervino que se 
conoce, y curan la anemia, la cloro-
sis, la neurastenia, debilidad general, 
dolores musculares, reumatismo, la 
neuralgia, la migraña, la ciát ica; los 
desarreglos del estómago, y las irre-
gularidades propias de las mujeres. 
Se venden en todas partes. Vea que 
sean del DR. W I L L I A M S . 
Se alquila, en J e s ú s del Monte, calle 
Mangos esquina á Blanquizar, un buen lo-
cal propio- para un establecimiento de v í -
veres, la s i tuac ión que ocupa esta esquina 
es de un buen porvenir, es tá situada á cin-
cuenta metros de la fábrica de Henry Clay, 
se cede en módico alquiler. Informan en 
S a b a t é s y Boada, Universidad 20, T e l é f o -
no 6187. 9835 8-26 
E G I D O 2A.—Se alquilan dos habitacio-
nes de nueve y doce pesos. Bernaza 30, tres 
de ocho á dieciseis, con balcón á la calle. 
9869 4-26 
V I B O R A . — B n $34 se alquila la espacio-
sa casa L u z 6, sala, comedor, 5 cuartos, pa-
tio, traspatio y servicio sanitario. L a l la-
ve al lado. Informan en San Lázaro 24, 
altos. 9809 4-25 
S E A L Q U I L A 
la planta alta de la casa calle Ancha del 
Norte 324, entrada por la calle de Gervasio, 
tiene frente por el Malecón, Gervasio y San 
Lázaro , con balcón corrido á las tres ca-
lles, se compone de ocho aposentos, cocina, 
inodoro y ducha, es de construcc ión mo-
derna, precio $74.20. L a llave en la planta 
baja esquina á, San Lázaro, carnicería . I n -
formes en la vidriera de tabacos del Res -
taurant de Fornos, Neptuno*y San Miguel. 
9810 4-25 
EN PRADO.—Se alquilan loa modernos 
altos del 52, sala, saleta, comedor, 7 gran-
des cuartos y demás1 servicios. Pisos de 
mármol . Alquiler 9 onzas. L a llave é i n -
formes en San Lázaro 24, alto». 
9807 4-25 
E S P L E N D I D O S B A J O S 
P a r a familia de gusto se alquilan los de 
la casa Concordia 44, esquina á Manrique, 
sumamente frescos é h ig iénicos , compues-
tos de zaguán , saleta de recibo, sala con 
cielos rasos, cuatro magníf icas habitacio-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, to-
das con vista á la calle de Manrique; j a r -
dín, saleta de comer, traspatio, ducha y 
d e m á s servicios y otros para criados; coci-
na, Cochera y caballeriza. P a r a informes, su 
dueño , en los altos. , 
9806 6-25 
ETTs CEÑt¥ÑESTe_alqul la' la casa R o -
may núm. 1, con dos| cuartos bajos, gran-
des y dos salones altcjs. L a llave en el n ú -
mero I B . Impondrán en Cerro núm. 597. 
9791 4-25 
E n s i e t e y o c h o p e s o s 
plata se alquilan dos nabitaciones, una alta 
y otra baja, en casg decente. Salud 22. 
9790 [ 4-25 
EN CASA DE moralidad se alquilan 
cuatro habitaciones jcon vista á la calle, 
á hombres solos ó matrimonio sin nifios y 
en el 79 se alquila hn piso bajo con tres 
cuartos, sala y comédor, una gran cocina. 
Consulado 81, entre frocadero y Animas. 
9789 8-25 
P A R A V I S T A S , empleados de aduana y 
agentes de muebles,] se alquilan los fres-
cos y cómodos altoside la casa Paula n ú -
mero 76, en magnífidas condiciones por su 
proximidad á la Addana y muelles de San 
José . Su dueño, Obi$po núm. 104, altos. 
9777 4-25 
S E A L Q U I L A 
en A entre 5a. y 3a. un chalet de alto con 
todas las comodidades. L a llave y dueño 
en la esquina de 5a. chalet. 
9821 8-25 
S E A L Q U I L A N los altos de Lealtad 40, 
sala, recibidor, 4 cuartos, comedor, sa lón 
alto, sala de baño, doble servicio para cr ia -
dos, muy frescos y c¿rca del Malecón . I n -
formes, Obispo 121, tTeUfono A-321S. 
9804 e-o 25 
TotaA íreneral . . . 3852 
EN 8 CENTENES se alquilan los mo-
dernos bajos de Suárez 116, sala, comedor, 
5 cuartos, gran patio y d e m á s servicio»! 
L a llave é informes en la bodega. 
9808 4.25 
SE A L Q U I L A N lo^ espaciosos altos de 
Prado 93, por Neptuno ¡B, frente al P a r -
que Central, propios paja una sociedad 6 
familia. Informes y llaves en los bajos, 
ca fé "Centro Alemán." 
_9800 8-25 
CARLOSTlII númTisaSl altos y bajos" iñ^ 
dependientes, escalera de mármol , doble 
servicio sanitario, gas, hz e léctr ica y t e l é -
fonos, acabada de pintai, capaces para dos 
dilatadas familias, son nuy frescos. Infor-
man, Espada y Neptum, L a Reguladora, 
9819 4-25 
SE ALQUILA la casa Tenerife 94, de 
alto y bajo, con entradi independiente en 
5 centenes cada piso, las llaves en el 92 
de la misma calle. Iníorman en Animas 
174, altos. 9831 4-25 
P a r a e s t a l e c e r s e 
se necesita poco dinerc, alquilo un lugar 
para dulcer ía y horno, en el mejor punto 
de la ciudad. Informan en el Café S. Bo-
nachea. Prado 13. Taml i én doy contrato. 
9744 15-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Monte 509, E s p i n a d© Tejas . 
9805 6-26 
PARA COCHES 
6 a u t o m ó v i l e s , se alquila una cochera en 
casa particular, barata. Salud núm. 22. 
9749 4-24 _ 
SE "aIlQUILAN~; una sala con dos ven-
tanas v dos balcones por la calle: ^ "na 
habi tac ión bien amueblada. O'Rellly 15. 
97B4 8'24 
~MANRIQUE~34, se a l q u l l a n l í s altos con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, ba-
ño v d e m á s servicios. Precio, nueve cente-
nes. L a llave en la bodega. Su dueño, C u -
ba 61, 9760 M 4 ' 
"CERRO 643.—Se alquila esta casa, con 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor, patio y traspatio, toda de azotea. Pre -
cio, 8 centenes. L a llave en la bodega de 
esquina á Auditor. Informarán en Mon-
te n ú m . 296. 9747 8-24 
PRADO 13 
Se alquilan habitaciones con vista á la 
calle; h^y magní f i cos departamentos para 
oficinas y al lado de los juzgados. 
9745 15-24 Ag. 
PARA OFICTÑA ó bufete, en Composte-
la núm. 82, esquina á Muralla, con 2 hal-
cones por Compostela, se alquilan 2 habita-
ciones, 1 grande y la otra chica, SÍ se de-
sea con luz y servicio de limpieza también . 
9741 8-24 
SE A L Q U I L A , desde el primero de Sep-
tiembre, para a lmacén , el piso bajo de I n -
quisidor 35. Darán razón en Oficios 88. 
9739 8-24 
Paula 78 
se alquila: tiene sala, comedor, cuatro ha -
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
Amargura 11, segundo piso, Cámara de Co-
mercio. 9735 8-24 
D I A R I A 14.—Cuatro cuartos grandes, 
gran sala, comedor, todo de mosá icos . San 
Rafael 49, impondrán. L a llave al lado, en 
el n ú m . 16. 9731 4-24 
AMISTAD 25, altos, en $42.40 oro espa-
ñol. Tiene sala, saleta y 4 cuartos chicos. 
L a llave en los bajos, de 4Vz á 5H- Des-
pués de esta hora p u é d e s e Informar en 
B s t é v e z 17A. 9767 4-24 
S O L 52.—Bn once centenes se alquila 
el piso bajo, con 8 departamentos. Infor-
mes, Consulado 124. 9764 8-24 
S E ALQUILAN unos magníf icos y fres-
cos altos, en Aguacate núm. 74, Habana. 
9763 4-24 
V E D A D O 
Se alquila 1 casita en 6 centenes, con 
sala, comedor, 2 cuartos, otro de criados, 
cocina, baño, ins ta lac ión de gas y e léctr i -
ca, muy fresca y limpia, á 1 cuadra del 
e léctr ico. P a r a ú l t imo de mes habrá otra 
de 9 centenes. Quinta de Lourdes, 13 y G. 
9770 - 4-24 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas modernas, conti-
guas, calle 3 entre C y D, con seis cuar-
tos, para la familia y otros para criados. 
L a llave al lado. 
9722 6-23 
PARA ALMACEN 6 indu ria. se alqui-
lan dos salones de 700 metros cada uno, en 
Infanta entre San Rafael y San José . 
9719 8-23 
"VILLA DOMINICA" 
Se alquila esta preciosa casa, situada en 
la calle L í n e a núm. 134, esquina á Doce, 
Vedado. Tiene todas cuantas comodida-
des puedan desearse, hermosos jardines y 
magn í f i cas caballerizas. Informarán en R i -
ela núm. 10, Te lé fono núm. 294; y tam-
bién en la casa de al lado, V i l l a Hortensia. 
9683 10-23 
VIRTUDES 111, acabada de reedificar, 
fresca y hermosa casa, con todas las co-
modidades. E n el café de la esquina de 
Lealtad, e s t á la llave é informarán. 
9711 5-23 
S E A L Q U I L A un hermoso salón alto, 
de mármol , con balcón á la calle, cocina, 
agua é inodoro, en 4 centenes; y otro 
de m o s á i c o s , con ba lcón á la calle, con 
muebles ó sin ellos, en 3 centenes. San 
Lázaro 95, colegio. 9725 8-23 
L O S B O N I T Ó S ~ a l t o s de San Migueí^ñú^ 
mero 80, casi esquina á San N i c o l á s . L a 
llave en el bajo. Informes en Consulado 41. 
9685 8-23 
Ó B R A P I A Núm. 14, esquina á Merca-
deres, se alquilan habitaciones y depar-
tamentos con balcón á la calle. H a y una 
accesoria propia para establecimiento. 
9707 8-23 
MAGNIFICOS ALTOS, Lealtad 112, en-
tre Salud y Dragones, 5 cuartos grandes, 
agua corriente, galería , etc. 
9700 8-23 
PRADO 109.—Se alquila la accesoria 
con dos puertas á la calle y un cuarto con-
tiguo, propio para escritorio. L a llave é 
Informes al lado, en la Pe le ter ía . Su due-
ño en la Calzada del Monte 225. 
9639 • 8-21 
S E A L Q U I L A , en Sol 63 y 65, un depar-
tamento alto, independiente, fresco y con 
servicio sanitario, propio para corta fami-
lia: se exigen personas decentes. Infor-
m a r á n en Prado 29, altos, Te lé fono 3231, 
a u t o m á t i c o A-1637. 9635 8-21 
S E A L Q U I L A N , en Prado 35, los bajos. 
Tienen espaciosas habitaciones y agua en 
abundancia y cuantas comodidades pueda 
exigir una familia de gusto. Informarán 
en los altos. Te lé fono 3350. 
9634 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa Paseo de 
Carlos I I I ní ím. 205, con sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina, baño y dos inodoros. E n 
la bodega del lado informan. 
9656 10-21 
EJU E L V E D U S S O 
Se alquila, en módico precio, la espa-
ciosa casa calle 10 núm. 1, esquina á terce-
ra, con jardín al frente y al costado y 
compuesta de sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos bajos y 2 altos, ga l er ía y servicio sa-
nitario moderno. L a llave en la accesoria 
del fondo. Informarán, Calle B núm. 16, 
entre 9 y 11. 9654 6-21 
Se alquilan, independientes, los pisos a l -
to y bajo de la casa calle 5a. núm. 19, entre 
H y G. L a llave á la vuelta, en G núm. 3, 
donde informarán." 
9622 20-20 Ag. 
Se alquila el piso alto de la casa situa-
da en la Calzada núm. 54, entre F y G, 
con siete habitaciones, cochera para au -
tomóvi l y todas las comodidades de las 
construcciones m á s modernas. L a llave 
en el piso bajo, donde informarán. 
_9621 20-20 Ag. 
C A M P A N A R I O 145.—Se a lqui lan-estos 
espaciosos bajos de regular capacidad, ca -
si esquina á Reina. Muy frescos y venti-
lados, acabados de reedificar. L a s llaves en 
el alto. Informan, Mercaderes 27, ferre-
tería. 9666 8-21 
S E A L Q U I L A N los altos de GloriaT^nú-
mero 95, de moderna construcc ión , acaba-
dos de pintar. Llaves en el núm. 93. bajos. 
Informes, Mercaderes n ú m . 27, ferretería . 
9665 8-21 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y ventilado primer piso de la 
casa calle de Compostela núm. 132, esquina 
á Merced, á propósi to para una familia de 
gusto. L a s llaves en la muebler ía de los 
bajos y para informes en San Pedro n ú -
mero 6, su propietario, Cosme Blanco He-
rrera. 9609 8-20 
I —MALECON_Y~MANRTQÜE.—Se alquilan 
los preciosos bajos; y Z a n j a y Rayo, se 
alquilan los altos en 7 centenes. L a s l la-
ves en la bodega. Obispo 87, informarán. 9615 S-20 
E N U N S O L O C R I S T A L 
S I N S E R V I S I B L E RAYAS 
i i i p i e r i a T i i í s b i í 
SI NECESITA ESPEJUELOS 
EX 
E L A L M E N D A R E S 
l e h a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o de 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e n a d a . 
E l g a b i n e t e d e O B I S P O 5 4 
e s e l m e j o r m o n t a d o d e l á H a -
b a n a . 
L o s E s p e j u e l o s y L e n t e s c o n s . 
t r u i d o s e n 
E L A L Ü E M A H E S 
s o n d e 1? c l a s e . N o c o m p r e sug 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
Grai Casa fie flstíca, Oteispo 51 
2223 As. 1 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos chalets situa-
dos en la calle de L ínea nrtm. 91 y cajjg 
6 núm. 12, ambos con muchas y amplias ha-
bitaciones para familia, sala, saleta, come-
dor y dos cuartos de baño con instalación 
sanitaria moderna, cocina, despensa, habi-
taciones para servidumbre, cochera, insta-
lación de gas y electricidad. Las llaves 
en la calle 6 núm. 16. P a r a informes en 
S a ^ Pedro n ú m . 6, su propietario, Cosma 
Blanco Herrera. 9608 8-20 
S E A L Q U I L A N 
en 20 centenes, los altos 6 los bajos de la 
casa rec ién construida Cerro 523, á media 
cuadra de la esquina de Tejas. Los altos 
tienen sala, saleta, terraza á la Calzada, 8 
cuartos, comedor, cocina y 2 cuartos de 
baño. Servicio de agua, independiente. Los 
bajos, sala, saleta, 7 cuartos, comedor, 2 
baños , cocina y caballerizas. Pueden ver-
se á todas horas. Informan en San Igna-
cio 112. 9629 8-20 
S E A L Q U I L 
los magníf icos altos de la casa Revilla-
gigedo 20, teniendo capacidad para una nu-
merosa familia 6 casa de huéspedes, con 
ins ta lac ión e léctr ica y todos los servicios 
sanitarios modernos, recién construida. La 
llave en la accesoria de los bajos é infor-
marán . Amargura 34, Sres. J . Balcells y 
Ca. , Banqueros. 9600 8-20 
S E A L Q U I L A , en Galiano 84, altos del 
Banco Nacional, apartamentos con vista i 
la calle, propios para familia, también hay 
habitaciones para matrimonios y hombrea 
solos. 9562 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario núm. 3 50, entre Salud 
y Reina, de alto y bajo, compuesta de 5 
habitaciones, sala y saleta, en cada piso. 
L a llave é informes en Prado 86, entre 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes Guz-
mán. 9581 8-19 
S E A L Q U I L A N los bajos de Neptuno 74, 
en 14 centenes. Informan en Obispo 28, 
" E l Anteojo," Teléfono 51i/. 
9570 8-19 _ 
~ S Á L U D Núm. 30.—Se alquilan .estos 
grandes altos para larga familia, todo de 
nuevo, agua hasta la azotea y cuantas co-
modidades se apetezcan: entrada indepen-
tente. L a llave enfrente, en la tabaquei 
'-ía y su dueño en Galiano núm. 60, por 
Aeptuno. «567 8119_ 
S E A L Q U I L A la.esquina de Cerro y Sa-
ravia, con sus accesorias, para establecer-
se. Informan en el Café Centro Alemí.u, 
Pujol. 9602 S-3« 
ompuesta de portal, sala, saleta, 
ería, comedor, seis cuartos, ba.io 
SE ALQUILA para establecimiento el 
piso bajo de la casa L u z número 8, acaba-
da de fabricar, con puertas de hierro. La 
llave é informes: L u z esquina á San Ig-
nacio, bodega. 9501 15-15 
S£ ALQUILAN 
los hermosos y frescos altos de la cana. 
Cuba 93, entre L u z y Acosta. L a llave éî j 
los bajos é informan eñ San Ignacio Si, 
entresuelos, de 9 á 11 a. m. Teléfonos 478 
y 6223. . 9433 
M A R I A N A 0 - - Q U E M A D O S 
General Lee 12, acera de la brisa, se al-
quila por un año, en doce centenes nien* 
suales. c r 
gran gal i 
completo, cochero y cuartos de criados, 
lida independiente, jardín, con árboles fru-
tales, agua de Vento y luz eléctrica, in-
formes, J . Crusellas, Monte 314. 
9343 l o - l ^ j A * ^ 
£>E ALQUILAN los bajos de lá"casa Vir-
tudes 43. 12 centenes. Informarán en Con-
sulado 24 ó en Empedrado 34, cuarto nu-
mero 29, de 1 á 4. L a llave en la hodes» 
de la esquina. 9357 , 15-l^_Ag^ 
VEDÁDO^Se alquilsT la gnm casa 5^ 
67, entre A y B, de portal, sala, saleta, 
cuartos, patio y traspatio, baño, modo* > 
etc. L a llave al lado. Informes en O^s 
po 113, camiser ía , 
C 2338 15-12 Ag;._ 
EísPrÉTnA 14~s7 a lqui ía i i ' l iermosaá ha-
bitaciones con y sin muebles, con bite 
baños y la entrada á todi.s horas; hay 
diez pesos en adelante; en las mismas c 
diciones en Reina 49, hermosos (íePar_. 
mentos con vista á la calle, se desean P 
sonas de moralidad. , „ 
9228 26-10_A^a« 
S I T I O S 6 -
Se alquila ó se vende esta casa. La. llave 
en la carbonería del frente. Informa11' 
Amargura 77 y 19. ( 
9266 l5- l l__AjL^ 
~SÉ A L Q U I L A N los altos d e T c ^ s t a nu-
mero 35, entre Habana y Compostela, ^ 
5 habitaciones, sala, , comedor, reciblí)" ios, 
d e m á s comodidades. L a llave en los ^ 
precio 12 centenes. P a r a más in íorn \ 93 
Animas 103, altos. 9675 — 
~ S E " A L Q U I L Á 7 e n 10~cenlenes mensuales, 
la fresca v espaciosa casa Calzada del 
rro núm. 612. L a llave en el 610. im 
man en San Ignacio núm. 54. 
__9670 ^ 
S E ~ A L Q U l L A la casa "Falgueras 13' ^ 
esquina á Lombillo, compuesta de P ^ 
sala, comedor, 4 cuartos, agua, cloaca, 
c ío 4 centenes. L a llave en el núm. 
9688 . 
~ S E A L Q U I L A N TosTaltos de Campanario 
115, entre Salud y Dragones, compue-'¿s 
de sala, saleta, 5 cuartos, baño y de 
comodidades. Informan en los mism.0'93 
9 á 12. 9687 __—— 
— S E A L Q U I L A ^ f a m i l i a corta y d^ 
lidad, un departamento de tres haln^eC 
nes, con cocina, baño é inodoro, en 
4-23 
módico . San Rafael 
9694 
lúm. 152G, altos. 
f 
S E ALQUILA, en E s t é v e z SS. ^ . . f ^ ; 
casa, propia para industria ó cosa al\ai 
tiene m á s de 2,000 metros y entrada v ^ 
LTniversidad, grandes salones y cua ,nU:, 
dos grandes patios; se da en módico am 
ler. Referencias, Obispo núm. SO. 
9529 8-18 
DIARIO DE LA MARINA.—Edició* do la mañana.—Agosto 27 de 1910. 
Ü N O T A B E L D I A 
P r o t e s t ó el comercio cont ra 
el arr iendo de las aguas, 
y Neptuno, que es u n hombre 
de talento y circunstancias 
y ta l , d i j o : —"Allá, v a eso." 
y l anzó sobre lá Habana 
cinco canales de Vento 
en son de protesta magna. 
Albear se m o j ó todo 
y la aparatosa dama 
que tiene á sus p iés , se puso 
perdidas ropas y enaguas. 
E l genera], que t e n í a 
un c r e s p ó n como corbata, 
se puso hecho un Decehomo 
y su m á r m o l de Carra ra 
sudaba t in t a . Los versos 
que tiene á, un lado la e s t á t u a , 
Bon de Clarens, y has ta ellos 
llegó la t i n t a con ganas 
de bor ra r de un solo t razo 
los dos ú l t i m o s j imaguas 
ó pareados del d í s t i co 
clarensino, ó claren^nada. 
Cosas del cielo y la t i e r r a 
que vienen aparejadas 
pa ra adve r t i r á don* Pepe, 
"ojo a l Cr is to que es de plata ." 
P r o t e s t ó el comercio cont ra 
el a r r iendo de las a g u a s . . . 
y Xeptuno, que es un t ío , 
d i luv ió sobre la Habana. 
N U T R I C I O N 
Bajo el tratamiento de la Emulsión 
de Angier el estómago rebelde se üa-
cc dócil para recibir y reifcener el ali-
mento. Adelanta y .positivamente im-
ípele la digestión y asimilación com-
pléta del alimento que baste para 
mantener la nutr ición. Impido el cre-
cimiento de gérmeneiá nocivos, «sí ^co-
mo la fermentación intestinal. 
Gran Album de Blusas 
Variadísima é interesante como 
siempre, acaba de llegar á casa do 
Wilson:—Obispo rbúmero 52—la más 
solicitada y consultada de las revis-
| tas de modas que á Cuba vienen. Es 
el número 31 el que a la . vista tene-
mos, y podemos deoir que sus numero-
, sos grabados son de una finura y un 
gusto ttail, son sus modelos de blusas, 
de peinados, de faldas tan delicados y 
.nuevos, que resulta el Album de 
Blusas" una verdadera joya de la 
moda. Vayan nuestras lectoras á la 
flihrería de Wilson, pídanla , y se con-
vencenrán de que es cierto cuanto de-







P e r i ó d i c o s d e E s p a ñ a 
Con la regularidad de siempre, iban 
llegado á oasa de Wilson, todos los pe-
riódicos dé España . "(Blanco y Ne-
gro," "Nuevo Mundo," Contemporá-
neos," "'Hojas Selectas," "'Por Esos 
Mundos," "Comedias y Comedian-
tes." " C e d e ó n , " " E s p a ñ a Moderna," 
"Nuestro Tiempo," "Los Sucesos," 
pueden adquirirse en Obispo 52. So-
íloso recibe periódicos y libros por 
todos dos correos. Cuanto nuevo apare-
ce en Madrid. Barcelona, Par í s , Lon-
dres y 'Nueva York, viene siempre al 
"fítore Wilsons's." 
Revistas. 
Nos han favorecido con su acostum-
brada visita, los siguientes estimados 
colegas: 
El Estudiante, de Matanzas, con ex-
celentes grabados, buenos artículos y 
versos inspirados. 
Y Hero, simpático periódico sema-
nal literario que se publica en Sancti-
Spíritus, con merecido éxito. 
•Gracias á ambos por la atención. 
Agua bailable.— 
El popular pianista Antonio "Peñes 
nos ha obsequiado con un ejemplar de 
•u danzón titulado "Aguas de Bori-
nes.'' 
Oir el danzón es como tomarse una 
botella de la citada agua mineral; y to-
tear el agua y sentir deseos de bauar, 
todo uno. 
, Damos las gracias al amigo Peñes 
Por su fineza y le felicitamos por su 
lacilidad para hacer "Aguas" . . . mu-
sicales. 
Otro donativo.— 
.^ara la pobre familia, vecina de la 
Vl^a de Regla, Céspedes número 22, 
Se nos han remitido hoy dos pesos 
en ftioneda americana. 
Meclicin!a higiénica.— 
Conocida en todo el mundo por la 
^guridad en los efectos, agradable sa-
0Pr, que ayuda á las digestiones, tonifi-
ca y aumenta el apetito, pudiendo usar-
'0 Jo .mismo los dispépsicos que ios su-
•Jftos sanos, es Elíxir Estomacal de 
• aiz de Carlos. 
- 4 » 
E S P E C T A C U L O S 
• Nacional.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun. 
Pob í lar ia Por tandas.— Estreno de 
»ia+CU ~~ ^ ocbo: vistas cine-
m a t o g r á f i c a s y la comedia titulada 
vp . a'.raiso' primer acto. — A las nue-
inf" v1lstas cinematográficas v segundo 
acto de E l Paraíso. 
pRAN Teatro Patrkt— 
^ompauía de Zarzuela y Opereta. 
ro nc/10u corrida á las ocho. — Prime-
Ln n IIaha"<i Alegre. — Segundo: 
W 9 ^ Azul. — f o r , 
Hell. 
Tercero: encuentro 
re Satake y Jack Co-
Albisu.— 
Cine y Yariedades. — Función dia-
ria por tandas. — Yistas cinematográ-
ficas y presentación del famoso Cuarte-
to Lírico Español. 
Teatro Marti.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japones! 
ta. — A las ocho: La Leyetida de Ma-
na jú. — A las nneve-.La Borrachita.— 
A las diez: Regreso de Melilla. 
Salón-Teatro Acnralidadks.— 
Cinematógrafo y Yariedades conti-
nuo desde las ocho hasta las once de 
la noche. — Función diaria. 
Politbama Habanero.— 
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo y comedias 
por la compañía que dirige el señor 
Casasús. 
Salón Norma.— 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo.— ; F A i n c i ó n diaria. 
Estreno de 'la película de Pa thé M i ' 
ñas de Micas en ü lgura . 
- Reprissc de las películas de arte tiós 
Dos Retratas; La- Aémimsirad'Ora ds 
Correos y Un señor que sigm las mu-
jeres. • - ; 
Además, la grandiosa, joya del cine 
LJOS Tres Mosqueteros- y La Dama de 
Monserraux; réprq^uppíón\ completa 
de -las obras del misino nombre de A. 
Dumas. .: .(•• 
•:. Alhambra.—• 
CompaMa de Zarzuela. — A las 
odho: Las 'Desaventuras de - don Liho-
ocho: La* Desventuras de Liho-
zado. — A las diez: M , Mijo- del A l -
calde. 
CRONICA m i S I O S A 
D I A 27 DE AGOSTO ; 
Este mes está; consagrado á la Asun-
•ción de N"iiestra Señora.. . . ; 
E l iCireular' está^ en. Santo. Domingo.' 
L a Transverberaoión del •Corazón 
de Santa Teresa de Jesús . Santos José 
de Calasanz, fundador de las Escue-
'las P í a s ; Rolando, Cesáreo y Licerio, 
obisóos confesores; Rufo y Marcelino, 
már t i res ; santas Margarita, viuda, y 
Eulalia, virgen y már t i r . 
Entre las innumerable® virtudes 
que resplandecieron en Santa Teresa 
de Jesús, virgen sabia de' Jesucristo, 
y esposa regalada suya, en la que más 
bril ló fué en el amor y catidad que tu-
vo á su esposo,' y en que fué • corres-
ponidida con una fineza propiamente 
divina.-
Un amor tan encendido no podía 
menos de tener la •correspondencia de-
bida de parte, de Jesucristo. De dos 
maneras acostum-bra el- Señor regalar 
y favorecer á las aliñas" qué se precian 
de ser sus esposas : una. por medio de 
amarguras y trabajos; y otras l lenán-
dolas de gozos y suavidades extraor-
dinarias. A Santo Tobías y á J-p'b Jos 
regaló de una y otra manera en la ley 
antigua, y á San Pablo, también en la 
ley de gracia. "Porque eres acepto á 
Dios, dijo el Arcángel al primero, fué 
necesario probarte con trabajos: y nt 
último, le trajo arrebatado al tercer 
cielo, sin eseusarle por eso cárcelis . 
azotes, naufragios, y tiÜtimamente- el 
morir degollado. De tina y otra,, ma-
nera regaló también á Santa Teresa; 
pero lo que más se celebrq,, este. día 
fueron aquellas duflzuras, aquellas v i -
siones extrabrdáriaria-s en que la reve-
laba los secretos más escondidos. . 
E l inefable favor de la trasverber?»-
ción del corazón de Santa Teresa, era 
celebrado mucho tiempo había por la 
religión de los 'Carmelitas, quienes 
juntando á un mismo tiempo- el respe-
to y veneración á su santa Madre con 
la debida -gratitud al Dios de -Miseri-
cordiasS. •celebraban uno y otro con 
•particular festividad. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia > 27—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Co-
vadonga, en la Merced. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Au to r i zada esta. S e c c i ó n para proceder 
á, la ape r tu ra del curso escolar de 1910 á. 
1911, ha dispuesto efectuarlo el d í a 5 del 
p r ó x i m o mes de Septiembre, quedando 
abier ta la m a t r i c u l a el d ía 29 del corr iente 
para las asignaturas siguientes: 
C L A S E S D I U R K A S 
E n s e ñ a n z a elemental, para n i ñ a s y va -
rones. 
Solfeo y piano, para s e ñ o r i t a s ; Corte y 
Labores para Idem; I n g l é s para s e ñ o r i t a s 
y p á r v u l o s ; M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a 
para s e ñ o r i t a s . 
C L A S E S N O C T U R N A S P A R A A D U L T O S 
Lec tura , Esc r i tu ra , Dibu jo , M ú s i c a , I n -
glés , A r i t m é t i c a elemental y Mer can t i l , Te -
n e d u r í a de Libros , G r a m á t i c a , Mecanogra-
f í a y T a q u i g r a f í a . 
M A T R I C U L A 
• Para ser mat r icu lado como a l u m n o de es-
te P lante l se requiere: 
1° .—La p r e s e n t a c i ó n del interesado a l 
T r i b u n a l d e - a d m i s i ó n , qug le f a c i l i t a r á el 
boleto de i n s c r i p c i ó n , siempre- que acredite 
ser socio con dos meses de a n t i c i p a c i ó n por 
la exh ib i c ión del recibo social á los ma-
yores de 14 a ñ o s . 
2".—Los aspirantes de 6 á 1^ a ñ o s , pre-
s e n t a r á n el recibo del padre: ' 
• S W E l T r i b u n a l de admisáOYi>estará r e u -
nido los l ú n e s , m i é r c o l e s y-, A' iérnes de 8 
y media á 9 y media p. m . 
40.-^La i n s c r i p c i ó n , ofleial se e f e c t u a r á á 
la . p r e s e n t a c i ó n del boleto del- T r i b u n a l , los 
m á r t e s , j u é v e s y s á b a d o s de 3 á 4 y de 
8 á 9 p. rh; 
" 5?,—~No se d a r á n explicaciones á- los can-
didatos que sean rechazados por el T r i b u -
ñál . 6 su r e p r e s e n t a c i ó n . 
L o q u é se hace p ú b l i c o por este medio 
pa ra conocimiento de los s e ñ o r e s asociados. 
Habana, 27 de Agosto de 1910. 
Miguel barros, 
Secretario p. s. r. 
C 2425 - - - 4-27 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION OE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, 
durante la ú l t i m a quincena del mes en t ran-
te, el curso escolar de 1910 á 1911, confor-
me previene el Reglamento pa r t i cu l a r de 
la Secc ión , queda abier to desde esta fecha 
el p e r í o d o de m a t r i c u l a o rd ina r i a para el 
mismo, avisando por este medio á los 
s e ñ q r e s asociados que, de nueve á diez de 
la m a ñ a n a se e x t e n d e r á n las de Corte y 
C o n f e c c i ó n de ptáborés y Solfeo y Piano pa-
r a s e ñ o r i t a s , ji- de una á tres de l a tarde 
las de los Grados Elementa l , Medio y Su-
per ior de n i ñ o s y n i ñ a s , en l a S e c r e t a r í a 
de esta Sección, S a l ó n de la Bibl io teca , 
siendo requisi to indispensable para ello la 
p r e s e n t a c i ó n Bel recibo q ü e jus t i f ique e1. 
derecho á esd beneficio en la f o r m a que 
de te rmina el á r t í c u l o 83 del Reglamento ge-
nera l de la Spc iédad . 
Habana 23 de Agosto de 1910. 
C 2404 
E l Secretario, 
J o s é G. Aguirro. 
A g . 24 
Colegio Lyisa Dolz" 
/ r a A D 9 6 4 
T e l é f o n o 1 9 8 G ó A 4 0 3 6 
b i r c t o r a : L u i s a D o l z 
E l nufvo curso se a b r i r á el l ú n e s 5 de 
¡ Septiembre. Se admi ten pupilas, medio-
jpupilas y externas. Se f ac i l i t an prospectos. 
98Í6 ; 5-25 
T E í á " 
Parroqnla de Nía, Stra. fle Guadalupe 
Solemnes fiestas err honor de la S a n t í s i m a 
Virgen Nuestra Señ.ora de la Caridad 
del Cobre, Patrona de esta Repúbl ica . 
E l d í a 29 del actual , á las 5% de l a tarde. 
Pe i z a r á la bandera con repiques de c a m -
panas, solemnizando el acto una banda de 
m ú s i c a . 
D í a 30.—A las. 8% de l a i t i a ñ a n a se r e -
z a r á l a N ó v e n a de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
Los demfis d í a s , hasta e l ' 7 de Septiembre, 
se r e p e t i r á del mismo modo la novena. 
D í a 7 .—Al obscurecer se r e z a r á el Santo 
Rosario y á c o n t i n u a c i ó n Solemne Salve. 
D í a 8.—A las 7 de la m a ñ a n a M i s a de Co-
m u n i ó n general, á las SVz Misa Solemne en 
la que of ic ia rá el Sr. Prebendado Rac io -
nero Pbro. D. An ton io A b í n y Garr iga , p re -
dicando en el la el M . L Dr . D . En r ique 
A. O r t í z y R ü l z del Cast i l lo , Doc to ra l de la 
Santa Iglesia Catedral . 
A las cinco de la ta rde t e n d r á luga r l a 
p r o c e s i ó n por las naves del t é m p l o . 
L a orquesta en todos estos actos s e r á 
d i r i g i d a por el Sr. Rafael Pastor. 
E l P á r r o c o y la Camarera t ienen el gus-
to de i n v i t a r á estos cultos á la M . T. A r -
chicofradla del S a n t í s i m o Sacramento e r i -
g ida en esta Ig les ia á los feligreses de la 
misma y á todos los devotos de l a San-
t í s i m a V i r g e n de la Car idad del Cobre. 
Habana, 27 de Agosto de 1910. 
9909 al t . 5-27 
Colegio Elemental y Superior para niñas , 
dirigido por las hermanas Palli, , 
Villegas 109, Habana. 
Tenemos el gusto de pa r t i c ipa r á los se-
ñ o r e s padres de f a m i l i a que nos escriben 
del in te r io r de l a Is la y a l publico en ge-
neral , que el d ía 5 del ent rante mes de 
Septiembre comienza el curso escolar de 
este Plante l y que desde el d í a 4, por l a 
tarde, deben llegar las a lumnas de pro-
vinc ia , con su eejuipo y todo lo dispues-
to en el Reglamento de la Escuela. 
Las personas que deseen prospectos se 
s e r v i r á n solicitarlos. 
Habana, Agostp 24 de 1310. 
Las Hermanas Pal l i , 
C 2408 10-25 
MSTITÜCIOíí FRANCESA 
A M A R G U R A 33.—Directoras: Miles Mar-
tinon.—El l " . de Septiembre se reanudan 
las clases. Se adnriiten m e d i ó pupilas y ex-
ternas. Se faci l i tan prospectos. 
9815 15-25 A g . 
Colegio 
A ^ Í G I . O - H l s K A J V O - F R A N C E S 
I - y 2? E n s e ñ a r l z a . — C o m e r c i o é I d i o -
mas ,—Car re ras Especiales.—Se a d m i t e n 
i n t e r n o s , m e d i o ;r t e r c i o i n t e r n o s y ex-
t e r n o s . 
SAN HICOLAS 1 
9784 13-25 
G O 
l a IiMCiMa Goflwiif 
D i r i g i d o por las If i jas de la Caridad, A n -
cha del N o r t e 259.1 D a r á p r inc ip io el cur-
so escolar, el d í a p del p r ó x i m o mes de 
Septiembre. 97(7 8-24 
" c o L M o l M m L A " 
Acosta núm. 20, en 
E n s e ñ a n z a P r i 
r io r . Las clases ci 
ro de Septiembre 
medio y tercio i r i t 
9691 
re Cuba y San Ignacio. 
ria. E lementa l y Supe-
mienzan el d í a p r i m e -
y se admi ten internos, 
rnos. 
15-23 A g . 
l i s i a l e Sai F B i e 
E l domingo 28 se c e l e b r a r á en esta I g l e -
sia la fiesta anual al glorioso San Roque. 
' A las 8 y media misa solemne, estando 
el S e r m ó n á cargo del R. P. R o d r i g ó , de la 
V i r g e n del Carmen. Por l a noche los ejer-
cicios de costumbre. Supl ica á sus devotos 
la asistencia, la Camarera, Ange la de C á r -
denas, v iuda de Ajea. 
9850 3-26 
IGLESIA BE BELEN 
Cultos en honor del pur í s imo Corazón de 
María. 
E l j u é v e s 25 empieza u n solemne T r i d u o 
con misa, c á n t i c o s y p l á t i c a , & las 8 á. m . 
E l domingo 28, á las 7 a, .m„ misa de co-
m u n i ó n general ; á las 8 y media, misa so-
lemne á toda orquesta; estando el . s e r m ó n 
á cargo del Rdo. P. J o s é M a r í a Monso, 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
E l juéVes . t l 'V de Septiembre, Honras fú -
nebres por las almas de los difuntos de 
la C o n g r e g a c i ó n . 
3743 4-24 
Goliifl "El l o de BBléf 
E n s e ñ a n z a elemental, superior, secunda-
r i a y comerc ia l : l u g l é s , piano, etc., etc. P u -
pilos, medio piipilos, tercio pupilos y ex-
ternos. ProEpe«tos por correo. 
C 2386 26-21 A g . 
Colegio "San Antonio" 
d e l o s P P . E s c o l a p i o s 
SAN K A F A K L . oO 
E l l únes , 5 de iSeptiembre, se a b r i r á n las 
clases para el c i rso de 1910-11. 
Se dan las e n s e ñ a n z a s p r imar i a , prepa-
ra to r ia , segundaj-y mercan t i l . 
A d m í t t n s e a lu i inos externos, tercio y me-
dio pupilos é í r r e r n o s . 
E n lá por ter la idel Colegio se d a r á n pros-
pectos á las perfeonas que los sol ici ten. 
91568 26-18 A g . 
" C o l e g i o F r a n c é s " 
OBISPO lu ímero o(> 
D i r e c t o r a : M l k . Leonie Ol iv ie r (offleier 
d' A c a d é m i e . ) El l únes , 5 de Septiembre, 
se a b r i r á el nuevo curso. Se admi ten i n -
ternas, medio iñj&rnas y externas. Se fac i -
l i t a n prospectos. ' 
9561 ,5-19 A g . 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a f l m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L G R B S T O 
atálogo. 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
de los alumnos con só l idos conocimientos c ient í f icos y dominio completo del idioma 
ingles, sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter , armo-
nizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo 
cí,ue>e refiere á ta educac ión científ ica la Corporación e s t á resuelta á que c o n t i n ú e 
siendo elevada y só l ida y conforme ~n todo con las exigencias de la p e d a g o g í a mo-
derna. Hay departamento especial para los n iños de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 5 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el ing lé s ; para la en-
s e ñ a n z a á*\ castellano tiene el Colegio reputados Profesores e spaño les . 
L a e n s e ñ a z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, ia C a -
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se pone 
especial esmero en la expl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las ca-
rreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
TELEFONO A. 2874 971 
F A T H E B M O Y N I H A N 
D i r e c t o r 
A P A R T A D O 1056 
COLEGIO DE BELEN 
E l d í a 9- de Septiembre a b r i r á de nuevo 
sus clases el Colegio de Be lén , inaugurando 
el curso 56. 
Los a lumnos internos v e n d r á n el d í a 8 
á las 8 p. m . 
Los medio-pupi los y los externos, el d í a 
9 á las 7 y 1\2 a. m. 
L a m a t r í c u l a de i n s c r i p c i ó n para los 
nuevos alumnos e s t á ya abier ta en l a por-
t e r í a del Colegio. 
Horas h á b i l e s : de 8 á 11 a. m. y de 1 á 
6 p. m. 
A las fami l ias que lo solici ten, se les en-
v i a r á n prospectos por el correo y se les 
e n s e ñ a r á todo el Colegio, p r inc ipa lmente 
los nuevos departamentos y las grandes 
reformas de los ant iguos realizadas du ran -
te las vacaciones; l l ama mucho la a t e n c i ó n , 
la nueva grandiosa escalera de m á r m o l 
desde la entrada hasta el Observator io ; la 
nueva A u l a modelo para los a lumnos de 
ciencias; las nuevas instalaciones para los 
museos y ^gabinetes de F í s i c a , Q u í m i c a é 
H i s t o r i a N a t u r a l , el nuevo patio y las no-
tables innovaciones realizadas en todos los 
salones de estudio y en todas las clases. 
Mucho a g r a d e c e r í a el Colegio que l ^ " a l u m -
nos del curso anter ior que hubieran de re-
t i rarse, se lo manifestasen cuanto antes 
para poder disponer de. sus n ú m e r o s . . 
• E l d í a Io. de Septiembre se a b r i r á n las 
clases .que el Colegio i sostiene, á cargo de 
los H , . H . de la D o c t r i n a Cr i s t iana en Be-
lén, E s t á n d iv id idas en cuatro secciones: 
en la p r imera se d a r á la e n s e ñ a n z a p r i -
m a r i a elemental ; én la segunda y tercera 
la p r i m a r i a superior con nociones de i n -
g l é s ; y en la cuar ta , las asignaturas de 
Comercio, Contabi l idad, T e n e d u r í a de L i -
bros, Ing l é s , Nociones de E c o n o m í a P o l í -
t ica, etc. Por la p r i m e r a se a b o n a r á n men-
sualmente $2 p la ta ; por la segunda y . ter-
cera $3 y por la de Comercio $4. Los pagos 
se h a r á n en Be lén . Pa ra m á s detalles d i -
r ig i r se al. Rector ó Prefecto de d isc ip l ina 
del Colegio de B e l é n . 
NOTA.—Se f a c i l i t a r á n prospectos a l que 
los pidiere. 
D i r e c c i ó n : Apa r t ado Postal 221. 
Compostela entre L u z y Acosta. 
A . M . D. G. 
9348 • 26-12 A g . 
Se estirpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
t ica . Av i so Bernaza 10. Informes g a r a n t í a 
á s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o 3,278. G a r c í a . 
9884 8-27 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , const ruc-
tor é ins ta lador de para-rayos f i s t ema mo-
derno, á edificios, polvorines, torreW, pan-
teones y buques, garant izando su ins ta l a -
c ión y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el a p a r a t ó para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a -
ción de t imbres e l é c t r i c o s . Cuadros ind ica -
dores ,tubos a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
por toda la Isla. Reparaciones de toda c la-
se de aparatos del ramo e l é c t r i c o . Se ga-
ran t i zan todos Iqs t rabajos. Ca i l e jón de 
Espada n ú m e r o 12, 
2206 A g . 1 
, ¡ O J O , OJO! P R O P I E T A R I O S 
C O M E J E N . — E l ú n i c o que garant iza la 
completa e x t i r p a c i ó n de t an d a ñ i n o insec-
to, contando con el mejor procedimiento y 
gran p r á c t i c a . Recibe avisos en Neptuno 
28.- R a m ó n P i ñ o l . 
8582 26-27 J l 
Bs c s i e i l s n W i s 
Colegio del Pilar de P.P. Escolapios 
Calzada áel Cerro esn. á Tnlipán. 719 
E l d í a p r imero de, Septiembre, el Cole-
gio del P i l a r a b r i r á sus clases de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , prepara tor ia , comercio y ba-
chi l lera to . 
Se admi ten alumnos externos, med io -pu-
pilos v pupilos. 9480 52-16 
f l i T M l i f 
Colegio de s e ñ o r i t a s . D i rec to ra : M a r i a -
na L o l a Alvarez , Merced 42. Se admi ten 
a lumnas pupilas , medio- internas , t e rc io-
pupilas y externas. 
Los nuevos dormi tor ios , acabados de f a -
bricar , ofrecen la mayor comodidad. 
Se fac i l i t an prospectos. 
9637 16-21 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . Augus tus Roberts, autor del " M é t o d o 
N o v í s i m o , " para aprender ing lés , da clases 
en su Academia y á domic i l io . San M i -
guel 46. Las nuevas clases e m p e z a r á n el 
d í a p r imero de Septiembre. 
9424 13-16 Ag . 
y deleitarse con los m á s ricos, exquisi tos 
y deliciosos manjares y licores, " E l L y o n 
D'or ," Gran Café , L u n c h , Restaurant , D u l -
ce r í a , R e p o s t e r í a , P a n a d e r í a y V í v e r e s F i -
nos, de Enr ique Monte i ra , Reina y A m i s -
tad, frente al Campo de Mar te . Tieet 30 co-
midas, $10.00 plata . I d . 30 con laguer 6 v i -
no, $12.00 plata . A l a car ta precios bara-
t í s i m o s . Ab ie r t o toda l a noche. Se a d m i -
ten abonos e c o n ó m i c o s de fami l ias . H a y 
reservados. 
9889 - 26-27 A g . 
SE C O M P R A U N A C A S A D E 7,000 A 
8,000 pesos, dentro del cuadrado de Sol, 
Egido , , Obispo y M a r ; y o t r a de $2,500 á 
$3,200 dentro del cuadrado de San J o s é , 
Belascoafn, San L á z a r o y Prado. Sin co-
rredores. A n i m a s 114, de 8 á 9 a. m . y de 
6 á 7 p. m. 9857 4-26 
—EÑ~CUBA G A L I C I A SE C O M P R A U Ñ A 
m u í a de 7 y media cuartas para a r r iba , 
sana, joven, ac l imatada y maest ra de t i r o . 
B e l a s c o a í n 27. 9881 4-26 
SE C O M P R A U N A C A J A D E H I E R R O 
que sea fuerte, aunque no sea á prueba de 
fuego. Salud n ú m . 121, casi esquina á Be-
! l a s c o a í n . 9761 6-21 
SI 
"SANCHEZ ! T I A N T " 
Colegio de Niñas , Reina núm. ÍIS. 
E l nuevo curso escolar comienza e! 7 de 
Septiembre. Se admi ten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se f ac i l i t an 
prospectos. Duran t e el verano e n v í e s e ?a 
correspondencia a l Banco Lyonnais , P a r í s . 
In fo rman , en la Habana, en Monto 87. 
7454 52-1J1. 
Gran Colegio de n i ñ a s . Obispo 39. Haba -
na. Di rec to ra y propie ta r ia O t i l i a U . de 
Alvarez . E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admi ten pupilas, 
medio pupilas y externas. I n s t r u c c i ó n com-
pleta, idiomas, e s p a ñ o l , f r a n c é s é i ng l é s . 
Se f ac i l i t an prospectos. 
C 2336 26-12 
P E R D I D A . — U N P E R R I T O D E R A Z A 
Chihuahua, color negro, con pintas carme-
li tas , u ñ a s m u y crecidas, en Progreso 8, 
bajos, se g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e su 
devo luc ión . 9672 4-23 
Si 
SE O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
ac l imatado en el p a í s , m u y forrrtal y c u m -
pl idor y que t iene quien garant ice su con-
ducta, para camarero ó dependiente de res-
tauran t . Informes en B e l a s c o a í n n ú m , 641, 
esquina á Corrales, Fonda y Posada 
9S44 ¿ .26 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N -
tera, buena y abundante y de dos meses, 
una cr iandera peninsular que tiene buenas 
referencias y puede i r a l campo. F l o r i d a 
n ú m . 28, á todas horas. 9906 4-27 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Colegio para s e ñ o r i t a s , J e s ú s d^1 M o n -
te 416. D i r i g i d o por las Religiosas D o m i -
nicas Francesas. Este Colegio a b r i r á el 
nuevo curso escolar el 5 de Septiembre. 
Se dan clases de e n s e ñ a n z a p r imar i a , ele-
menta l y superior. Clases de adorno y p i n -
tura . Se admi ten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
9229 26-10 A g . 
PROFESORA INGLESA 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domici l io . Egido n ú m . 8. 
A Ag-5 . 
desde $2.00 á $500.00, tenemos siem* 
pre buena y flamante existeneia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O 'Eeüly 51. Teléfono 560. 
9 
P A K A L A S 
AFECCIONES NERVIOSAS 
Todos los d í a s vienen clientes recomen-
dados por los m é d i c o s para el reconocimien-
to de los ojos. L a r e l a c i ó n entre los ojos, 
el cerebro y la columna ver tebra l es tan 
definida que un p e q u e ñ o defecto de la v i s -
ta ó de los m ú s c u l o s de los ojos, pueda 
causar d e s ó r d e n e s nerviosos. E n todas par-
tes se ven personas usando mis espejuelos 
que constantemente aclaman lo beneficio-
sos que son. Dolores de cabeza, neuralgia, 
mareos, la mayor parte de estos provienen 
de malos ojos. 
F í j e s e p r imero en los óp t i co s , procure 
que ellos entiendan y m á s que todo, insis-
t a en tener cristales de buena calidad. 
Los espejuelos dados en m i gabinete son 
garantizados en todo. 
B A Y A - O p t i c o 
a 
C 1208 al t . 7 Jn. 
A V I S O I M P O R T A N T E : SE D E S E A com-
pra r de 200 á 300 metros en casas viejas 
pa ra fabricar , pref i r iendo esquinas de Be-
l a s c o a í n á Mercedes y de Reina á San L á -
zaro. Suplico se d i r i j a n por escrito á Co-
lón 1, A . M a r t í n e z . 
9905 
" " D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una peninsular que 
t iene quien l a garant ice. Clavel n ú m . 8, Ce-
rro . 9891 ^-27 
" " U Ñ P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, se ofrece para portero, cr iado 6 c u i -
dar u n j a r d í n : t iene bastante p r á c t i c a en 
á r b o l e s f ruta les y le es lo mismo i r a l cam-
po. S é p t i m a n ú m . 124, Vedado. 
9920 4-27 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r pa ra l impieza de habitaciones, en-
t iende de cos tura y sabe ves t i r á las s e ñ o -
ras, menos de 3 centenes no se coloca. I n -
f o r m a r á n en A g u i l a 121, bajos. 
9921 - 4-27 
22; A g . 1 
T E R E S A C A R B A L L O , modista, r e c i é n 
l legada de los Estados Unidos, ofrezco y 
garant izo m i trabaj.v á la s a t i s f a c c i ó n de 
las s e ñ o r a s de buen gusto. Precios conven-
cionales. T a m b i é n hablo ing lé s . A g u i l a 148. 
R O Q U E G A L L E G O . G R A N A G E N C I A 
E l Amparo , por $1.50 q u i n t a y c o l o c a c i ó n 
Fac i l i t o s irvientes y s i rvientas con reco-
m e n d a c i ó n , cr ianderas reconocidas y cua-
dr i l las de trabajadores. A g u i a r 72 T e l é f o . 
no_48_6,_A-4404.__ 9903 ' 4.27 
SE S O L I C I T A UNA . CMADA D B T i f f i 
nos, buena, que sepa serlo. L í n e a 70 V e -
dado. 9900 4'.2'7 
9472 25-16 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A U N A E N 
Vil legas 6, altos, para una cor ta f a m i l i a y 
que duerma en la co locac ión . Sueldo tres 
centenes y ha de ser blanca y de mediana 
edad. 9897 4-27 
S E SOLICITA U N X ^ R L A S A ^ E ~ M T ^ 
nos que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga reco-
mendaciones escritas de. las casas en que 
haya estado antes, para servir á un ma-
t r imon io sin hijos. Sueldo, 3-.centenes y ro -
pa l impia . Calle 11 n ú m . 53, entre 12 "v 14 I 
Vedado. 9894 4-27 ' 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de manejadoras ó criadas de manos 
con corta f a m i l i a y que sean de m o r a l i d a d : 
cuando vengan á buscarlas t r a i gan el pre-
cio que dan. Informes en San Rafael 152. 
9883 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
el campo que sea de mora l idad y tenga 
quien la recomiende. L í n e a esquina á G. 
9882 . 4-27 
U N A J O V E N D E S E A COLO C A R SE CO-
mo cr iada de habitaciones y para coser. 
Sueldo 3 centenes. Vi l legas 105, cuarto 16. 
9915 4-27 
" U N A J O V E N I N G L E S A D E S E A R I A 
u n a casa pa ra e n s e ñ a r n i ñ o s el i n g l é s con 
p e r f e c c i ó n y para algunos otros quehace-
res de l a casa, desde las 6 hasta las 5. H o s -
p i t a l n ú m . 9. 9914 4-27 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cr iandera, cuyo n i ñ o , de cua-
t r o meses, puede verse, y la o t r a de co-
cinera, p r á c t i c a en su oficio: ambas t i e -
nen referencias. J e s ú s del Monte n ú m . 201, 
b a r b e r í a . J^10 4-27 
~~PARA Q U E SÉ H A G A CARGO D E L L E -
var á E s p a ñ a u n n iño , se sol ic i ta una v i a -
j e ra que se d i r i j a á la C o r u ñ a ó V igo . S u á -
rez n ú m . 7, Gabr ie l Y á ñ e z . 
9907 • l l i l L 
S É - D E S E A U N C O C I N E R O F O R M A L , 
bueno y aseado, ha de tener buenos m o -
dales y ser respetuoso. B a ñ o s entre 11 y 13, 
Vedado. 9919 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l de cr iado de manos, m u y p r á c t i c o , 
habiendo servido en M a d r i d diez a ñ o s en 
las mejores casas y tiene las mejores re-
comendaciones. I n f o r m a n en l a R e d a c c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , el conserje. 
9878 4-26 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S S P A ^ 
ñol , con muchos a ñ o s de p r á c t i c a en ^1 p a í s , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó de co-
mercio, t iene referencias de buenas casas 
en que ha t rabajado. In fo rman en P ro -
greso 27, cuar to n ú m . 14. 
9877 4-26 
U N A J O V E Ñ P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera y si es preciso para 
ayudar á algunos quehaceres de la casa, 
para cor ta f a m i l i a . Sueldo 3 centenes y r o -
pa l imp ia . A m a r g u r a n ú m . 47, esquina á 
Compostela, l e t ra C. 
9876 4-26 
D E S E A ' C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha de cr iada de manos: tiene quien l a 
recomiende. Aguacate n ú m . 20. 
9874 4-26 
~ U N J O V E N P E Ñ Í Ñ SU L A R D E S E A 
t raba ja r de ayudante de cocina: sabe su 
ob l i gac ión . I n f o r m a n : Velasco n ú m . 19. 
^ 9873 4-at 
T E N E O O R O E L I B R O S 
Se ofrece pa ra toda clase de trabajos d? 
contabi l idad. L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc;. 
Neptuno 66 esquina á San Nico l á s , altes, 
por San N i c o l á s . a. 
SE D E S E A " S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Celso P a d r ó , na tu r a l de Malgra t , P r o v i n -
cia de Barcelona, para asuntos de fami l ia . 
D i r i g i r s e al hote l Jerezano, Prado, Habana , 
á Juan V i l a . 9872 . 4-26 
P A R A C O R T A FAMIlTiXITî ECeViTA 
una cr iada que sepa de cocina y ayude á 
la l impieza de l a casa. Sueldo $21.20. Cerro 
438, le t ra D. 9871 4_28 
U N A C R I Á N D E R X ~ P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de dos meses, 
buena y garantizada, no i m p o r t á n d o l e i r 
a l campo. Tenerife n ú m . 26. 
_ 9 8 6 1 ' 4.2(; 
U N A M U C H A C I L A ~ P ^ N Í N S U L A R ~ D E ^ 
sea colocarse de manejadora ó para l i m -
piar habitaciones y coser, gana 3 cen-
tenes: da referencias de las c a s a » donde 
ha estado. I n f o r m a r á n en San L á z a r o 255 
9859 ^ 4^26 " 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MaT 
nos, peninsular, que ofrezca referencias 
L í n e a n ú m . 52, esquina á B a ñ o s . 
9858 4-26 
"dESÉX'co'lOCÁRSE U N A P E N I N S U ^ 
lar de manejadora ó cr iada de manos I n -
f o r m a r á n en Sol n ú m . 26, bajos. 
9853 4-^6 
J O V E N E S P A Ñ O L SoTTlCITA P L A Z A 
de encargado de casas, h u é s p e d e s 6 i n q u i -
l ina to , ó cosa a n á l o g a : tiene i n s t r u c c i ó n 
y personas de g ran r e p r e s e n t a c i ó n en esta 
ciudad que garant icen su buena conducta 
de mora l idad y honradez. Para informen 
Cuarteles n ú m . 4. 9851 3.26 ' 
CENTRO DE COLOGAClÓÑEf-
Vi l l ave rde y Ca., O 'Rel l ly 13, T e l é f o n o 
413 y A u t o m á t i c o A-2348. Esta acreditada 
casa f ac i l i t a con recomendaciones, criados 
cocineros, camareros, fregadores, depen-
dientes, crianderas, etc., etc., para toda la 
Is la y cuadr i l las de trabajadores para el 
campo, 9847 4-26 
S É O F R É C É ~ H ^ Ñ A ~ C O C l Ñ E R A C A -
taiana, gana 8 centenes y ropa l imp ia , no 
duerme en el acomodo. San Ignacio lí) 
a l t o s . ^ 9846 4_26 ^ 
SE ¡30LICJTA 1JNA epXJINaáÁ- ¥ « 1 
mnsular que hafca. todos los quehaceres de 
QĈ a: se le da buen suel(io, V i r tudas 114. 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L A S S A C R I F I C A D A S 
Las tres asisten todos los domingos 
á la misa primera, en la cual casi no se 
ven más que mujeres con cofia blanca. 
Diríase que temen que se las conozca y 
se las salude y que un mismo mal arru-
ga, descolora y desgasta á las pobres 
ancianas solteras, cuyos vestidos negros 
66 deshilachan. Durante la colecta fin-
gen rezar, con las manos pegadas al 
rostro, y al entrar y a l salir, en el por 
tal. eluden las quejas de los mendigos. 
Su vivienda con ventanas de buhar-
dilla y techo bajo, mira á una calle si-
lenciosa, estrecha y obscura y á Lino* 
húmedos jardines de convento. Se com-
pone de cuatro estancias que amena-
zan ruina, amuebladas con restos de 
otra edad. 
En la mejor de dichas estancias, 
donde cubre á medias el papel rasga lo 
y ennegrecido una vieja tapicería fla-
menca sumamente apolillada, y unos 
retratos ennegrecidos que evocan un 
pasado de señorío y orgullo, dormita 
y se lamenta sin cesar, hundido en una 
poltrona y cubierto de chales, un se-
xagenario inválido. Tiene el perfil al-
tanero de aquellos nobles que. en los 
cuadros de batallas que pintó Van der 
Meulen. andan en torno del Rey ha-
ciendo caracolear sus caballos. 
Aquel muerto en vida es el Marqués 
Fulgencio de Saint-Sabas de Escala-
dieux. y las tres infortunadas que le 
guardan y le cuidan, pacientes y res-
petuosas, son sus hijas: Emilia, que fué 
rubia y bella como un jardín lleno de 
sol; Silvina. la del reir argentino, dul-
ce como el gorjeo de l a alondra ; Vivia-
na, que, por lo flexible, alta y robusta, 
pareeía una estatua de ninfa cazadora. 
¡ Cuan lejos estaban va aquellos años 
de esperanzas, de C á n d i d a s emociones, 
transcurridos en el vasto castillo seño-
rial, cuyas elevadas torres dominab-in 
las aldeas, los campos y los bosques! 
¡ Cuán lejos estaba el tiempo delicioso 
en que aquellas almas esperaban con-
fiadamente que el amor iría á trans-
formarlas, á libertarlas, allí donde, lle-
gadas al mundo con tanta proximidad 
una de otra, crecían juntas, cambiá-
banse los ensueños y las. muñecas, iban 
hacia el porvenir bailando y cantando, 
juntábanse á su madre para distraer-
la, para hacerla olvidar la indiferen-
cia, las escenas violentas, las humil'a-
oiones que tan frecuentemente hubie-
ron de nrasenciar amedrentadas y en-
tristecidas ! 
Su padre no podía conformarse con 
one se extinguiera su nombre. La idea 
fija de que él sería el postrero de los 
Sain-Sabas, le roía el corazón como una 
úlcera. Deseaba que desapareciese su 
compañera, como se hace desaparecer 
un árbol de malos frutos. La maldecía 
y la detestaba. Ansiaba cruelmente que 
una enfermedad le librase de ella, pa-
ra ver si un nuevo matrimonio colmaría 
sus anhelos. 
Durante un período de relativa tran-
quilidad, vióse la Marquesa por cuarta 
vez á punto de ser madre. Fulgencio 
de Saint-Sabas, lleno de angustia como 
un jugador que arriesga su últ ima mo-
neda, no salía á caza, no corría aven-
turas, guardaba á su mujer como vigi-
la un avaro su tesoro, embebecíase con-
sultando obras de medicina, hacía vo-
tos, rezaba y encendía c ir ios ante las 
imágenes milagrosas. Para que la lle-
gada del nuevo vastago no fuera para 
él la decepción suprema, hasta hubiera 
ido á los Santos Lugares *con los pies 
desnudos, habría trabajado en el te-
r ruño y aun cuidado leprosos. 
E l día en que la noble señora fué ma-
dre de un niño, 'ia alegría del Marqués 
llegó casi á la demencia. Besaba una y 
otra vez aquella caime color de violeta. 
La respiraba en los pañales como si 
fuese un ramillete de fragantísimas ro-
sas. La contemplaba con avidez, mara-
villado, en la actitud d<5 ferviente éx-
tasis de los pastores y los Reyes magos 
en el Nacimieuto de Jesús. Grabó con 
su propia mano en la amarillenta car-
ta del árbol genealógico de los Saint-
Sabas la fecha del nacimiento y los 
nombres de aquel hijo, al cual, por re-
conocimiento á Dios y á la Virgen, lla-
mó Diosdado. María y Natividad. 
Desde el amanecer hasta la hora de 
las tinieblas, las once parroquias del 
cantón echaron las campanas á vuelo. 
En la comida con que solemnizó el toan-
tizo piísose al infante sobre la mesa en 
su cuna, y. según la antigua usanza, 
mientras cincuenta comensales levanta-
ban los vasos, mojóle la boca Fulgencio 
con unas gotas de Chateau-Yquem. 
A l año siguiente, habiendo el varón 
Clovignac pedido por dos. veces la ma-
no de Viviana, el señor de Saint-Sabas 
reunió á su esposa y á sus hijas en el 
salón cuyos postigos y puertas no se 
abríán completamente como no f u e r a 
durante la visita pastoral, las grandes 
fiestas y los aniversarios memorables. 
Les dirigió un discurso que traía 
preparado, dando á cada palabra un 
tono de hombre convencido que se di-
rige á conciencias ligeras, á las cuales 
trata de imponer una creencia. Indu-
dablemente, afirmaba el Marqués, Sil-
vina, Emilia y Viviana tenían ya la 
edad de amar y ser amadas. Tenían el 
derecho absoluto de elegir cada cual un 
marido semejante á ellas en calidad y 
fortuna, y podían reclamar nna dote. 
Pero ante la idea de dividir el pa-
trimonio de sus mayores, de t r i turado 
en pedazos, de dejar á su hermano una 
fortuna irrisoria, ¿no tendrían el valor 
de sacrificarse las tres, renunciando le-
galmente á sus respectivas partes? 
Se lo suplicaba. Encolerizábase. Vol-
vía á la carga. Infundía su imperiosa 
voluntad á aquellos cerebros dúctiles y 
esclavizados. Y las jóvenes obedecieron, 
de modo que, sin tratar siquiera de de-
fenderse, firmaron aquel pacto odioso 
que las reducía á la pobreza. Los pre-
tendientes desaparecieron. La juven-
tud de las desheredadas voluntarias 
t ranscurr ió ya sin que llegara á sus oí-
dos petición alguna de matrimonio. 
Perdieron su delicada frescura y sus 
gracias personales. Convirtiéronse en 
humildes sirvientas y aun en júguistas 
de Diosdado. 
Este, á los diez y ocho años de edad, 
ingresó en un regimiento de húsares, y 
consiguió llegar á subteniente y entrar 
en Saumur. Su vida de disipación vol-
vióle anémico; no teniendo ya en las 
venas sino sangre empobrecida, cayó 
enfermo, tosió desesperadamente y no 
tardó en fallecer en la ciudad de Men-
tón, donde en vano el Marqués tratara 
de salvarle de las garras de la muerte. 
Para satisfacer las deudas de juego 
que había dejado el joven, para salvar 
el honor de la familia, hubieron de ven-
derse el castillo, las granjas v los anti-
guos muebles. Esta oleada desastrosa 
costó la vida á la señora de Saint-Sa-
bas. 
E l anciano paralítico refugióse en 
Mende, en los altos de un caserón pro-
piedad de un primo suyo que por cavi-
dad allí le aloja y mantiene. Emilia, 
Viviana y Silvina no le han abandona-
do; afrontan su crisis de ira y de de-
sesperación; soportan sus injustos re-
proches ; guárdanse mucho de tratarle 
con aspereza, de irri tarle y de recor-
darle sus yerros; permanecen inertes, 
plácidas, como sordas, cuando él, per-
siguiéndolas con una mirada rencorosa, 
exclama sollozando: " ¿ P o r qué hubo 
de ser él quien muriera, él, á quien yo 
idolatraba ?'' 
Verdaderamente hay santas en el 
mundo. 
RENATO M A I Z ERO Y. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de cr iada de manos: 
i sabe c u m p l i r bien con su o b l i g a c i ó n y no 
tiene inconveniente en sal i r a l campo. I n -
fo rman en Arco, del Pasaje n ú m . 3. 
9848 4-2^ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de manejadora y de oa~ 
bal ler icero el v a r ó n . Tenerife n ú m . 3 4. 
9842 4-26 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA. KN-
cont rar una casa fo rma l que necesite de sus 
servicios, para ^ u escr i tor io : t a m b i é n es 
ca l í g r a fo , 6 t a m b i é n para viajante , conoce 
t o d a . l a I s la : t iene casas que garant icen 
sus buenos servicios. A g u i l a n ú m . 155. 
9841 l l 2 ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de cr iada de manos ó maneja-
dora, entiende de costura y la o t r a de ma-
nejadora: la r e c i é n l legada tiene 12 a ñ o s . 
Tienen referencias de las casas donde han 
estado. I n f o r m a r á n en Co lón n ú m . 26. 
9839 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular con buena y abundante l e -
che: no tiene inconveniente en i r a l campo, 
tiene su n i ñ o . I n f o r m a r á n en Suspiro n ú -
mero 20. 9837 4-26 
D E C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , 
en casa de fami l i a , 6 de comercio, una pe-
n insu lar que t iene quien l a garantice. 
A m i s t a d n ú m . 108. 9836 4-26 
Un fliMurpés 
f iue 'habla i ng l é s y e s p a ñ o l , desea colocarse 
para atender á la r e c e p c i ó n y despacho de 
mater iales en obras de i n g e n i e r í a 6 a r q u i -
tectura . Chas Peterson, Monte n ú m . 347. 
9788 4-25 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una s e ñ o r a peninsular: sabe cocinar á l a 
e s p a ñ o l a y cr io l la , no sale de la Habana. 
San N i c o l á s 83, á todas horas. 
9801 4-25 
A L C O M E R C I O : SE O F R E C E U N h o m -
bi e joven é ins t ru ido pa ra carrero ú ot ro 
cargo por impor tan te y de confianza que 
sea: es p r á c t i c o en el repar to . Informes, 
los que quieran. J. Forrer , Calzada de 
A y e s t e r á n n ú m . 11, d e t r á s del Almendares 
9799 4.25 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
t ienda algo de cocina y duerma en el aco-
modo. Sueldo dos centenes. O q u « n d o 24, 
entre San J o s é y Zanja. 
9795 4.25 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
peninsular de criado de manos: tiene bue-
nas recomendaciones de donde ha estado. 
I n f o r m a r á n en An imas n ú m . 190, bodesa, 
, ' - A-25 
U N A J O V E N B L A N C A , D E L P A I S , de-
sea colocarse en una casa de h u é s p e d e s 
pa ra l a l impieza de habitaciones 6 de ma-
nejadora : es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y t iene referencias. Monte 38, altos. 
9793 4-25 
D E C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , 
buena y abundante, de tres meses, desea 
colocarse una peninsular que t iene quien 
l a garant ice y puede i r a l campo. Calle 17, 
entre A y B , V i l l a Sara, P i l a r M e n é n d e z . 
9792 4-25 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O H A B I -
taciones, desea colocarse una joven pe-
n insu la r cumpl ida y con buenas referen-
cias. L í n e a entre H é I , casa del D r . V ie t a . 
9786 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: sabe coser 
á mano y en m á q u i n a , peinar y cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Indus -
t r i a 96. 9785 4-25 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
cr iado de manos que t r a iga referencias. 
Sueldo dos centenes y ropa l i m p i a . Calle 
J n ú m . 7, entre 9 y 11, Vedado. 
9781 4-25 
C R I A D A D E M A N O S : SE S O L I C I T A 
una, peninslar, de 14 á 18 a ñ o s , en la calle 
A m a r g u r a 43, altos. 
9780 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U ^ H O M B R E 
f o r m a l y no es r e p a r ó n en el t rabajo , solo 
d e s « a no estar a l sol todo el d í a por estar 
enfermo de un ojo: t iene buenas referen-
cias. D i r i g i r s e á Es t r ada Pa lma 55, bo-
dega, Gregorio. 9779 4-25 
D E S E A E N C O N T R A R U N A J O V E N 
una casa para coser por d í a s , con especia-
l idad en ropa blanca; t a m b i é n puede ha-
cerse cargo de costura en su casa, si no es 
de mora l idad que no se presente. Acosta 
n ú m . 14. 9775 4-25 
Antigua Agencia Heigniar 
Quieren tener en su casa un buen se rv i -
cio d o m é s t i c o y u n excelente cocinero, ó 
cualquier o t ro empleado de cualquier g i -
ro que sea, lo mismo u n buen dependiente 
pa ra el comercio, para cualquier g i ro y 
punto de la isla, p í d a n l o á esta Agencia, 
A g u i a r 71, Te lé fono 450 y A-3090, I . J. 
Alonso. 9825 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
bien de cocinera ó lavandera : t iene quen 
responda por su conducta. Gervasio 109. 
9824 4.25 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS SBXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
ó que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, m u y fo rma l y confi-
dencialmente a l Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y v iudas ricas que acep-
t an m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable , 
aun para los In t imos fami l iares y 
amibos. 
9896 8-27 
S É S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O Q U E 
sepa servi r á la rusa.''sea t rabajador, tenga 
buena ropa y t r a iga r e c o m e n d a c i ó n . Ca-
lle 5a. esquina á A, V e á a d o . 
9822 . 4 - 2 5 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular á leche entera, buena y re-
conocida: es c a r i ñ o s a y no tiene incon-
veniente en i r a l campo. Apodaca n ú m . 17,. 
á todas horas. 9774 4-25 
D E S E A C O L O C A R S É ~ Ü N A C R I A D A D E 
manos en casa de mora l idad : es cumpl ida 
y entiende algo de costura, sueldo 3 cente-
nes.y ropa l imp ia . In fo rman en O'Rei l ly 96, 
altos. 9826 4-25 
U N A B U É Ñ A ~ C R I A D A P E N I N S U L A R 
desea colocarse: sabe su ob l i gac ión . I n -
fo rman en la fonda L a I r a . de la Machina , 
M u r a l l a I B . 9778 4-25 
F A R M A C E U T I C O 
Solici ta regencia. I n f o r m a r á n en el Des-
pacho de Anuncios de este pe r iód i co . 
9776 4"2SL. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para un ingenio, que t ra iga buenas re-
ferencias. Calle 9 n ú m . 17, entre J é Y, 
Vedado. í>818 4-25 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A E N -
cont ra r una casa para manejar ó l impieza 
de habi taciones: tiene recomendaciones de 
las casas donde ha servido. I n f o r m a n en 
L u z n ú m . 91. 9814 4-25 
~ S B "solicita U N A C O C I N E R A PÉ~ 
ninsu la r que s é a m u y l i m p i a y sepa c u m -
p l i r con su ob l igac ión . Aguacate 124, a l -
tos. 9813 4-25 
SE S O L I C I T A U N C H I C O J O V E N P A -
ra criado de manos, ha de t raer referencias 
de las casas de donde ha servido y ofrezca 
g a r a n t í a s . R a z ó n , Monte 2, z a p a t e r í a L a 
Cosmopoli ta , frente á las oficinas del gas. 
9832 . , 4_25 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P B N I N S U -
lar de 14 á 16 a ñ o s , para ayudar á los 
quehaceres de la casa. Cerro 547. . 
9829 . 4-25 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Lleva libros, hace balances y liqui-
daciones. Se hace cargo también de 
correspondencias y traducción ingle-
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Daga, San Lázaro 186, principal. 
8815 26-24 ag. 
U N S I R V I E N T E P A R A L A L I M P I E Z A 
de pomos y botellas, se so l ic i ta en la Far-
macia de Te jad i l lo n ú m . 38. 
9758 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: sabe, cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene recomen-
dacienes. Sueldo 3 centenes y ropa l i m -
pia . I n f o r m a n en Acosta n ú m . 22. 
9753 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r iada de manos ó maneja-
dora: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien l a recomiende. I n f o r m a n en I n -
quis idor 29. 9752 4-24 
U N J O V E N P A N A D E R O , C A T A L A N , 
r e c i é n llegado, desea colocarse en una pa-
n a d e r í a : t iene recomendaciones. Informes, 
Inqu i s ido r 29. 9751 4-24 
D E C R I A D A D E M A N O S E N C O R T A 
fami l i a , desea colocarse una peninsular que 
t iene quien l a garantice. Manr ique n ú m e -
ro 86. 9746 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
Cocinera que cocina á la c r io l l a y e s p a ñ o -
la y sabe de r e p o s t e r í a , en casa p a r t i c u -
la r ó é s t a b l e c i m i e n t o : t iene buenas refe-
rencias. Empedrado y Agu ia r , f r u t e r í a , al 
lado de la bot ica. 9742 4-24 
M A N E J A D O R A , D E S E A E N C O N T R A R 
una casa fo rma l , es p r á c t i c a en el oficio. 
A g u i l a 114. 9740 4-24 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora de un n i ñ o , desea colocarse una pe-
n insu la r de mediana edad, con referencias. 
Eg ido n ú m . 9, Manuela Soto. 
9738 4-24, 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , 
que posee el e s p a ñ o l é i n g l é s y que tiene 
algunas horas vacantes,-se ofrece para l le-
v a r la contabi l idad de a lguna casa de co-
merc io é i n s t i t u c i ó n mercan t i l , cuya aten-
c ión no requiera m á s de dos ó tres horas 
diar ias . D i r i g i r s e por escrito á M . B. , Cr i s -
t i n a 3. 9734 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E , P A R A L I M P . I E -
za de cuartos, una cr iada de color, sabe 
coser. Pau la 17. 9729 4-24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A Ñ O -
l a de mediana edad, honrada y t raba ja -
dora para u n pueblo de la p rov inc ia de la 
Habana . Sueldo 18 pesos p la ta y ropa l i m -
pia . I n f o r m a n en B e l a s c o a í n 68, altos. 
9727 4-24 
C R I A D A D E M A N O S : SE S O L I C I T A 
una que sea fina y e s t é acostumbrada á 
se rv i r ; se le a b o n a r á buen sueldo. V i r t u -
des 144y2. al tos, de 12 á 3. 
9768 4-24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E T E N -
ga referencias, para casa p e q u e ñ a . Sueldo 
dos centenes. A g u i a r 20, altos. 
9728 8-24 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de manejadora ó de l impieza 
de habi taciones: tiene buenas referencias. 
I n f o r m a r á n en Indio 39. 
9733 4.24 
DESEA_ C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para un m a t r i m o n i o solo ó 
pa ra a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a sola, que sea 
gente decente: entiende algo de costura, 
no sale á la calle, si no es a s í , no se pre-
senten, es t r anqu i la . Rayo 61. 
9732 4.24 
SE S O L I C I T A U N SOCIO C O N $10,000 
á $15,000, para un negocio establecido ha-
ce m á s de 2 a ñ o s y en marcha, pero que 
requiere mayor capi ta l . D i r ig i r s e á M . J., 
A p a r t a d o 1012. 9766 4-24 
C O S T U R E R A S , B U E N A S , SE N E C E S I -
t a n en Empedrado 43; las que no lo sean 
que no se presenten. 
9765 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P e -
n insu la r de cr iada de manos en casa de 
m o r a l i d a d : t iene buenas recomendaciones. 
I n f o r m a r á n en Monte n ú m . 123, altos, á 
todas horas. 9760 4-24 
'—DESEA" C O L O C A R S E D E C R I A D A dIÜ 
manos ó manejadora, una peninsular con 
buenas referencias de las casas en donde 
ha t rabajado: sueldo 3 luises, entiende algo 
de costura. I n f o r m a r á n en Mercaderes n ú -
mero 16 Vz, altos. 9759 4-24 
S E " S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I X -
sular de mediana edad que sepa servir y 
con buenas referencias, para el Lampo. 
Sueldo 4 centenes. Prado 68, altos. 
9771 4-24 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S que 
saben cocinar á l a c r io l l a y e s p a ñ o l a , de-
sean colocarse en casa par t i cu la r . R e v i -
l lagigedo n ú m , 16, i n f o r m a r á n . 
S823 •. . . ! .4.25 
S O L I C I T O C O L O C A C I O N D E C A M I S E -
ro, con diez a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a -
r á n , Dragones n ú m . 44, s a s t r e r í a . 
9680 6-23 
"~U"ÑA P E R S O N A D E 40 A Ñ O S D E edacT 
con 25 de residencia en el p a í s , ac t ivo y 
honrado, p r á c t i c o en contabi l idad , tanto i n -
dus t r i a l como mercan t i l , conocedor de va -
r ios giros ó negocios y con toda clase de 
g a r a n t í a s , ofrece sus servicios. Avisar al 
s e ñ o r R. S., Apar tado n ú m . 949, Habana. 
9677 8-23 
" S E S O L I C I T A 
un socio con capi ta l de $1,000 á $2,000, pa-
' r a una i ndus t r i a product iva , que ya e s t á 
en marcha, d á n d o s e l e la p a r t i c i p a c i ó n co-
rrespondiente. Se i n fo rma por escrito 6 de 
2 á 4, en Agu ia r , a l lado de la Bo t ica de 
Castells. 9721 g-23 
C I N T A R 0 Y A L 
Fabricadas especialmente para la 
m á q u i n a de escribir " R O Y A L . ' 
E s t á n enredadas en car.eteles pro-
pios para la m á q u i n a . 
• •recio: $1.00 por correo. 
A L M A C E N D K P A P E L E R I A 
Mural la 3í> 
H O U K C A D E . CUEWS Y Ca. 
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i235 A g . 1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos con una fa-
m i l i a de mora l idad : sabe c u m p l i r con su 
ob l i gac ión . Informes en Neptuno n ú m . 255. 
altos. 9709 6-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A 
casa de mora l idad para cr iada de manos: 
sabe c u m p l i r muy bien su ob l igac ión , tiene 
quien responda de su honradez y e s t á a c l i -
matada al p a í s : no se coloca menos de 
tres centenes. R a z ó n , Zequeira 59. 
9539 S 8-18 
" Ú N A J O V E Ñ P E N I N S U L A R D E S E ' Á 
colocarse de cr iandera á leche entera: t i e -
ne buena l eché y abundante y quien l a ga-
rant ice. I n f o r m a r á n en J e s ú s del Mon t s 
n ú m . 537. 9655 6-21 
Dinero é Hipotecas 
-DESDE $500 H A S T A $200,000 A L S I E -
te por cietito, so dan en'.hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l q u i -
leres, y me hago cargo de testainentarfas, 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, s e ñ o r S á n c h e z . 
9885 4-27 
SE D A N $1,000 en p r i m e r a hipoteca so-
bre casa en l a Habana, J e s ú s del Monte ó 
Vedado. I n f o r m a n en Prado 64. 
9895 :4.27 
X > I JNT 3E5 DFÍ. O 
Por alhajas y prendas de valor á m ó d i -
co i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en 'mejores condicio-
nes que n inguna otra. V i s i t en la v casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se avisa á los que t en -
gan contratos vencidos, los prorroguen ó 
rescaten en el presente mes: Los Tres H e r -
manos, Consulado 94 y 96, entre T r o c a d é r o 
y Colón . 9856 26-26 A g . 
H I P O T E C A S 
Manue l Moreno, Salud n ú m . 1. de l á 4. 
A l 7 por 100 en esta ciudad, del 8 a l 10 
por 100 Cerro, Vedado, J e s ú s del Monte y 
fincas de campo. 
^"55 15-24 A g . 
SE D A N D E 5 á 6 M I L PESOS C O N 
g a r a n t í a hopotecaria sobre finca r ú s t i c a , 
si e s t á bien s i tuada y sirve para cu l t ivos 
mayores. D i r i g i r s e al interesado en Nep -
tuno 96. 9660 6-21 
DINERO EN HIPOTECA 
Juan P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en é s t a 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
C o m p r ó y vendo fincas urbanas y r ú s t i c a s . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 A g . 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y dinero en p r i m e r a ' y segunda h i -
poteca en l a Habana, Cerrb, Vedado y Je-
s ú s del Monte , compro censos, negocio a l -
qui leres y vendo fincas Urbanas. Eve l io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
7538 52-3J1. 
yBBtaíetocasyestattgcíiiífls 
n o j - f f 
¡ B U E N A G A N G A ! 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o á Es-
p a ñ a , se traspasa el rtiás acreditado y afa-
mado hote l de Ar temisa . Para informes y 
m á s pormenores, d i r í j a n s e al H b t é l A m é -
r ica , calle Real, Ar temisa . 
C 2423 10-27 A g . 
A T E N C I O N : SE V E N D E U N P U E S T O 
de f ru tas y viandas en punto c é n t r i c o de 
esta ciudad, por no entender su d u e ñ o el 
g i ro , se d a r á en p r o p o r c i ó n . Informes en 
Sol 28, á todas horas. ; 9902 4-27 
V Í I Ñ D O U Ñ A CASaTeÑIeSCOBAR E Ñ 
$6,500, en D i a r i a en $2,000, en Perseveran-
cia en $6,500, en Indus t r ia en ^2,500, en 
Gervasio en $6,500, en F iguras en $3,500, 
en A g u i l a en $2,500, en Neptuno en $4,000. 
Empedrado 10, de 12 i 3, J. M . V . 
9849 > 6-26 
HENRY CLAY 
A una cuadra de fesa F á b r i c a , vendo 
casas nuevas de m a n i p o s t e r í a y azotea, 
sala, saleta y 2¡4, cocina, inodoro y b a ñ o , 
sanidad, cloaca, etc. Sin censos, á $3,000. 
D u e ñ o , Jus t i c ia y Corapromiso. 
9867 4-26 
E S Q U I N A 
Fren te á H e n r y Claj- y á la Calzada del 
L u y a n ó , vendo una d i 800 metros, p ropia 
pa ra fabr icar . D u e ñ o Jus t ic ia y Compro-
miso, Repar to de "Ojeda." 
9866 4-26 
E N G A N G A 
Vendo una esquina nueva, con bodega, 7 
accesorias, cuartos interiores, r en ta 20 y 
tantos centenes, e s t á dn el Reparto Las Ca-
ñ a s . Cerro. D u e ñ o , Justicia y Compromiso 
6 A m a r g u r a 48. 9¿65 4-26 
P A R A UNA I N D U S T R I A 
Casas p e q u e ñ a s , etd, etc. Se venden dos 
manzanas, con 4,500 metros cada una, con 
dos casas, una de ellas á una cuadra de 
H e n r y Clay y del Li jyanó y l a o t ra entre 
las calzadas de Concia y del L u y a n ó , por 
donde pronto p a s a r á H, nueva l í n e a de t r a n -
v í a s , sin censos y enjganga. D u e ñ o , J u s t i -
cia y Compromiso, l lepar to "Ojeda." 
_9864 4-26. 
P O R NO P O D É Í A T E N D E R L O S U 
d u e ñ o , se vende i n a m u e b l e r í a ó se 
cede la acc ión al lo^al, en l a par te m i s 
comercia l y m á s pimoresca de la Habana. 
I n f o r m a J. Schmidt , Est re l la n ú m . 187, es-
q u i n a á Santiago. i 9845 . 4-26 
BUEN NEGOCIO 
J E S U S D E L M O N T E 
Se venden cuatro casas, juntas , acabadas 
de reedificar, con todos sus servicios sa-
n i ta r ios , de m a n i p o s t e r í a - y azotea, con es-
p l é n d i d o por ta l , á cuadra y media de la 
Calzada, punto masní f i^o , á $2,500 cada 
una. Informes, F a c t o r í a 53, altos, á todas 
horas y en el bufete del l icenciado L u j á n , 
Banco E s p a ñ o l . 9827 8-25 
L A Z I L I A . - 15.- * 
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SE V E N D E N : B A R R I O D E S A N L A -
zaro 1 solar, 13 x 35 metros, $2.700 y $240; 
Neptuno p r ó x i m a á G a í i a n o , 1 casa, z a g u á n , 
2 ventanas, ' patio, t raspat io , azotea; en 
Lea l tad 1 esquina moderna, alto y bajo, 
con establecimiento, renta $80. $8,850. F i g a -
rola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
9803 i 4-25 _ 
~ S E V E N D E U N R A S T R O B A R A T O . 
En el mismo informan. Mercado de Colón 
n ú m . 1, por1 Zulueta . 
9833. ' • • ., 4-26 
SON LOS MEJORES 
Solares del Reparto L a w t o n , á plazos, 
desde 5 hasta 16 pesos a l mes ó en pagos 
semanales. Trato, directo con F . E. V a l d é s , 
en E m p e d r a d Ó 31. - 9782 8-25 
"i^rX'priñcipiantes. se véñde 
una bodega s ú m a m e n t e bara ta y o t ra t a m -
b ién barata , que hace un d iar io de cuaren-
ta pesos, se garant izan . I n f o r m a r á n en el 
ca fé de L u z , de 9 á 11 y de 3 á "5 de la t a r -
de. M. F e r n á n d e z . 9817 4-25 
B U E N N E G O C I O 
P r ó x i m o , á H e n r y Clay se vende una casa 
de t ab la y teja en 3,055 pesos Cy. s i tuada 
en la calle Princesa, J e s ú s del Monte, á 2 
cuadras del t r a n v í a , en una gran esquina 
con frente al nor te : t iene.sala , saleta y 3 
cuartos y. buen patio y un< g ran s ó t a n o . 
T r a t o directo con sus d u e ñ o s . , 0 ' R e i l l y 95. 
Renta $25 Cy. 9811 .5-25 
FARMACIA 
Por tener que dedicarse éT d u e ñ o á otros 
negocios, ; se vende una -én - esta -cari ta l , de 
m á s de 20: a ñ o s de Establecida, en casa a m -
plia , con contrato, m u y - bien sur t ida , con 
v i d a propia ' y dé m á s porvanir , m a g n í f i -
cos anaqueles. A ' t a s a c i ó n , va le lo que por 
ella se pide. In formes : D r o g u e r í a de S a r r á . 
9757 ',. • . -1-24 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
para eí extranjero , se vende el g ran Hote l , 
Res taurant 'y- Café . "E l L.ouvre," si tuado 
en San J ü a n y M a r t í n e z , p rov inc ia de P i -
nar del R í o . Es el ú n i c o en la local idad 
y r e ú n e todas las comodidades necesarias. 
Para informes en la Habana , R a m ó n Ca-
r r i l l o , calle del C a m p á n a r i o n ú m . 56 y e^ 
San Juan y M a r t í n e z , el d u e ñ o del Ho te l . 
9762. 15-24 A g . 
V E N T A S D E C A S A S Y S O L A R E S 
E n el Vedado, calle 9, cuatro casas de 
$6,500. Rentan 10 centenes cada una; o t ra 
Id. $8,500, 3 en la loma, de esquina, $18,000, 
buena renta, en Vi l legas $15,000, de alto, 
moderna, An imas , de z a g u á n , alto, $23,000, 
medio solar p r ó x i m o á la calle 17, 13 x 25, 
$2,000 Cy., i d . 1|2 solar en la Calzada, con 
ar r imos , $1,700, 1¡2 id . en J con unas ca-
sas a l fondo, $3,500. M . Moreno, Salud n ú -
mero 1, de 1 á 4. 
__9766 15-24 A g . _ 
SE V E N D E , S A N L U I S 810, J E S U S 
del Monte , sala, saleta, cua t ro habitaciones, 
cocina, b a ñ o , servicio sani tar io , gana cua-
t ro centenes, pat io y t raspat io . V é a n l a , se 
da barata . Su d u e ñ o . B a r a t i l l o n ú m . uno. 
No se dan corretajes. 
9769 20-24 A g . 
L E A S E 
B A R B E R O S . — S E V E N D E , A L C O N T A -
do ó á plazos, una b a r b e r í a acredi tada y 
con todos los materiales modernos para 
tod,o. Hace buen d iar io y se da barata , por 
no ser del oflcl». Prado n ú m . 99, v id r i e ra . 
9730 8-24 
SE A R R I E N D A U N A C A R N I C E R I A E N 
punto bueno y c é n t r i c o , por no poder a ten-
derla su d u e ñ o por no ser del g i ro , en la 
calle Sol esquina á San Pedro, frente á la 
Machina . I n f o r m a r á n en la miSma, bodega. 
9773 8-24 
""se"Venden las casas san laza-
ro 296 y 298, con una superficie de 500 
metros cuadrados, con fondo- al M a l e c ó n . 
I n f o r m a su d u e ñ o , en l a misma. 
9669 8-23 
V E D A D O . — S E V E N D E L A H E R M O S A 
casa «calle G esquina á 19, con 6 sin la 
c u a r t e r í a del fondo, moderna, só l ida , fres-
ca y bien s i tuada: siete habitaciones, doble 
Bervlclo sani tar io , et<5i 
9724 8-23 
" E N L O M E J O R D E L A V I B O R A - S E 
vende una casa moderna, con j a r d í n , sala, 
saleta, cuatro cuartos, b a ñ o , pat io y t ras -
pa l io , le pasa el carro y se d á barata . T a m -
b i é n se a lqu i la . Su d u e ñ o en San M a -
r i ano n ú m e r o 3, V í b o r a . 
9714 8-23 
E N E L V E D A D O 
Calle 17, á l a entrada, vendo una casa 
de a l to en $12,000 y o t ra en Línea, en $8,000, 
modernas. E v e l i ó M a r t í n e z , Habana n ú m e -
ro 70. 9650 10-21 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Salud, $14,000. C á r d e n a s , $25,000. Picota, 
$10,000. San Rafael, $15,000. San N i c o l á s , 
$7,000. Indus t r i a , $25,000. Galiano, $25,000 
y muchas m á s y buenas. Evel io M a r t í n e z , 
Habana n ú m . 70. 9649 10-21 
C A S A S E N V E N T A 
Compostela, $11,000. Manr ique , $10,500. 
Lea l t ad , $3,000 y $12,000. Neptuno, $11,500. 
Luz, $15,000. Lagunas, $4,500. Merced. 
$3,000, M ó n t e , $9,000. Refugio, $4,500. Perse-
verancia, $8,200. Eve l io M a r t í n e z , Habana 
n ú m . 70. 9648 10-21 
Vedado, calle C, entre 19 y 21, m a g n í f i c a 
casa de altos, con 2 departamentos inde-
pendientes, c o n s t r u c c i ó n y mater iales i n -
mejorablesi todas las comodidades, r ed i -
t ú a $1,680 americanos anuales. Se paga co-
rretaje^. I n f o r m a r á , Agramonte , en los a l -
tos. 9473 - . 15-16 
DE MÜEBLES Y PRENDAS, 
: M U E B L E S : ' SE V E N D E N B A R A T O S , 
j un tos ó separados, 1 cama de lanza ca-
mera, i ^-estidor, 1 m á q u i n a dé coser, 1 me-
sa veladror , var ias si l las y otros, pueden 
verse, V i r t u d e s n ú m . 2, s a s t r e r í a . Todo en 
buen estado, 9893 4.-27 
CASAS E N V E N T A 
Neptuno, A g u i l a , San L á z a r o . Habana, 
A n i m a s , Manr ique , Vir tudes, Cienfuegos, 
Gervasio, Escobar, Salud Ivealtad. A d e m á s 
hay varias de 2 hasta 5 m i l pesos. San I g -
nacio 30, de 1, á 4, Juan P é r e z . 
9798 8-25 
L I N E A Y 17, V E D A D O 
Vendo 2 casas moder ias de buena cons-
t r u c c i ó n : una de altos y la o t ra de bajos, 
si tuadas en lo mejor de! Vedado. I n f o r m a -
r á n en San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 9797 8-25 
V E N D O 2 ^ A S A S 
U n a en San Ignacio, ie alto, p rop ia para 
a l m a c é n , mide 12 por 3) metros, moderna; 
o t r a en Perseverancia ie bajos, con sala, 
comedor, 3|4, servicio Ce azotea. San I g -
nacio 30, de 1 á 4, Juaa P é r e z . 
9796 i 8-5 
E N E L CERRO, A L P R I N C I P I O Y CER-
ca de la Calzada, v e n d ó l terreno muy bien 
situado, haciendo esqvina, con m á s de 
11,500 varas, á $2.60 vaia, m u y barato. F i -
garola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
9802 4-25 
P I A N O P A R I S I E N " G A V E A U , " DE P a -
l isandro, nuevo, ú l t i m o modelo, co s tó 500 
pesos, en 40 centenes: t iene banqueta, ais-
ladores y funda. V é a l o y le g u s t a r á . P e ñ a 
Pobre 34. . 9913 8-27 
—POR A U S E N T A R S E P A R A E l . EX^ 
t ranjero , se vende un s i l lón dental W i l k e r -
son, una m á q u i n a denta l de Cable S. S. 
W h i t e y una Vulcanizadora . Calzada Real 
131, Mar ianao . 9854 4-26 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje." Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
2213 A g . 1 
0 1 
Se encienden a l abrirse, $1 Cy. M á q u i -
nas de afe i ta r con 6 hojas, $1.50 Cy. P l u -
m a fuente de oro cabo de n á c a r , $2. Te-
lescopios, 15 pulgadas, $4. Ta ra fa y Ca., 
Obispo 25, L i b r e r í a . 9627 10-20 
P I A M O S H A M I L T O M 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
p i to A r r i ó l a , Boisselot, de Marse l la y L e -
noi r F r é r e s , los venden a l contado y á 
plazos sus ú n i c o s importadores , V i u d a é 
hi jos de Carreras. Se a lqu i lan , afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rant izando los trabajos. Aguacate 53, Te -
lé fono 691. 
8957 26-4 A s . 
de m m ¡ 
SE V E N D E . DR M U Y POCO i J S . c T n f 
t ren compuesto do un T i l b u r y , cabaH 
arreos y una Tar tana , sin uso', traid y 
Barcelona. Calzada Real 131, M a r i a n a ó ^ 
4-2G 9854 
A U TO M O V I L . C O M P L E T A MEX^fj jp—— 
vo, se vende en precio muy módico V11'6" 
b i én se vendo un gimnasio completo n " 
p ió para un centro 6 colegio. Blano'^ 
mero 39. _9830 4-25 
A U T O M O V I L " M E R C E D l í s T ' ^ ^ B ^ i s i 
de uno de 45 H . P. en perfecto estado r 
c a r r u a j e r í a Doble Phaoton. Siete asient-? 
e s p l é n d i d a opor tunidad para una pers 
de gusto. Puede verse é informan en r-0"3, 
sulado 57, Te l é fono 1442, J. M Oterr. • 
_J404 • 15-14 A 
SEVENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Dunno 
sas, Mylords , Faetones, Traps, Tí lburvs 
Los inmejorables carnajes del fabrican 
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y i l l 
hay de vue l ta entera y media vuelta 
Ta l l e r de carruajes de Federico Domín 
guez, Manr ique 138. entre Salud y Reina 
8670 26-28 Jfl " 
DE ANIMALES 
" TT-CGUA C R I A N D E R A — S e v tende~ühl 
pa r ida de pocos d ías , con muy buena fe 
che y que puede o r d e ñ a r l a una señora Fs" 
tá" en la bodega que hace esquina de íaa 
Calzadas de G ü i n e s y Guanabacoa Casp 
r ío de L u y a n ó . 9904 " '5-27 
S E V E N D g 
un m a g n í f i c o potro cr io l lo de siete cuar-
tas largas de alzada, seis a ñ o s , sano y gran 
caminador, con su mon tu ra y freno. Pue-
de verse á todas horas en San Benigno U 
casi esquina á Santa E m i l i a , Jesús dpi 
Monte . 9748 4.24 
DE MAQUINARIA. 
M U E V A F Ü S D I G I O N Y M A Q ü l M l á 
de Salvador Fresquet, Cal ix to García nú. 
meros 16 y 18, Regla. Cadenas de conduc-
to r de acero hechas de los mejores mate-
r iales y por un sistema especial. Se pe-
gan tubos de caldera de todas medidas, 
d e j á n d o l o s como nuevos. Te léfono 8015 
9428 26-16 Ag, 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O K F F y S A N R O M A 
Apara tos para toda clase de indus-
t r ias . Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Ta l iap iedra entro F a c t o r í a y Re-
vi l lagigedo,—Habana. 
5783 156-27 My 
flionmosíMiii 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor ; las mejores romanas, y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, plan-
chas pa ra tanques y d e m á s accesorios, fias-
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Apar»; 
tado 321, T e l é g r a f o "Frambaste." Lampa* 
r i l l a n ú m . 9. 
7599 156 Jl. 
SJ. 
E N OBISPO 96 
Y a recibimos muchas novedades en ju-
guetes, y muchas m á s novedades en artícu-
los propios para regalos. Compre en esta 
casa una m á q u i n a para afeitarse Venecia, 
de Nemesio F e r n á n d e z . 
9838 26-25 Ag. 
1 A J A D E H I E R R T 
Se vende en precio barato, por no nece-
sitarse, una moderna y hermosa caja para 
caudales, de un metro 40 cms. de alto y 
con dos puertas. I n f o r m a n en Bernaza 16. 
9812 , 4-25 ' •SE VENDEN TANQUES DE HIERBO 
de todas medidas. I n f an t a 69 y en el Ve-
dado, p r i m e r a manzana, I . Pr ie to y Muga 
9783 13-25 Ag. 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á precios de C a t á l o g o s Amerl ' 
canos, para la reventa, grandes descuentos. 
Mande $1.25 moneda oficial y rec ib i rá 2a 
grandes paquetes sur t idos y clase extra. 
Por C I N C O centavos mando Ca tá logo y se-
mi l l a s g r á t i s . Juan B . Car r i l lo , Mercade-
res 11. 9651 17-21 Ag. , ! 
A C E I T E AUTOMOVIL 
S U P E R I O R 
MEDIO GRUESO 
E X T R A GRUESO 
A 58 centavos cy. galón llevando 
envase. • 
Droguer ía Sarrá , Teniente Rey, 
C 2359 30 Agt. 16-^ 
í m m m f m ^ t M i t t m M ® % 
pan los Anuncios Francases son tas ^ 
.mL.F£AYENCE?C*| 
18r rus de ta Grange-Bate.lért, pAR!S*' 
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NIÑOS ADULTOS 
VENTA AL POR MAYOR 
8,RueVivienne, P A R I S . 
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